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Abstract	  
	  This	   case-­‐study	   of	   the	   place-­‐making	   conflicts	   and	   the	   creation	   of	   public	   spheres	   in	  Blågårdsgade	  is	  an	  attempt	  to	  bind	  together	  a	  set	  of	  social,	  political	  and	  material	  processes	  by	  which	   people	   create	   and	   recreate	   their	   lived	   environment.	   These	   processes	   we	   see	   as	  intrinsically	  networked	  processes,	  much	   inspired	  by	   the	  British	   geographer	  Doreen	  Massey	  and	   her	   framework	   for	   working	   with	   networked	   places.	   Furthermore	   we	   seek	   to	   come	  establish	   several	   key	   conflicting	   partial	   senses-­‐of-­‐place	   of	   Blågårdsgade	   and	   its	   nearby	  environment	   to	   come	   to	   an	   understanding	   of	   how	   places	   and	   spaces	   are	   always	   contested	  phenomenon.	  The	  senses-­‐of-­‐place	  that	  we	  develop	  through	  our	  inquiry	  will	  be	  used	  to	  debate	  several	  key	  points	  of	  the	  ongoing	  Områdefornyelse	  Indre	  Nørrebro	  and	  what	  it	  means	  to	  plan	  for	  a	  public.	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INDLEDNING/PROBLEMFELT	  
	  Etnologen	  Louise	  Skak-­‐Nielsen	  udgav	   i	  1989	  bogen	  Alle	  Kender	  Blågårdsgade,	   (Skak-­Nielsen,	  
1989),	  det	  er	  nok	  sandt,	  men	  hvad	  kender	  man	  gaden	  for?	  Bogen	  gennemgår	  gadens	  historie,	  fra	  oprettelsen	  af	  de	  tidlige	  brokvarterer;	  hen	  over	  perioden	  som	  strøggade	  med	  godsvogn	  og	  charcuterier,	  saneringstiden	  og	  tiden	  i	  slut	  80'erne	  hvor	  gaden	  blev	  næsten	  affolket	  af	  gågade	  politik	   og	   saneringens	   efterdønninger.	   Centralt	   for	   den	   er	   det	   at	   den	   tager	   udgangspunkt	   i	  forskellige	   interviews	  med	   beboere	   i	   kvarteret,	   observationer	   af	   dagligdagen	   og	   billeder	   af	  forskellige	   morsomme	   og	   trivielle	   situationer.	   Men	   er	   det	   stadig	   de	   samme	   ting	   der	  kendetegner	  gaden?	  	  Blågårdsgade	   er	   for	   andre	   forbundet	   med	   modstandskamp,	   modstand	   mod	   autoriteter,	  modstand	   mod	   tyskerne,	   modstand	   mod	   kapitalismen,	   modstand	   mod	  Weidekamp	   og	   den	  funktionalistiske	   by.	   Især	   den	   danske	   venstrefløj	   har	   haft	   stærke	   forbindelser	   til	   området	  omkring	   Blågårdsgade,	   både	   i	   form	   af	   DKP	   og	   andre	   politiske	   partier	   og	   i	   form	   af	   en	  mobiliseringsparat	   befolkningsgruppe,	   der	   mestendels	   sympatiserede	   med	   venstrefløjen.	  Tine	   Eiby	   beskriver	   venstrefløjens	   modstandskamp	   og	   senere	   dogmatiske	   kollaps,	   som	  værende	   rumligt	   forbundet	   til	   især	   området	   omkring	   Blågårdsgade	   kendt	   som	   Den	   Sorte	  Firkant	   og	   til	   bevægelser	   som	   Bz'erne,	   Tvind,	   RUC,	   Nørrebros	   Beboeraktion,	   DKP	   og	  Venstresocialisterne,	   i	   sin	   bog	   Til	   Tjeneste	   (Eiby,	   T.	   2006).	   Mange	   tendenser	   fra	   dengang	  præger	  stadigvæk	  Blågårdsgade	  i	  dag,	  de	  fleste	  i	  kvarteret	  stemmer	  stadigvæk	  til	  venstre	  for	  midten,	   gaden	   er	   stadig	   en	   gågade	   som	   Venstresocialisterne	   ønskede	   det,	   mange	   lokalt	  forankrede	  projekter	  præger	  bybilledet	   og	   sammenhold	   er	   stadigvæk	  en	   vigtig	   ingrediens	   i	  hverdagen	  for	  mange	  beboere.	  Dog	  har	  beboersammensætningen	  ændret	  sig	  en	  del	  sidenhen.	  Mange	  fra	  arbejderklassen	  flyttede	  eller	  blev	  saneret	  væk	  fra	  området	  omkring	  Blågårdsgade	  og	   Nørrebro	   som	   helhed,	   alt	   imens	   den	   uddannede	   middelklasse	   så	   småt	   flyttede	   ind.	  Ydermere	   begyndte	   ”fremmedarbejderne”	   at	   komme	   til	   Danmark	   i	   60'erne	   70'erne,	   hvoraf	  mange	  mod	  forventningen	  blev	  boende	  i	  Danmark	  og	  hentede	  deres	  familier	  til	  landet.	  Af	  dem	  var	   der	   mange	   som	   flyttede	   ind	   i	   de	   nybyggede	   almene	   ejendomme	   ved	   og	   omkring	  Blågårdsgade.	  Er	  gaden	  så	  stadig	  en	  del	  af	  kampen	  mod	  kapitalen	  og	  for	  solidariteten	  eller	  er	  der	  nye	  boller	  på	  suppen	  ?	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Alle	  kender	  Blågårdsgade	  også	  i	  dag,	  selvom	  den	  de	  seneste	  10-­‐15	  år	  ofte	  har	  været	  forbundet	  med	   kriminalitet,	   frem	   for	   medborgerskab,	   solidaritet	   og	   politisk	   engagement.	   En	   simpel	  søgning	  på	  flere	  af	  de	  større	  dagblades	  hjemmesider,	  skaber	  et	  billede	  af	  en	  gade,	  der	  ofte	  er	  på	  kant	  med	  loven	  og	  som	  har	  store	  sociale	  problemer.	  Selv	  husker	  jeg	  navnet	  Blågårdsgade	  dukke	   op	   i	   min	   bevidsthed	   ved	   flere	   lejligheder	   i	   min	   barndom,	   ofte	   på	   TV	   skærmen	  akkompagneret	   af	   blå	   blink	   og	  historier	   om	   skudepisoder	   eller	   knivstikkerier.	  Dog	   er	   dette	  mediebillede	  om	  Blågårdsgadekvarteret	   ”med	   	   til	   at	  piske	  en	   stemning	  op,	  der	   ikke	   svarer	   til	  
beboernes	   egne	   oplevelser	   af	   området”	   siger	   en	   respondent	   i	   et	   portræt	   af	   Nørrebro	  (Hausenberg	  2011:8).	  Denne	  fremstilling	  kan	  vi	  nikke	  genkendende	  til,	  efter	  vores	  ansættelse	  på	  Arabica	  på	  Blågårdsgade,	  der	  fungerer	  som	  mødested	  for	  mange	  af	  de	  lokale	  beboere.	  En	  veninde,	  der	  har	  boet	  i	  kvarteret	  i	  snart	  3	  år,	  var	  overbevist	  om	  at	  der	  foregik	  åbenlyst	  salg	  af	  hash	  på	  Blågårdsgade	  foran	  Arabica	  og	  en	  barndomsven	  jeg	  møder	  bag	  disken	  på	  et	  pizzeria	  på	  Jagtvej,	  mener	  at	  være	  sikker	  på	  at	  man	  bliver	  slået	  ned	  hvis	  man	  går	  igennem	  gaden.	  Jeg	  har	   i	  begge	   situationer	  prøvet	  at	   forklare	  at	  det	   ikke	  helt	   er	   sådan	  det	  hænger	   sammen	   (1)	  ingen	  rationel	  café-­‐ejer	  lader	  sine	  kunder	  sælge	  hash	  foran	  sin	  café,	  (2)	  der	  er	  mange	  folk	  der	  går	   igennem	   Blågårdsgade	   uden	   at	   få	   nogen	   på	   hovedet.	   Dog	   fangede	   jeg	   mig	   selv	  efterfølgende	  i	  tænke	  på	  om	  jeg	  selv	  er	  blevet	  for	  meget	  en	  del	  af	  gaden	  til	  at	  kunne	  se	  de	  ting	  de	  sker,	  eller	  er	  det	  dem,	  der	  er	  for	  påvirket	  af	  mediernes	  fremstilling	  af	  kvarteret	  ?	  	  Medierne	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  hvordan	  Blågårdsgade,	  ses	  af	  især	  udefrakommende,	  men	  er	  også	  med	  til	  at	  forme	  en	  vis	  os	  mod	  verden	  mentalitet,	  da	  mange	  forsøger	  at	  vise	  at	  gaden	  er	  så	  meget	  mere	  end	  bare	  kriminaliteten.	  Politikerne	  har	  også	  haft	  deres	  indflydelse	  på	  billedet	  af	  Blågårdsgade	  (Blågården	  var	  på	  ghettolisten	  indtil	  2013),	  især	  da	  den	  tidligere	  VK-­‐regering	  introducerede	   Ghettolisterne,	   som	   strategisk	   værktøj	   i	   et	   forsøg	   på	   at	   komme	   kriminalitet,	  arbejdsløshed	  og	  parallel	  samfund	  til	  livs.	  Spørgsmålet	  er	  om	  man	  overhovedet	  opnår	  det	  man	  ønsker	  ved	  at	  kalde	  en	  ejendom	  eller	  et	  område	   for	  en	  ghetto	  eller	  om	  man	   i	  virkeligheden	  blot	   får	   de	   ressourcestærke	   der	   bor	   der	   til	   at	   flytte	   ud,	   stigmatiserer	   de	   inkluderede	  ejendommes	   beboere	   og	   sætter	   lighedstegn	   mellem	   det	   at	   være	   indvandrer	   og	  kriminalitet/arbejdsløshed.	  	  	  I	  øjeblikket	  er	  Nørrebro	  en	  af	  de	  bydele,	  som	  er	  er	  blevet	  kategoriseret	  som	  værende	  et	  udsat	  boligområde	   af	   Københavns	   Kommune.	   Dét	   er	   det	   blevet	   med	   baggrund	   i	   det	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Socioøkonomiske	   Kort	   København	   (SØK),	   Tryghedsindex	   og	   Kort	   Over	   Valgdeltagelse.	   Et	  udsat	  område	  er	  derfor	  et	  område	  der	  omfattes	  af	  disse	  kriterier:	  Små	  Boliger	  (60m2),	  boliger	  med	   installationsmangler,	   beboere	   med	   ikke-­‐vestlig	   herkomst,	   beboere	   uden	   for	  arbejdsmarkedet,	  beboere	  med	  lav/ingen	  uddannelse,	  beboere	  med	  lav	  indkomst,	  lavt	  oplevet	  tryghed	   i	   forhold	   til	   resten	   af	   København	   og	   lav	   stemmeprocent	   ved	   sidste	   kommunevalg.	  Københavns	   Kommune	   arbejder	   med	   forskellige	   slags	   indgreb	   i	   de	   fysiske,	   sociale	   og	  kulturelle	  miljøer	  som	  de	  udsatte	  boligområder	  (Københavns	  Kommune:	  Politik	  For	  Udsatte	  Byområder).	  Nørrebro	  Lokaludvalg	  har	  søgt	  om	  en	  pulje	  penge	  fra	  Københavns	  Kommune	  til	  områdefornyelse	   af	   Indre	   Nørrebro	   og	   er	   blevet	   godkendt.	   En	   områdefornyelse	   er	   en	  helhedsorienteret	   indsats	   i	   et	   udsat	   byområde.	   Områdefornyelse	   Indre	   Nørrebro	   skal	   i	  samarbejde	   med	   lokale	   kræfter	   gøre	   det	   mere	   attraktivt	   at	   leve,	   arbejde	   og	   opholde	   sig	   i	  kvarteret.	   Indsatsen	   er	   blevet	   delt	   op	   i	   Rantzausgadekvarteret	   og	   Blågårdsgadekvarteret,	  hvoraf	   Blågårdsgadekvarteret	   er	   blevet	   ordineret	   25.500.000	   kr.	   (Områdefornyelsen	   Indre	  Nørrebro	  2014:1-­‐11).	  	  Områdefornyelsen	   Indre	   Nørrebro	   blev	   oprettet	   i	   år	   2013,	  men	   styregruppen	   og	   de	   første	  borgerindragelsesprocesser	   startede	   i	   år	   2014.	   Borgerindragelse	   kan	   som	   demokratisk	   og	  politisk	  værktøj	  i	  Danmark	  spores	  tilbage	  til	  netop	  saneringerne	  af	  Den	  Sorte	  Firkant	  omkring	  Blågårdsgade,	  der	  bevirkede	  at	  man	  fra	  Københavns	  Kommunes	  side	  stoppede	  med	  at	  bedrive	  bysaneringer	   og	   i	   stedet	   begyndte	   på	   byfornyelser.	   Områdefornyelsen	   Indre	   Nørrebro	  kommer	  til	  at	  arbejde	  i	  område	  der	  er	  meget	  kendetegnene	  for	  resten	  af	  Nørrebro	  og	  måske	  endda	   for	   København	   og	   Danmark,	   kommer	   til	   at	   arbejde	   i	   et	   spektrum	   af	   vidt	   forskellige	  borgere.	   En	   områdefornyelse	   bliver	   først	   rigtig	   legitim,	   når	   den	   formår	   at	   høre	   et	   områdes	  borgere	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  bedre	  fysiske	  rammer	  for	  kvarterets	  forskellige	  parter,	  således	  at	   man	   får	   hørt	   den	   berørte	   offentlighed(er).	   Men	   hvordan	   opnår	   man	   den	   legitimitet	   når	  store	   dele	   af	   den	   befolkning	  man	   skal	   borgerinddrage	   ikke	   kommer	   til	  møderne	   eller	   ikke	  stoler	   på	   autoriteter?	   Vi	   mener	   at	   Blågårdsgade	   som	   et	   hverdagssted	   og	   som	   et	   offentligt	  tilbyder	  nogle	  enestående	  muligheder	   for	  at	  komme	  ind	  under	  overfladen	  på	  et	  område	  der	  både	   kan	   være	   meget	   inkluderende	   overfor	   dem	   der	   har	   brug	   for	   hjælp	   og	   være	   meget	  ekskluderende	   overfor	   dem	   der	   kommer	   og	   fortæller	   hvordan	   tingene	   skal	   gøres.	   Selvom	  Blågårdsgade	  kun	  er	  en	  del	  af	  hele	  det	  område	  som	  Områdefornyelsen	   Indre	  Nørrebro	  skal	  planlægge	   for,	   så	   er	   den	   forbundet	   via	   sin	   historie,	   sine	   mennesker	   og	   sine	   værdier	   til	   et	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forhandlingsrum,	  som	  kan	  blive	  et	  aktiv	  for	  dem	  i	  styregruppen,	  især	  hvis	  de	  prøver	  at	  få	  et	  personligt	  kendskab	  til	  disse.	  	  	  Der	  vil	  altid	  være	  en	  fare	  for	  at	  stå	  sin	  felt	  for	  nær	  når	  man	  arbejder,	  har	  venner	  og	  er	  meget	  i	  en	   bestemt	   kontekst,	  men	   vi	  mener	   også	   at	   det	   kan	   være	   en	   fordel,	   hvis	   vi	   blot	   formår	   at	  distancere	  os	  tilstrækkeligt	  fra	  de	  personlige	  forhold.	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  forskellige	  teorier	   der	   har	   at	   gøre	   med	   stedsskabelse	   og	   offentlige	   rum,	   for	   at	   se	   nærmere	   på	   de	  processer	   der	   er	   medskabere	   af	   specifikke	   stedsforståelser	   og	   på	   den	   offentlighed	   som	   en	  Områdefornyelse	   må	   søge	   at	   inddrage/høre	   i	   planlægningsprocessen.	   Her	   finder	   vi	   at	  offentlige	   rum	   er	   med	   til	   at	   strukturere	   den	   offentlighed	   som	   man	   får	   som	   følge,	   hvilket	  betyder	  at	  de	  fysiske	  aspekter	  af	  både	  har	  politiske	  og	  sociale	  konsekvenser.	  Vi	  har	  ikke	  haft	  mulighed	   for	   at	   kigge	   på	   konkrete	   borgerinddragelsesmetoder	   i	   Blågårdsgadekvarteret,	   da	  det	  stadig	  er	  for	  tidligt	  i	  processen	  til	  at	  de	  er	  blevet	  udført.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  med	  denne	  problemformulering	  for	  at	  sætte	  vores	  problem	  i	  fokus.	  	  
PROBLEMFORMULERING	  
	  
Hvordan	  konstrueres	  forskellige	  stedsforståelser	  af	  Blågårdsgade	  
relationelt	  og	  hvordan	  påvirker	  de	  reguleringen	  af	  offentlige	  rum?	  
	  
BEGREBSAFKLARING	  
	  Områdefornyelsen	  betegner	  Blågårdsgadekvarteret	  territorialt	  som	  det	  rum	  der	  strækker	  sig	  mellem	   Peblinge	   Dossering,	   Nørrebrogade,	   Griffenfeldsgade	   og	   Åboulevarden,	   men	  konstaterer	   i	   samme	  åndedrag	  at	  Rantzausgadekvarteret	  og	  Blågårdsgadekvarteret	   egentlig	  er	  samme	  kvarter	  (Indre	  Nørrebro),	  men	  at	  de	  har	  forskellige	  behov	  (Områdefornyelse	  Indre	  Nørrebro	  2014:11).	  
	  
Blågårdsgade	  kvarteret	  referer	  til	  en	  afgrænsning	  af	  kvarteret,	  der	  læner	  sig	  op	  af	  Den	  Sorte	  Firkants	   afgrænsning,	   men	   tillægges	   dog	   en	   yderligere	   afgrænsning	   gennem	   vores	  informanter,	   der	   indeholder	   både	   Rantzausgadekvarteret	   og	   Blågårdsgadekvarteret.	   I	  opgaven	   bruges	   begrebet	   Blågårdsgade	   Kvarteret,	   derfor	   om	   den	   erfarings	   verden	   vi	   har	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adgang	   til	   gennem	   informanterne,	   og	   i	   selve	   opgaven	   bevæger	   territoriet	   sig	   inden	   for	  grænserne	  af	  Den	  Sorte	  Firkant.	  	  
	  
Blågårdsgade	  henvender	  sig	  i	  opgaven	  til	  selve	  gaden,	  og	  Blågårdsplads	  	  	  
Videnskabsteori	  	  Ved	  enhver	  videnskabelig	   tilgang	  der	  undersøger	  et	   specifikt	  genstandsfelt,	  vil	  der	  opstå	  en	  vis	   videnskabsteoretisk	   positionering,	   om	   den	   så	   er	   bevidst	   eller	   ubevidst.	   Denne	  positionering	  har	  indflydelse	  på	  hvordan	  ens	  specifikke	  genstandsfelt	  er	  vurderet	  til	  at	  være	  til	   stede	   afhængigt	   eller	   uafhængigt	   af	   forskeren	   (ontologi).	   Ydermere	   har	   positionering	  indflydelse	   på	   om	   forskeren	   kan	   opnå	   sand	   erkendelse	   af	   ens	   genstandsfelts	   natur	  (epistemologi).	   I	   denne	   rapport	   abonneres	   der	   på	   et	   verdenssyn	   hvor	   både	   strukturer	   og	  agenter	   er	   vigtige	   i	   skabelsen	   og	   produktionen	   af	   den	   verden	  man	   er	   en	   del	   af	   og	   hvordan	  dennes	  kausale	   faktorer	  opererer.	  Derfor	  er	   sted	  og	  den	  offentlighed	  der	  er	   forbundet	   til	   et	  sted,	  skabt	  af	  både	  individuel	  handlen	  (agency)	  og	  af	  strukturer	  i	  en	  forbunden	  process.	  Dette	  syn	  på	  verden	  er	  inspireret	  af	  fænomenologi,	  hermeneutik	  og	  social	  konstruktivisme,	  der	  alle	  3	  er	  videnskabsteoretiske	  tilgange	  der	  har	  menneskers	  livsverden	  som	  deres	  genstandsfelt.	  	  	  	  Fortolkningsvidenskaberne,	   hermeneutik	   og	   fænomenologi,	   søger	   at	   opnå	   en	   forståelse	   af	  andre	  individers	  holdninger	  og	  deres	  bevægegrunde	  til	  handling.	  Fra	  fænomenologien	  forstår	  vi	   at	   alt	   erfaring	   må	   være	   kropslig	   og	   dermed	   også	   rumlig	   (Juul,	   S.	   &	   Kirsten	   Bransholm	  Pedersen.	   2012:	   76-­‐80)	   .	   Fra	   hermeneutikken	   forstår	   vi	   at	   forholdet	  mellem	   observatør	   og	  observeret	  må	  viskes	  ud,	  for	  derved	  at	  bevæge	  ens	  ontologi	  ind	  i	  ens	  epistemologi.	  (Ibid:121-­‐125).	  Derfor	  har	  vi	  udført	  en	  indefra	  stående	  tilgang	  til	  vores	  case	  studie	  af	  Blågårdsgade,	  da	  vi	  dermed	  mener	  at	  vi	  selv	  kan	  blive	  en	  del	  af	  vores	  genstandsfelt	  og	  dermed	  bedre	  forstå	  det.	  Ved	  at	  opholde	  os	  side	  om	  side	  med	  de	  lokale	  brugere	  af	  Blågårdsgade	  i	  vores	  case,	  kan	  der	  på	  samme	   tid	   argumenteres	   for,	   at	   vores	   syn	   på	   det	   sociale	  miljø,	   forandres.	   Forstået	   på	   den	  måde,	   at	   vi	   lærer	   gennem	   sociale	   erfaringer	   som	   medspillere	   i	   miljøet,	   hvor	   vores	  opmærksomhed	   ikke	   er	   rettet	   mod	   et	   ´dem´,	   men	   derimod	   lærer	   vi	   en	   socialt	   medieret	  erfaringsverden	  at	  kende,	  ved	  at	  indskrive	  os	  i	  stedets	  sociale	  miljø,	  og	  på	  den	  måde	  placere	  os	  i	  de	  samme	  situationer	  som	  de	  lokale	  brugere	  (Hasse,	  C.	  2003:82).	  Hvis	  vi	  ikke	  havde	  haft	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denne	   indgang	   ind	   i	  det	  sociale	  miljø	   i	  Blågårdsgade	  kvarteret,	  kan	  der	  argumenteres	   for	  at	  mødet	   med	   denne	   sociale	   verden,	   som	   udefrakommende,	   kun	   ville	   indeholde	   umiddelbar	  information	   omkring	   den	   studerede	   verdens	   yderside	   (Ibid.).	   Derfor	   forstår	   vi	   ikke	   kun	  Blågårdsgade	  kvarteret	  som	  det	  fysiske	  rum	  med	  de	  fysiske	  genstande,	  veje,	  huse	  og	  pladser,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  den	  sociale	  verden	  som	  udgøres	  af	  ”mennesker,	  der	  med	  udgangspunkt	  i	  
delte	  kulturelle	  erfaringer	  har	  et	  fælles	  kendskab	  til,	  hvordan	  det	  fysiske	  rum	  kan	  identificeres”	  (Hasse,	  C.	  2003:72).	  Vores	  tilgang	  indeholder	  i	  bund	  og	  grund	  både	  et	  distance	  element	  og	  et	  relations	  element.	  De	  historier	  vi	  som	  forskere	  får	  fortalt	  af	  de	  mennesker	  vi	  møder	  gennem	  deltagelsen,	  forstår	  vi	  som	  indgangen	  til	  en	  forståelse	  af	  deres	  erfaringer.	  	  	  
”Mere	  grundlæggende	  henviser	  begrebet	  deltagelse	  til	  den	  involvering	  i	  det	  andet	  menneskes	  liv	  
og	  verden,	  som	  antropologen	  opnår	  igennem	  sin	  forestillings-­	  og	  indlevelsesevne	  –	  uanset	  om	  der	  
er	  tale	  om	  en	  involvering	  i	  hverdagens	  praktiske	  aktiviteter	  eller	  i	  et	  andet	  menneskes	  personlige	  
fortællinger”.	  (Gammeltoft,	  T.	  2003:286)	  	  Det	  ovennævnte	  citat	  henviser	   i	  bund	  og	  grund	   til	   relationselementet	   i	  denne	  metode,	  hvor	  man	   som	   forsker	   må	   trække	   på	   erfaring	   fra	   ens	   eget	   liv	   og	   finde	   det	   menneskelige	  engagement	   frem	   for	   at	   forstå	   den	   andens	   erfaringer.	   Derudover	   opstår	   der	   uundgåelige	  epistemologiske	  og	  etiske	  konsekvenser	  i	  	  studiet	  af	  menneskelige	  intime	  erfaringer,	  og	  i	  kraft	  af	  den	  tilhørende	  involvering	  i	  det	  studerede	  miljø.	  Nogle	  af	  elementer	  fra	  fænomenologien	  og	  hermeneutikken	  går	  igen	  her,	  men	  med	  denne	  tilgang	  forsøger	  vi	  også	  forsøger	  vi	  at	  undgå	  at	  gøre	  materielle	  elementer	  til	  ikke	  udelukkende	  at	  være	  objekter	  for	  menneskelig	  perception.	  Dette	   gøres	   ved	   at	   sidestille	   menneskelige	   og	   ikke-­‐menneskelige	   aktører	   (sted,	   bebyggede	  miljø,	   medier,	   teknologi,	   fort	   etc.)	   i	   et	   netværk	   på	   overlappende	   skalaer	   der	   skaber	   effekt.	  Denne	   tilgang	   til	   vores	   genstandsfelt,	   beror	   på	   en	   ontologi	   der	   ikke	   tror	   på	   universelle	  sandheder	  om	  mennesker	  og	  fænomener	  og	  må	  for	  at	  opnå	  epistemologisk	  erkendelse	  derfor	  bevæge	  os	  fra	  sfæren	  af	  passiv	  observatør	  til	  aktiv	  deltager.	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METODE	  	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   forklare	   den	   metodologiske	   tilgang,	   herunder	   valg	   af	   teori,	   kritik	   og	  hvordan	  empirien	  er	  blevet	  indsamlet.	  	  	  
3.1	  VALG	  AF	  TEORI	  Teorien	  i	  	  denne	  bachelorrapport	  vil	  blive	  brugt	  som	  en	  måde	  at	  betragte	  og	  operationalisere	  hovedbegreberne,	  således	  at	  argumentationen	  forbliver	  skarp	  igennem	  hele	  rapporten,	  disse	  er	   offentligt	   rum	   og	   stedsskabelse.	   Disse	   koncepter	   vil	   blive	   sammenvævet	   i	   en	   undren	   om	  hvordan	   mennesker	   tillægger	   deres	   omgivelser	   mening	   og	   hvordan	   de	   tilegner	   sig	   byen	   i	  relation	  til	  andre	  mennesker	  og	   ting?	  Her	  skal	  det	   forstås,	  at	  den	  underliggende	  præmis	   for	  denne	  rapport	  er,	  at	  der	  eksisterer	  et	  kausalt	  forhold	  mellem	  det	  sociale	  og	  det	  rumlige,	  altså	  at	  rum	  er	  et	  produkt	  af	  sociale	  relationer,	  men	  at	  det	  sociale	  også	  er	  et	  produkt	  af	  	  det	  rumlige.	  I	  denne	  optik	  må	  samfundet,	  i	  bredeste	  forstand,	  være	  produceret	  rumligt,	  hvilket	  betyder	  at	  dets	  rumlige	  indretning	  har	  en	  indflydelse	  på	  hvordan	  det	  fungerer	  og	  forandres.	  Ergo	  er	  rum	  ikke	   blot	   en	   beholder	   for	   tidslige	   fænomener,	   men	   er	   også	   en	   medskaber	   af	   historien	   og	  dermed	  også	  potentielt	  af	  det	  politiske	  (Massey,	  D.	  1994:	  255).	  Derfor	  vil	  de	  anvendte	  teorier	  fungere	  som	  retningslinjer	  for	  hvordan	  et	  offentligt	  rum	  producerer	  og	  produceres	  af	  agenter	  og	  strukturer.	  Meningen	  med	  de	  brugte	  hovedbegreber	  vil	  være	  at	  skabe	  nogle	  redskaber	  der	  kan	  undersøge	  rapportens	  genstandsfelt.	  Den	  valgte	  teori	  er	  taget	  fra	  geografer,	  planlæggere	  og	  sociologer	  der	  alle	  arbejder	  med	  det	  urbane	  som	  deres	  genstandsfelt.	  Doreen	  Massey	  og	  hendes	  rammer	  for	  hvordan	  rum	  er	  relationelt	  og	  dermed	  foregår	  i	  netværk	  i	  mange	  former,	  vil	  blive	  brugt	   til	  at	   forstå	  steders	  skabelse	   i	  en	  processuel	   tilblivelse;	  Don	  Mithcell	  og	  Lynn	  Staeheli's	   forståelse	   for	   hvordan	   struktureringen	   af	   det	   offentlige	   rum	   har	   indflydelse	   på	  hvilke	  offentligheder	  der	  er	  tilknyttet	  specifikke	  steder,	  vil	  blive	  brugt	  som	  en	  forlængelse	  af	  Massey's	  stedsbegreb,	  således	  at	  vi	  ender	  med	  et	  teoriapparat	  der	  søger	  at	  afdække	  offentlig	  steds-­‐skabelse	   (Public	   place-­‐making).	   Derfor	   vil	   de	   næste	   to	   underafsnit	   omhandle	   og	  argumentere	  for	  valget	  af	  teori	  og	  give	  korte	  introduktioner	  til	  forfatterne	  og	  deres	  kritikere.	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STED	  Debatten	  om	  det	  rumlige	  og	  konceptualuseringen	  af	  den	  strækker	  sig	  så	  langt	  tilbage	  i	  vestlig	  kultur,	   som	   til	   antikkens	   Grækenland	   hvor	   markante	   filosoffer	   som	   Platon	   og	   Aristoteles	  debatarrede	   tilblivelsen	   af	   steder.	   Sted	   har	   været	   og	   er	   et	   meget	   debatteret	   koncept,	   i	  særdeleshed	  indenfor	  geografien,	  som	  har	  formået	  at	  vinde	  indpas	  i	  diskussioner	  vedrørende	  den	   rumlige	   indretning	  af	   samfundet.	   For	   at	   indsnævre	   fokus	   i	  denne	   rapport	  har	  vi	  derfor	  valgt	   at	   gøre	   brug	   af	   Doreen	   Massey's	   tanker	   om	   sted,	   i	   særdeleshed	   hendes	   sprogligt	  inspirerende	   bog	   For	   Space	   (Massey,	   D.	   2005).	   For	   Space	   er	   en	   videreudvikling	   af	   hendes	  tidligere	  værk	  Space,	  Place	  and	  Gender	  (Massey,	  D.	  1994)	  hvor	  hendes	  meget	  kendte	  artikel	  A	  
Global	  Sense	  Of	  Place	  (Ibid.)	  skulle	  blive	  et	  kapitel	  i	  bogen.	  Der	  vil	  blive	  shoppet	  lidt	  fra	  begge	  bøger	   i	  denne	  bachelor-­‐rapport,	  men	  vil	  som	  udgangspunkt	  tage	   fat	   i	  For	  Space.	  Grunden	  til	  valget	  af	  Massey	  er	  at	  hun	  	  sætter	  sted	  ind	  i	  en	  medierende	  aktiv	  rolle.	  Det	  vil	  sige	  at	  hun	  gør	  undersøgelser	   af	   samfundet	   til	   rumlige	   undersøgelser,	   som	   tilvejebringes	   via	   	   hendes	  forståelse	   af	   det	   rumlige	   som	   værende	   relationelt.	   Massey's	   teori	   om	   sted	   er	   relevant	   at	  involvere	  da	  den	  kaster	  lys	  på	  hvordan	  aktører	  og	  sted	  både	  skaber	  og	  (re)producerer	  social	  praksis	  og	  opførsel,	  i	  en	  simultan	  proces.	  Sted	  er	  så	  at	  sige	  en	  proces	  i	  sig	  selv,	  aldrig	  en	  færdig	  sammenhængende	   fænomen,	   men	   en	   aldrig	   færdig	   proces	   i	   konstant	   forandring,	   om	   så	  forsvindende	   lille.	  Massey's	   teori	   om	  sted	  og	   steds-­‐skabelse	   virker	  derfor	   relevant	  når	  man	  har	   Blågårdsgade	   som	   sit	   genstandsfelt	   og	   derfor	   må	   forsøge	   at	   forstå	   	   de	   processer	   der	  skaber	  det	  sted.	  Et	  sted	  bestående	  af	  en	  heterogen	  befolkning	  med	  vidt	  forskellige	  geografiske	  forbindelser,	  mobiliteter	  og	  historier,	  der	  alle	  bevæger	  sig,	  opholder	  sig,	  lever	  og	  lærer	  i	  og	  af	  de	  samme	  byrum.	  Massey	  kan	  placeres	  indenfor	  den	  britiske	  skole	  af	  politiske	  geografer	  der	  har	  været	  inspireret	  af	  Giddens	  strukturationsteori	  og	  mange	  lighedstegn	  kan	  spores	  mellem	  hende	   og	   	   britiske	   politiske	   geografer	   såsom	   John	   Agnew.	   Massey's	   forståelse	   af	   rum	   som	  værende	  relationelt	  har	  også	  visse	  sammenfald	  med	  urbane	  geografer	  såsom	  Henri	  Lefebvre	  og	  David	  Harvey,	  men	  hendes	  fokus	  på	  netværk	  i	  mange	  former	  og	  skalaer	  kan	  siges	  at	  være	  en	   form	   for	   aktør-­‐netværks	   teori.	   Massey's	   mission	   med	   hendes	   bøger	   er	   at	   komme	   med	  modargumenter	  mod	  først	  moderniseringens	  og	  sidenhen	  globaliseringens	  homogeniserende	  tendenser	  og	  forklaringsmetoder	  	  (Massey,	  D.	  2005:	  85-­‐89).	  Hendes	  kritik	  af	  globaliseringen	  og	  moderniseringen	  er	  et	   forsøg	  på	  at	  generobre	  de	  rumlige	  narrativer,	   så	  det	   rumlige	   ikke	  repræsenterer	  et	  Newtoniansk	   stillestående	  og	   lukket	   rum,	  men	   i	   virkeligheden	  er	  et	   rum	   i	  forandring	   der	   påvirkes	   af	   og	   påvirker	   hvad	   der	   sker	   i	   det.	   Det	   er	   på	   denne	  måde	   at	   hun	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forsøger	   at	   beskrive	   steder	   som	   både	   specielle	   og	   med	   deres	   egne	   tidslige	   og	   rumlige	  historier,	   men	   også	   under	   konstant	   forandring	   da	   forskellige	   objekters	   (læs:	   individer,	  grupper,	  virksomheder,	  malerier,	  facader	  ect.)	  baner	  væves	  ind	  i	  det	  rumliges	  stof	  relationelt	  til	  hinanden.	  Massey	  siger:	  	  
	  
”Many	  concepts	  of	  place	  are	  underwritten	  by	  a	  notion	  of	  uniform	  time	  such	  that	  places	  are	  
conceived	  of	  as	  sites	  where	  a	  host	  of	  different	  social	  processes	  are	  gathered	  up	  to	  an	  intelligible	  
whole.	  It	  is	  an	  assumption	  of	  coherence	  which	  is	  buttressed	  by	  that	  modernist	  imagination	  of	  
space	  as	  always-­already	  territorialised.	  To	  guard	  against	  the	  presumption	  of	  coherence	  (the	  
assumption	  that	  all	  these	  different	  constituent	  processes	  will	  somehow	  coordinate)...Place	  is	  
simply	  the	  coming	  together	  of	  trajectories...	  But	  it	  is	  still	  a	  uniqueness,	  and	  a	  locus	  of	  the	  
generation	  of	  new	  trajectories	  and	  new	  configurations...	  Uniqueness	  meant	  that	  one	  could	  not	  
reach	  for	  the	  eternal	  rule.	  But	  politics	  in	  part	  precisely	  lies	  in	  not	  being	  able	  to	  reach	  that	  kind	  of	  
rule.	  Place	  is	  an	  event	  in	  that	  sense	  too”	  	  
(Massey.	  D.	  2005:141)	  	  Massey's	  sprog	  er	   indbydende	  og	  teoretisk	  spændende,	  og	   forsøger	  med	  sit	   fokus	  på	  rumlig	  tænkning	  og	  på	  at	  åbne	  op	  for	  sted	  at	  skabe	  gode	  modargumenter	  mod	  flade	  globaliserings	  og	  verdens	   narrativer.	   En	   kritik	   af	   Massey	   er	   dog	   at	   hun	   	   i	   sit	   forsøg	   egentlig	   ikke	   er	   så	  akademisk,	   i	   sin	   opbygning	   af	   argumenter,	   men	   egentlig	   minder	   lidt	   om	   Lefebvre	   eller	  Giddens	  i	  et	  nærmest	  litterært	  forsvar	  for	  sted	  og	  rumlig	  tænkning.	  Dog	  tilbyder	  Massey	  ikke	  megen	   hjælp	   når	   man	   skal	   overføre	   hendes	   teoretiske	   tanker	   til	   egentlige	   empirisk	  metodologisk	  undersøgelser.	  Det	  er	   i	  særdeleshed	  svært	  at	  overfører	  hendes	  terminologi	  på	  mikro	  og	  meso	  skalaer	  som	  når	  man	  skal	  forstå	  fællesskabers	  identitetsskabelse	  og	  at	  forstå	  skellet	  mellem	  det	   lokale	   og	   ikke	   lokale.	  Dog	   er	   der	   andre	  der	   har	   gjort	   forsøg	  på	   at	   bruge	  Massey's	  begrebsapparat,	  såsom	  Qian,	  Qian	  og	  Zhu,	  der	  skriver	  om	  de	  stedslige,	  sproglige	  og	  identitetsmæssige	   problemer	   i	   den	   kinesiske	   storby	   Guanzhou	   forsaget	   af	   en	   statsledet	  sprogligt	  hegemonisk	  standardiseringsprocess.	  De	  konkluderer	  således	  	  
”Drawing	  from	  our	  empirical	  analysis,	  we	  can	  propose	  a	  tentative	  suggestion	  that	  an	  inclusive	  
sense	  of	  place	  can	  be	  achieved	  via	  interactions	  between	  different	  lifestyles	  through	  the	  banal	  
practices	  of	  everyday	  life	  without	  establishing	  any	  relation	  of	  hegemony	  and	  hierarchy.	  The	  key	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to	  the	  construction	  of	  a	  progressive	  place-­based	  politics	  of	  difference	  is	  a	  socio-­geographical	  
network	  that	  links	  fine-­grained	  everyday	  practices	  that	  are	  constituted	  of	  multiple	  identities	  and	  
orientations,	  while	  no	  cultural	  meaning	  is	  enforced	  through	  overwhelming,	  hegemonic	  power.	  
Different	  lifestyles	  intersect,	  while	  new	  identities	  emerge	  and	  old	  ones	  vanish.	  The	  hybridity	  in	  
the	  banal	  lifestyle	  provides	  opportunities	  to	  develop	  a	  sense	  of	  interdependence	  in	  everyday	  life.”	  
(Qian	  et	  al,	  2012)	  
	  Således	  kommer	  de	  med	  et	  forslag	  til	  hvordan	  en	  inklusiv	  stedsopfattelse	  kan	  skabes	  i	  mødet	  mellem	  forskellige	  livsstile,	  når	  disse	  får	  lov	  til	  at	  mødes	  i	  hverdagsarenaer	  uden	  en	  allerede	  etableret	  hegemoni	  eller	  dominerende	  hierarki.	  	  	  Da	  Massey	  abonnerer	  på	  en	  opfattelse	  af	  aktører	  som	  værende	  styrede	  ligeligt	  af	  egen	  vilje	  og	  af	   struktur,	   skaber	   hun	   sit	   strukturbegreb	   via	   relationalitet.	   Det	   vil	   sige	   at	   strukturer	   er	  indlejrede	  i	  en	  social	  praksis	  og	   i	  et	  netværk	  der	  påvirker	  aktørers	  handlen	  både	  bevidst	  og	  ubevidst.	  En	  sådan	  tilgang	  er	  dybt	  påvirket	  af	  strukturationsteori	  som	  er	  blevet	  kritiseret	  for	  at	  være	  for	   fokuseret	  på	  rutinisering	  og	  refleksivitet,	  da	  teorien	  derfor	  kan	  blive	  set	  som	  en	  meta-­‐teori	   og	   ikke	   som	  en	   egentlig	   teori	   der	   ønsker	   at	   undersøge	   en	   empirisk	   observerbar	  verden.	  Den	  bredere	  kritik	  af	  strukturationsteori	  hænger	  ofte	  sammen	  med,	  at	  den	  ses	  som	  værende	  for	  abstrakt	  og	  generel	  i	  sit	  fokus	  på	  bestanddele	  af	  samfundet	  såsom	  vilje	  (agency)	  eller	  magt,	  i	  stedet	  for	  teorier	  der	  fokuserer	  på	  analyser	  af	  specifikke	  begivenheder.	  	  	  	  Massey's	   version	   af	   aktør-­‐netværksteori	   er	   bygget	   op	   omkring	   en	   geografisk	   tilgang	   til	  teorien,	  således	  at	  hun	  forsøger	  at	  beskrive	  hvordan	  tektonisk	  aktivitet,	  det	  bebyggede	  miljø	  eller	  kartografiske	  billedliggørelser	  kan	  agere	  som	  aktører	  (objekter	  med	  tidslige	  og	  rumlige	  historier).	   	   Da	   aktører	   normalt	   vis	   har	   vilje	   og	   netværk	   normalt	   har	   et	   centrum	   hvorfra	  indflydelse	   kan	   sprede	   sig,	   så	   kan	   aktører	   i	   aktør-­‐netværksteori	   være	   mange	   ting.	  Netværkstanken	   er	   også	   blevet	   forandret,	   her	   bliver	   objekter	   af	  mange	   slags	   og	   på	  mange	  skalaer	   også	   en	  del	   af	   netværkene.	  Massey's	   tilgang	   til	   netværk	  og	   aktører	   er	   dog	   en	  bredt	  baseret	  geografisk	  teori	  der	  på	  mange	  måder	  forsøger	  at	  bygge	  bro	  mellem	  natur-­‐	  og	  human	  geografien.	   	   Hun	   forsøger	   at	   arbejde	  med	   en	   teori	   der	   kan	   begrebsliggøre	   og	   arbejde	  med	  fænomener	   og	   konstruktioner	   der	   ikke	   kun	   begrænser	   sig	   til	   de	   rent	   diskursive,	   naturlige	  eller	  sociale	  verdener,	  hvilket	  er	  dejligt	  forfriskende.	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OFFENTLIGE	  RUM	  Offentlige	   rum	  er	   et	   definerende	   aspekt	   af	   vestlig	   urbanisme,	   som	   er	   blevet	   givet	   betydelig	  social,	   politisk	   og	   økonomisk	   betydning,	   i	   særdeleshed	   siden	   1800-­‐tallet.	   Selvom	   offentlige	  rum	  ofte	  er	  tænkt	  som	  værende	  åbne	  for	  alle,	  er	  dette	  ikke	  altid	  tilfældet	  i	  praksis	  hvor	  brugen	  af	   rummet	   ofte	   er	   reguleret	   af	   forskellige	  mere	   eller	   mindre	   åbenlyse	   adfærdsregulerende	  rationaler.	  For	  at	  åbne	  op	   for	  spørgsmål	  om	  hvordan	  offentlige	  rum	  bedst	  organiseres	  vil	  vi	  tage	  fat	  i	  emner	  der	  kan	  relateres	  til	  design,	  planlægning,	  socialitet	  og	  forståelsen	  af	  begrebet	  offentlig.	  	  Da	   Blågårdsgade	   er	   en	   gade	   der	   er	   åben	   for	   offentlig	   brug,	   finder	   vi	   det	   relevant	   for	   det	  teoretiske	  apparat	   i	  dette	  projekt,	   at	   søge	  afsæt	   i	  hvordan	  offentlige	   rum	  opfattes	  af	  mange	  urbane	   forskere,	   som	  et	  centralt	  element	   i	   forhold	   til	  det	  moderne	  byliv	   (Mitchell	  D.	  &	  L.	  A.	  Staeheli	  2009:511).	  Dette	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  forstå	  forskellige	  forskningstraditioner	  rettet	  mod	  offentlige	  rum,	  for	  at	  fremstille	  et	  teoriapparat	  for	  dette	  projekt.	  Vi	  vil	  hovedsageligt	  gøre	  brug	  Don	   Mitchell	   og	   Lynn	   Staeheli’s	   artikler	   der	   søger	   at	   undersøge	   forskellige	   aspekter	   af	  offentlige	   rum,	   ofte	   relateret	   til	   hvordan	   forskellige	   praksisser	   eller	   diskurser	   regulerer	  opførsel	   i	   det	   offentlige	   rum.	   Hovedpointen	   er	   at	   vise	   hvordan	   der	   ikke	   er	   en	   universel	  forståelse	  eller	  stadie	  som	  offentlige	  rum	  befinder	  sig	  i,	  men	  at	  disse	  er	  konstruerede	  socialt	  eller	   diskursivt	   på	   mange	   forskellige	   måder.	   Mithcell	   og	   Staeheli	   indtager	   således	   en	  Marxistisk	  tilgang	  til	  geografien	  (og	  planlægning),	  således	  at	  rumlige	  fænomener	  forstås	  som	  sociale	  konstruktioner	  og	   ikke	  som	  en	  given	  uforanderlig	  størrelse.	  Derfor	  argumenterer	  de	  for	   hvordan	   man	   som	   forsker	   skal	   være	   kritisk,	   til	   det	   punkt	   hvor	   man	   forsøger	   at	   vise	  hvordan	  sociale	  og	  rumlige	  relationer	  kan	   forbedres	  og	  aldrig	  være	  tilfreds	  med	  status	  quo.	  Vejen	   de	   når	   frem	   til	   dette	   er	   ved	   at	   sætte	   lovgivning,	   rettigheder	   og	   forståelsen	   af	   det	  offentlige,	   i	   relation	   hvordan	   bevidsthed,	   kultur,	   hverdagslivet	   og	   social	   reproduktion	  udspiller	  sig	  rumligt	  i	  samfundet.	  	  	  Mitchell	   og	   Staeheli	   undersøger	   hvordan	   mennesker	   tænker	   og	   lever	   deres	   liv	   specifikke	  steder,	   ved	   at	   kigge	   på	   de	   netværk	   af	   forskellig	   karakter,	   der	   opstår	   som	   følge	   af	   hvordan	  magtforholdene	  udspilles	  rumligt.	  Her	  kan	  netværk	  forstås	  lidt	  på	  samme	  måde	  som	  Massey's	  netværks	  begreb	  selvom	  fokus	  ofte	  er	  mere	  rettet	  mod	  definitionen	  på	  offentlighed	  og	  hvilke	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konsekvenser	   det	   har	   for	   mennesker	   forskellige	   steder.	   De	   fokuserer	   derfor	   meget	   på	  lovgivningens	   rolle	   eller	   håndhævelse	   i	   offentlige	   rum	   og	   de	   hjemløse	   og	   andre	  marginaliserede	  grupper	  i	  amerikanske	  byer	  (Mitchell,	  D.&	  L.	  A.	  Staeheli.	  2009)	  En	   tilbagevendende	   kritik	   af	   den	   Marxistiske	   forskningstradition,	   som	  Mitchell	   og	   Staeheli	  hører	  under,	  er	  at	  den	  skulle	  have	  en	  tendens	  til	  en	  økonomisk	  determinisme,	  ikke	  at	  beskrive	  aktørers	  evne	  til	  at	  handle	  (agency)	  tilstrækkeligt	  og	  at	  formålsfortolke.	  Meget	  af	  denne	  kritik	  er	   også	   bundet	   på	   kvalitative	   tilgange.	   Dog	   har	   sådanne	   tilgange	   vundet	   indpas	   indenfor	  mange	  felter,	  eksempelvis	  geografien	  og	  planlægningen,	  da	  det	  kan	  afhjælpe	  med	  at	  forbinde	  de	  mange	  uensartede	  emner	  som	  disse	  faggrupper	  undersøger.	  Ydermere	  kan	  andre	  tilgange,	  såsom	  tilgange,	  som	  er	  udpræget	  kvantitative,	  også	  lide	  under	  partiskhed	  eller	  af	  empiricisme.	  
	  
CASE	  Hovedfokus	   i	   dette	   projekt	   vil	   være	   vores	   casestudiet	   hvor	   vores	   empiri	   vil	   blive	   taget	   fra.	  Case-­‐studier	   er	   ifølge	   Yin	   en	   empirisk	   undersøgelse	   af	   kontemporære	   fænomener	   i	   deres	  deres	   kontekst,	   i	   særdeleshed	   når	   kontekst	   og	   fænomen	   er	   svært	   at	   adskille.	   I	   vores	  undersøgelse	  af	   	  menneskers	  tilegnelse	  af	  rum	  i	   forhold	  til	   transformative	  processer	  i	  byens	  rum,	  eller	  slet	  og	  ret	  offentligt	  steds-­skabelse,	  er	  det	  ikke	  ligetil	  at	  skelne	  kontekst	  og	  fænomen.	  Er	  det	  eksempelvis	  aktører	  der	  via	  deres	  aktioner	  præger	  det	  rumlige	  eller	  er	  det	  omvendt	  ?	  Da	  det	  i	  virkelige	  situationer	  ikke	  er	  ligetil	  at	  	  skelne	  mellem	  kontekst	  og	  fænomen,	  vil	  folk	  der	  vil	  bedrive	  case-­‐studier	  derfor	  være	   i	  en	  situation	  hvor	  der	  eksisterer	   flere	  vigtige	  variabler	  end	  datapunkter,	  således	  at	  man	  må	  gøre	  brug	  af	  flere	  dokumentationskilder	  (triangulering)	  og	  udnytter	  fordelene	  ved	  teorier	  der	  kan	  guide	  dataindsamling	  og	  analyse.	  (Yin,	  2003:13-­‐14).	  Da	   vi	   arbejder	   ud	   fra	   en	   devise	   om	   at	   mange	   aktører,	   objekter,	   historier,	   mobiliteter	   har	  indflydelse	  på	  og	  er	  medskabere	  af	  byrum,	  arbejder	  vi	  med	  mange	  vigtige	  variabler	  og	   ikke	  kvantificerbare	  data	  som	  eksempelvis	  i	  surveys.	  Disse	  variabler	  vil	  vi	  forsøge	  at	  indhente	  data	  om,	   ved	   brug	   af	   forskellige	   dataindsamlingsmetoder,	   disse	   værende	   interviews,	   deltager-­‐observationer,	  dokumenter	  og	  kort.	  Ydermere	  er	  vi	  guidet	  af	  vores	  teorier	  vedrørende	  steds-­
skabelse	  og	  offentligt	  rum	  i	  vores	  indsamling	  af	  data	  og	  i	  vores	  analyse	  af	  disse.	  Afhængigt	  af	  ens	  metodologiske	  standpunkt	  har	  case-­‐studier	  været	  kritiseret	  for	  ikke	  at	  være	  tilstrækkeligt	  fyldestgørende	  redskaber	  til	  at	  understrege	  og	  vise	  underliggende	  mekanismer.	  Kritikere	  ser	  derfor	   case-­‐studiet	   som	   værende	   bedst	   til	   indledende	   hypotesetests,	   for	   derved	   at	  underminere	  case-­‐studiets	  forklarende	  egenskaber	  til	  fordel	  for	  dets	  forklarende	  egenskaber	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(Yin,	  2003:3).	  Grunden	  til	  denne	  kritik	  er	  antagelsen	  om	  at	  case-­‐studier	  enten	  er	  partiske	  eller	  mangler	  generaliserbare	  fund	  da	  man	  ikke	  ”kan”	  generalisere	  fra	  enkeltstående	  case-­‐studier.	  Dog	   er	   spørgsmålet	   om	   partiskhed	   ikke	   begrænset	   til	   case-­‐studier,	  men	   også	   til	   alle	   andre	  studier,	  selvom	  det	  måske	  er	  sværere	  at	  undgå	  ved	  case-­‐studier	  (Yin,	  2003:10).	  Dette	  betyder	  at	  man	  må	  gå	  metodologisk	  og	  ordnet	  til	  værks	  således	  at	  man	  klarest	  muligt	  får	  præsenteret	  sine	  data	  og	  kan	  argumentere	  for	  sine	  generaliseringer.	  Evnen	  til	  at	  generalisere	  fra	  et	  sådant	  case-­‐studie	  vil	  derfor	  være	  begrænset	  af	  hvilke	  generaliseringer	  der	  ønskes	  informeret	  Case-­‐studier	  egner	  sig	  i	  det	  fleste	  situationer	  bedst	  til	  at	  generalisere	  om	  teoretiske	  udsagn	  og	  ikke	  til	  populationer	  eller	  universer,	  ens	  mål	  når	  man	  laver	  et	  case-­‐studie	  må	  være	  at	  udvidde	  og	  generalisere	  teorier	  og	  ikke	  udregne	  frekvenser	  (Yin,	  2003:10).	  Især	  idet	  vores	  opgave	  bygger	  på	  kvalitative	  metoder	  fortolkning	  af	  data	  og	  ikke	  på	  at	  aggregere	  og	  kategorisere	  data.	  Derfor	  vil	  vi	  søge	  at	   fange	  rigdommen	  og	  kompleksiteten	  af	  vores	  case	  og	  vores	  resultater	  vil	  være	  påvirket	  af	  de	  oplevelser	  og	  historier	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  vores	  indsamlede	  data.	  Denne	  slags	  case-­‐studie	  vi	  vil	  udføre	  er	  derfor	  velegnet	  til	  at	  undersøge	  specifik	  og	  kontekstafhængig	  viden	   vedrørende	   sammenhængen	   mellem	   mennesker	   og	   samfund.	   Viden	   der	   kan	   føre	   til	  bedre	  forståelse	  og	  forklaringer	  af	  kontemporære	  transformative	  processer	  der	  er	  forbundet	  til	  byplanlægning.	  	  	  Når	   man	   udfører	   case-­‐studier	   bør	   man	   overveje	   om	   ens	   genstand	   for	   undersøgelse	   burde	  være	  baseret	  på	   flere	   case-­‐studier	  hvor	   to	   eller	   flere	  kan	   sammenlignes	   for	   at	  deducere	   sig	  frem	  til	  ny	  viden.	  Som	  eksempelvis	  at	  undersøge	   flere	  byrum	  udsat	  de	  samme	  påvirkninger	  således	   at	   man	   kan	   komme	   et	   forslag	   om	   hvordan	   og	   hvorfor	   transformative	   processer	  forandrer	  ens	  felt.	  Modsat	  kan	  man	  også	  arbejde	  med	  enkeltstående	  case,	  så	  der	  kan	  udledes	  mere	  iboende	  viden	  om	  ens	  felt.	  Slutteligt	  kan	  man	  også	  begive	  sig	  til	  at	  lave	  en	  case	  i	  en	  case	  når	   ens	   enkeltstående	   case	   bliver	   dømt	   for	   omfattende,	   så	   man	   kan	   bevare	   overblik	   og	  fastholde	   et	   fokus.	   Kravet	   til	   et	   sådant	   studie	   vil	   være	   at	   casen	   i	   casen	   er	   tilstrækkeligt	  sammenhængende	  med	  den	  generelle	  case	  og	  hvordan	  den	  er	  relateret	  til	  den.	  (Yin,	  2003,	  46).	  I	  forhold	  til	  vores	  forskningsfelt	  vil	  vi	  gøre	  brug	  af	  en	  case	  i	  en	  case	  tilgang	  hvor	  fokuspunktet	  vil	   være	   på	   oplevelsen	   af	   byrum	   og	   planlægning	   hos	   beboere	   i	   Blågårdsgadekvarteret.	   På	  denne	  måde	  afgrænser	  vi	  os	   fra	  spørgsmål	  der	  ville	   tage	  undersøge	   	  besøgenes	  oplevelse	  af	  Blågårdsgade	  eller	  på	  tiltag	  der	  har	   til	   formål	  at	   forbedre	  gademiljøet	   for	  erhvervsdrivende.	  Dette	   valg	   af	   fokus	   har	   vi	   taget	   i	   forhold	   til	   vores	   adgang	   til	   en	   forholdsvis	   bred	   vifte	   af	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beboere	  i	  kvarteret.	  Udgangspunktet	  for	  undersøgelsen	  må	  derfor	  være	  det	  helt	  almindelige	  liv,	   der	   leves	   og	  opfattes	   af	   de	   lokale	  brugere	   af	  Blågårdsgade	  kvarteret	   -­‐	   og	   samtidig	   rette	  undersøgelsens	  interesse	  hen	  imod	  den	  måde,	  hvorpå	  individerne	  i	  det	  sociale	  miljø,	  skaber	  og	   reproducere	   sig	   selv	   i	   fællesskabet,	   og	   udsætter	   det	   sociale	   miljø	   for	   forandring	   og	  nyfortolkning.	  Derudover	  er	  det	  empiriske	  objekt	  mere	  end	  blot	  de	  mennesker	  der	  befinder	  sig	   inden	   for	   denne	   afgrænsning,	   det	   indeholder	   ydermere	   også	   den	   fysiske	   og	   materielle	  verden	  omkring	  dem,	  hvilket	  vi	  må	  medtænke	   i	  det	  analytiske	  objekt.	  Derfor	   fastslår	  vi	  den	  analytiske	  generaliserbarhed	  gennem	  en	  tydelig	  dokumentation	  af	  konklusionens	  tilblivelse,	  som	  udspringer	  direkte	  ud	  af	  den	  indsamlede	  empiri,	  hvor	  disse	  resultater	  må	  betragtes	  som	  vores	  erfaringer,	  der	  kan	  fungere	  vejledende	  i	  forhold	  til	  hvordan	  det	  sociale	  miljø	  i	  kvarteret	  forholder	  sig,	  men	  uden	  at	  hævde	  at	  dette	  er	  den	  eneste	  mulige	  måde	  det	  kan	  forholde	  sig	  på;	  at	   det	   ikke	   kunne	   være	   anderledes.	   Selvom	   vi	   ikke	   har	   nogen	   forventning	   om	   at	   andre	  undersøgelser	  kan	  opnå	  de	  nøjagtige	   samme	  resultater	   som	  vi	  opnår	   i	  denne	  undersøgelse,	  burde	  andre	  undersøgelser	  dog	  kunne	  finde	   frem	  til	  nogle	  af	  de	  samme	  sociale	  aspekter,	  og	  tendenser,	  som	  vi	  konkluderer	  finder	  sted	  i	  kvarteret.	  	  	  
	  
VALG	  AF	  EMPIRI	  OG	  METODE	  
Refleksioner	  i	  forbindelse	  med	  metode	  og	  positionering	  Dette	   projekt	   har	   til	   formål	   at	   undersøge	   nogle	   komplekse	   diskursive,	   sociale	   og	   naturlige	  processer	   i	   Blågårdsgade	   kvarteret,	   for	   at	   opnå	   en	   forståelse	   for	   hvordan	   forskellige	  stedsforståelser	  har	  indflydelse	  på	  hvilken	  et	  sted	  og	  hvilke(n)	  offentlighed(er)	  der	  er	  knyttet	  til.	  Opmærksomheden	  i	  projektet	  er	  derfor	  rettet	  mod	  de	  mennesker	  der	  indgår	  i	  det	  sociale	  miljø	   vi	   har	   valgt	   at	   fokusere	   på,	   nogle	   af	   diskursive	   elementer	   der	   med	   til	   at	   forme	  stedsforståelsen	  og	  hvilke	  naturlige	  og	  iboende	  elementer	  det	  fysiske	  miljø	  bringer	  på	  banen.	  	  Derfor	   må	   vi	   erkende	   at	   helheden	   er	   større	   end	   summen	   af	   delene,	   hvor	   kompleksiteten	  opstår	   i	   praksis,	   fordi	   der	   således	   ikke	   findes	   et	   kollektivt	   normsæt,	   som	   individuelle	  handlinger	   er	   udtryk	   for.	   Denne	   kompleksitet	   er	   altid	   emergent	   og	   udokumenterbar,	   dette	  betyder	  dog	   ikke	  at	  den	  er	  uvirkelig,	  men	  derimod	  at	   ”dens	  virkelighed	  kun	  kan	   tage	  plads	   i	  
teorien”	  (Hastrup,	  K.	  2003:24).	  Ydermere	  kan	  grænserne	  for	  det	  sociale	  miljø	   ikke	  defineres	  gennem	  statistisk	  analyse	  af	   flertallets	  handlemåder	   -­‐	  grænserne	  sættes	   i	  praksis,	  og	  derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  kvalitative	  metoder,	  herunder	  interview,	   	  deltagerobservationer	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og	   forskellige	  diskursive	  elementer	   i	   form	  af	  artikler,	   lovgivning	  og	  planer.	  Vi	  bruger	  derfor	  flere	  metoder	  til	  at	  undersøge	  vores	  genstandsfelt.	  	  	  
	  	  
FELTARBEJDE	  Gennem	   vores	   arbejde	   på	   caféen,	   Arabica,	   som	   er	   beliggende	   på	   Blågårdsgade,	   opstod	  muligheden	  for	  en	  dybere	  interaktion	  med	  de	  forskellige	  brugere	  af	  Blågårdsgade	  kvarterets	  sociale	  verden.	  Vi	   fandt	  hurtigt	  ud	  af	   at	   vi	   ikke	  blot	  havde	   fået	   et	  nyt	   arbejde,	  men	  også	  en	  åbning	  ind	  i	  et	  socialt	  miljø.	  Vi	  har	  arbejdet	  på	  gaden	  i	  9-­‐10	  måneder,	  skrevet	  opgave	  om	  den	  de	   sidste	   3	   og	   været	   besøgende	   i	   betydeligt	   længere	   tid.	   Vi	   mener	   at	   Blågårdsgade	   og	  byrummene	  omkring	  er	  en	  medskaber	  af	  den	  offentlighed	  og	  nogle	  af	  de	  stedsforståelser	  vi	  har	  kunnet	  forbinde	  med	  dem.	  Her	  har	  vores	  feltarbejde	  kontribueret	  med	  adgang	  til	  historier	  og	  meninger	  	  via	  interviews	  og	  deltagerobservationer	  –	  som	  vi	  har	  fået	  fra	  mennesker	  som	  på	  ens	  og	  forskellig	  vis	  er	  knyttet	  til	  gaden.	  Vi	  er	  blevet	  en	  del	  af	  hverdagsbilledet	  på	  gaden,	  men	  man	  er	  samtidigt	  	  ikke	  en	  integreret	  del	  af	  gaden	  og	  har	  derfor	  lidt	  en	  perifer	  rolle,	  bortset	  fra	  når	  skal	  langes latte	  over	  disken.	  Denne	  rolle	  er	  god,	  for	  så	  har	  man	  på	  sin	  vis	  en	  legitim	  rolle	  i	  miljøet,	  uden	  dog	  helt	  at	  være	  en	  del	  af	  det.	  Vi	  har	  gradvist	  måtte	  blive	  bedre	  til	  at	  forstå	  og	  erfare	   det	   sociale	   fællesskab	   i	  miljøet	   og	   dets	   relation	   til	   det	   fysiske	   rum	   som	   er	   en	   del	   af	  hverdagen.	   Samtidigt	   har	   vi	   også	   været	   nødt	   til	   helt	   at	   træde	   ud	   af	   rollen	   som	   en	   del	   af	  Blågårdsgade	  i	  et	  forøg	  på	  at	  ordne	  vores	  argumentation	  sagligt	  og	  metodisk.	  Vi	  har	  ofte	  været	  aktive	  deltagere	  i	  observationerne	  (på	  arbejde,	  til	  fest,	  ude	  at	  gå	  tur,	  gennemkørsel,	  til	  festival	  etc.)	  hvilket	  giver	  en	  mere	  performativ	  end	  passiv	  rolle	  som	  forsker,	  da	  vi	  ikke	  forsøger	  at	  lave	  et	   kontrolleret	   eksperiment,	   hvilket	   har	   været	   meget	   lærerigt	   på	   sin	   egen	   måde.	   Under	  feltarbejde	  vi	  har	  udført	  i	  forbindelse	  med	  vores	  undersøgelse	  hører	  altså	  2	  metoder,	  nemlig	  deltagerobservationer	  og	  interviews.	  	  	  
DELTAGEROBSERVATION	  Observationsmetoden	  er	   tæt	  knyttet	   til	   det	   antropologiske	   feltarbejde,	  hvor	  den	  anvendes	   i	  mange	  forskellige	  forbindelser	  og	  variationer	  til,	  at	  studere	  forskellige	  kulturelle	  fænomener.	  Ifølge	   Cathrine	   Hasse	   er	   det	   antropologiske	   feltarbejde	   i	   høj	   grad	   en	   læreproces,	   hvor	  forskeren	   erkender	   det	   sociale	   rums	   kvalitative	   dimensioner,	   ved	   at	   inkorporerer	   aktuelle	  selvfølgeligheder	  fra	  den	  studeredes	  erfaringsverden	  (Hasse,	  C.	  2003:71-­‐73).	  Vi	  har	  fra	  før	  vi	  besluttede	  os	  for	  at	  skrive	  om	  gaden	  haft	  mange	  samtaler	  omkring	  forskellige	  aspekter	  af	  den,	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som	   vi	  mente	   var	   interessante	   at	   kigge	   på	  med	   en	   geografs	   eller	   planlæggers	   briller.	   Da	   vi	  besluttede	   os	   for	   at	   skrive	   om	   gaden	   ændrede	   vores	   syn	   sig	   på	   stedet,	   vi	   forsøgte	   at	  begrebsliggøre	  vores	  genstandsfelt	  og	  undersøge	  det	  metodisk	   i	   stedet	   for	  blot	  at	   ”være”	   til	  stede	  på	  gaden.	   	  Vores	  profession	  som	  cafémedarbejder	  har	  sat	  os	   i	   forbindelse	  med	  mange	  mennesker	   på	   gaden	   og	   har	   gjort	   os	   til	   nogle	   letgenkendelige	   typer	   i	   byrummene	   omkring	  Blågårdsgade,	   derfor	   ville	   det	   virke	   meget	   underligt	   hvis	   vi	   sad	   og	   observerede	   folk	   med	  notesblokke	  og	  skrev	  ned.	  Nej	  vi	  har	  måttet	  skrive	  ting	  ned	  på	  mobiler	  når	  tiden	  var	  god	  til	  at	  skrive	   og	   på	   computere	   andre	   gange	   når	   vi	   kom	   hjem	   på	   grund	   af	   ”øjeblikkets”	  ustrukturerethed	  (Kristiansen	  &	  Krogstrup,	  1999:	  47).	  Derfor	  har	  vores	  tilgang	  til	  det	  fysiske	  rum	   været	   præget	   af	   deltagelse	   i	   den	   sociale	   verden	   på	   gaden,	   hvor	   det	   er	  muligt	   at	   få	   et	  indblik	  i	  de	  sociale	  praksisser,	  der	  tillægger	  mening	  til	  menneskernes	  opfattelser	  af	  forskellige	  begivenheder,	  handlinger	  og	  personer	  (Kristiansen	  &	  Krogstrup	  1999:99).	  Dette	  er	  en	  metode	  som	   kan	   bidrage	   med	   empirisk	   materiale	   fra	   den	   studerede	   sociale	   verden,	   der	   kan	  understøtte	   den	   data	   vi	   udleder	   via	   andre	  metoder,	   såsom	   interviews.	   Derfor	  må	   det	   også	  understreges,	   at	   der	   er	   en	   begrænsning	   ved	   hvad	   vi	   kan	   lære	   ved	   at	   deltage	   i	   den	   sociale	  verdens	  inderside,	  da	  vi	  som	  forskere	  ”altid	  vil	  være	  >>de	  radikale	  andre<<,	  der	  hører	  hjemme	  i	  
to	   verdener,	   der	   umuligt	   kan	   forenes”	   (Hasse,	   C.	   2003:89).	   Spørgsmålet	   om	  observationsmetodens	   anvendelighed	   i	   forhold	   til	   det	   empiriske	  materiale	   vi	   udleder	   af	   fra	  metoden,	  er	  derfor	  afhængige	  af	   	  at	  vi	  bruger	  flere	  metoder	  til	  at	  belyse	  vores	  genstandsfelt,	  for	  at	  få	  data	  til	  at	  konvergere	  og	  underbygge	  vores	  argumentation.	  Vi	  benytter	  os	  af	  en	  mere	  typiske	  form	  for	   interview	  inden	  for	  deltagelsesobservationer,	  det	   informelle	   interview.	  Ved	  brug	   af	   disse	   interviewformer	   kan	   vi	   tilvejebringe	   en	   dybere	   viden	   omkring	  interviewpersonernes	   egne	   erfaringer,	   oplevelser	   samt	   deres	   holdninger	   til	   disse,	   der	   kan	  udvide	  den	  indsamlede	  empiri	  fra	  observationsmetoden.	  	  Vi	   har	   forsøgt	   at	   skrive	   os	   selv	   ind	   i	   vores	   studier,	   for	   at	   gøre	   det	   muligt	   for	   læseren	   at	  identificere	  hvorfor	   vi	   har	   gjort	   nogle	   af	   de	   valg	   og	   fravalg	  der	  har	   formet	   vores	   erfaringer	  (Tedlock,	  B.	   1991:77-­‐78).	  Derfor	   vil	   der	   forme	   sig	   en	   slags	   virkelighed	   i	   teksten,	   som	  nogle	  ville	  mene	  ligger	  langt	  fra	  en	  objektiv	  virkelighed.	  Anne	  Line	  Dalsgård	  mener	  dog	  er	  det	  slet	  ikke	   er	   muligt	   at	   nedskrive	   en	   objektiv	   virkelighed,	   og	   det	   er	   derudover	   ikke	   det	   der	   er	  opgaven	  for	  feltarbejdet	  –	  ”(…)virkeligheden	  er	  oplevet,	  ikke	  statisk	  og	  objektiv”	  (Dalsgård,	  A.	  L.	  2003:313).	  Dette	  afspejler	  sig	   i	  den	  skrivemåde	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	   i	  projektet,	  og	   i	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feltnoterne.	   Vi	   finder	   at	   opgaven	   bør	   vise	   hvordan	   den	   erfarede	   virkelighed	   i	   vores	  undersøgelse	   af	   Blågårdsgade	   kvarteret	   er	   blevet	   til,	   og	   vil	   så	   vidt	  muligt	   benytte	   os	   af	   en	  fortællende	  skriveform.	  Dalsgård	  citerer	  Susanne	  Langer	  i	  forhold	  til	  fortællingsform	  således;	  	  
”En	  fortælling	  vil,	  uanset	  om	  den	  baseres	  på	  egen	  eller	  andres	  erfaring,	  være	  kendetegnet	  af	  
>>siet<<	  materiale,	  husket	  eller	  skabt	  til	  lejligheden,	  for	  fortællingens	  mål	  er	  at	  skabe	  en	  illusion	  
af	  levet	  fortid”	  (Dalsgård,	  A.	  L.	  2003:334).	  	  For	   at	   opnå	   fortællingens	  mål	   om	   at	   skabe	   en	   illusion	   af	   den	   erfarede	   virkelighed,	   er	   den	  narrative	  form	  (aktiv	  personlig	  stemme),	  datid	  og	  direkte	  tale,	  beskrivelser	  af	  tilsyneladende	  ubetydelige	   detaljer	   og	   genstande,	   samt	   sanseindtryk	   vigtige	   virkemidler,	   der	   inviterer	  læseren	  til	  indlevelse,	  erfaring	  og	  fortolkning.	  	  	  Vores	  position	  på	  gaden	  er	   først	  og	   fremmest	  ”de	   to	  unge	  mænd,	  som	  laver	  kaffe	   til	   stedets	  brugere”,	  hvilket	  gør	  det	  nemt	  at	   træde	  ud	  af	   rollen	   som	  ven	  eller	  bekendt	   fordi	   relationen	  mellem	  os	  og	  stedets	  mennesker	  er	  baseret	  på	  samtaler	  hen	  over	  kaffedisken,	  og	  derfor	  ikke	  gennem	  et	   langvarigt	  bekendtskab.	  Vi	  kan	  derfor	  ofte	   trække	  arbejdskortet	  og	  på	  den	  måde	  hoppe	  ud	  af	  det	   sociale	  gadeliv.	  Ydermere	  bliver	  vi	   som	   forskere	  påvirket	  af	  den	   teoretiske	  ramme	  vi	  har	  sat	  for	  undersøgelsen,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  imens	  vi	  er	  ved	  at	  lære	  at	  deltage	  i	   det	   studerede	  miljø,	   forsøger	   vi	   at	   identificere	   specifikke	   tiltag	   og	   observationer,	   der	   kan	  identificere	   konceptet	   i	   den	   valgte	   teori.	   Det	   er	   derfor	   helt	   centralt	   for	   udarbejdelsen	   af	  projektet,	  at	  vi	  som	  deltagende	  individer	  forsøger,	  at	  udvikle,	  og	  gøre	  brug	  af	  evnen	  til	  at	  rette	  sanserne	   mod	   detaljerne	   (Dewalt,	   K.	   &	   B.	   R.	   Dewalt:2002:69).	   Dette	   indebærer	   også	   at	   vi	  nedskriver	   feltnoterne	   umiddelbart	   lige	   efter	   observationerne,	   og	   samtidig	   inkluderer	  nonverbale	  tegn	  og	  symboler	  i	  feltnotaterne,	  samt	  de	  uformelle	  samtaler	  (Ibid.).	  	  
	  
INTERVIEWS	  Den	   interviewform	   som	   vi	   har	   valgt	   at	   benytte	   os	   af,	   er	   som	   udgangspunkt	   det	  semistrukturerede	   forskningsinterview,	   hvor	   vi	   trækker	   på	   elementer	   fra	   den	   etnografiske	  interviewform.	  Dette	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  udarbejde	  en	  interviewmetode,	  hvor	  vi	  som	  forskere	  forsøger	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  de	  praksisser	  der	  præger	  interviewpersonernes	  hverdag	  og	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hvor	  empirien	  udtrykkes	  gennem	  almindeligt	  hverdagssprog	  (Kvale,	  S.	  1997:41).	  Derudover	  har	   vi	   foretaget	   et	   interview	  med	   lederen	   fra	   Områdefornyelsen	   Indre	   Nørrebro,	   der	   også	  havde	  form	  af	  et	  semistruktureret	  interview,	  men	  som	  fulgte	  en	  mere	  stringent	  tilgang	  til	  de	  spørgsmål	  vi	  ville	  have	  svar	  på.	  	  I	  forhold	  til	  udvælgelsen	  af	  interviewpersonerne,	  var	  det	  et	  valg	  vi	  tog	  efterhånden	  som	  vi	  fik	  et	  udvidet	  kendskab	  til	  det	  sociale	  miljø	   i	  og	  omkring	  Blågårdsgade	  kvarteret.	  Vi	  ønskede	  at	  opnå	   en	   hvis	   variation	   af	   informanterne,	   også	   selvom	   vi	   finder	   det	   vanskeligt	   med	   så	   få	  interviewpersoner,	  at	  sikre	  en	  repræsentativitet	  i	  forhold	  til	  sociologiske	  baggrundsvariabler	  så	  som	  køn,	  alder,	  uddannelse	  m.m.	  (Rubow,	  C.	  2003:231).	  Dog	  har	  det	  ikke	  været	  variansen	  og	  det	  generelle	  der	  har	  vægtet	  tungest	  i	  vores	  undersøgelse,	  men	  snarere	  at	  indfange	  dybden	  ved	  dette	  case-­‐studie.	  Vi	  finder	  at	  vores	  gruppe	  af	  informanter	  har	  haft	  hver	  deres	  tilgang	  til	  de	   spørgsmål	   vi	   har	   haft	   til	   dem	   og	   derfor	   kunne	   vi	   måske	   godt	   have	   åbnet	   op	   for	   flere	  interviews	   da	   vi	   ikke	   var	   nået	   et	   informativt	   mætningspunkt	   fra	   disse	   alene.	   Vi	   forsøgte	   i	  udvælgelsen	   af	   informanter	   at	   vælge	   ud	   fra	   nogle	   forskellige	   kritierier,	   så	   vi	   både	   har	  mandlige	   og	   kvindelige	   informanter,	   etnisk	   danske	   og	   informanter	   med	   anden	   etnisk	  baggrund	   end	   dansk,	   og	   informanter	   der	   har	   boet	   i	   kvarteret	   stort	   set	   hele	   deres	   liv,	   samt	  nogen	  der	  er	  flyttet	  lidt	  rundt,	  men	  som	  bor	  i	  kvarteret	  nu.	  Vi	  har	  foretaget	  4	  interviews	  med	  udvalgte	   lokale	   brugere	   og	   et	   interview	  med	   lederen	   af	   Områdefornyelsen	   Indre	  Nørrebro,	  Mette	  Gjerskov.	  	  Fuldstændigt	  strukturerede	  og	  stringente	  	  interview	  har	  ikke	  været	  ønsket,	  da	  vi	  blandt	  andet	  skulle	   kunne	   bryde	   rækkefølgen	   i	   spørgsmålene	   for	   bedre	   at	   kunne	   forfølge	   de	   svar	   som	  interviewpersonerne	   giver.	   Vi	   vurderede	   at	   et	   semistruktureret	   interview	   ville	   give	   os	   de	  bedste	   forudsætninger	   for	   at	   få	   indsamlet	   den	   nødvendige	   empiri	   fra	   vores	  interviewpersoner,	   især	  på	  grund	  af	  at	  de	  blev	   foretaget	  på	  henholdsvis	  Blågårdsgade,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  afbrydelser,	  og	  interviewformen	  skulle	  derfor	  være	  fleksibel.	  	  I	   forhold	   til	   interviewene	  med	   de	   lokale	   brugere	   er	   grunden	   til	   at	   vi	   vælger	   at	   trække	   på	  elementer	   fra	   den	   etnografiske	   interviewform,	   som	   James	   P.	   Spradley	   forklarer,	   at	   den	  etnografiske	   interviewform	   på	   mange	   punkter	   minder	   om	   ”(…)the	   friendly	   conversation”	  (Spradley,	  J.	  1979:464).	  Et	  af	  grundelementerne	  i	  det	  etnografiske	  interview	  er	  derfor,	  at	  der	  kan	  opnås	  et	  stort	  udbytte	  hvis	  muligheden	  for	  at	  skifte	  mellem	  interview	  og	  venlig	  samtale	  er	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tilstede	   under	   interviewet.	   Det	   er	   dog	   stadig	   forskerens	   rolle	   at	   introducerer	   elementer	   i	  interviewet,	   der	   kan	   assisterer	   informantens	   svar,	   men	   hvis	   dette	   sker	   for	   hurtigt	   kan	   det	  resultere	  i	  at	  informanterne	  afbryder	  deres	  samarbejde	  (Ibid.).	  Derudover	  er	  det	  væsentligt	  at	  både	  forskeren	  og	  informanten	  er	  klar	  over	  at	  samtalen	  har	  et	  formål.	  Dette	  skal	  klargøres	  i	  interviewet	  uden	  at	   forskeren	   træder	   ind	   i	   en	   autoritær	  position	  overfor	   informanten,	  men	  forskeren	  skal	  stadig	  forsøge	  at	  kontrollere	  og	  lede	  samtalen	  i	  den	  retning	  hvor	  den	  kulturelle	  forståelse	  søges	  at	  findes	  (Spradley,	  J.	  1979:465).	  	  	  Under	  arbejdet	  med	  vores	  interviews	  har	  vi	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  elementer	  fra	  Steinar	  Kvales	  syv	  faser;	  tematisering,	  design,	   interview	  og	  transskribering,	  (Kvale,	  S.	  1997:95).	  Disse	  faser	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  de	  fire	  kommende	  afsnit.	  	  
Tematisering	  Den	  første	  fase	  indebærer	  at	  vi	  gør	  det	  klart	  hvilke	  emner	  interviewet	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  (Kvale,	   S.	   1997:99).	   Hvilket	   betyder	   at	   vi	   som	   forskere	   tænker	   over	   hvad	   interviewet	   skal	  dreje	   sig	   om	   og	   hvordan	   forløbet	   skal	   foregå	   og	   hensigten	   med	   interviewet	   (Kvale,	   S.	  1997:102).	   Tematiseringsfasen	   for	   udarbejdelsen	   i	   de	   semistrukturerede	   interviews	   vi	  benyttede	   os	   af	   i	   dette	   projekt,	   hænger	   sammen	   med	   vores	   problemformulering	   og	   de	  tilhørende	   arbejdsspørgsmål.	   Interviewet	   skal	   altså	   omhandle	   de	   lokale	   brugers	   rytmer	   i	  kvarteret,	  de	  sociale	  praksisser,	  og	  de	  oplevelser,	  erfaringer	  og	  faktorer	  der	  har	  betydning	  for	  brugernes	   færden	   og	   adfærd.	   På	   den	   måde	   omhandler	   interviewene	   også	   spørgsmålet	   om	  stedets	   identitet,	   hvad	   det	   er	   ved	   Blågårdsgade	   som	   gør	   stedet	   interessant	   for	   det	   lokale	  segment	  der	  bruger	   rummene	  mellem	  husene.	  Derudover	  var	  det	  også	   i	   tematiseringsfasen	  hvor	   vi	   valgte	   at	   afgrænse	   os	   til	   at	   fokusere	   på	   de	   lokale	   i	   kvarteret,	   og	   samtidig	   fandt	   det	  nødvendigt	  at	  interviewe	  en	  nøgle	  person	  fra	  den	  aktuelle	  områdefornyelse.	  De	  lokale	  beboer	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  vores	  oplevelse	  af	  at	  opholde	  os	  og	  være	  en	  del	  af	  det	  sociale	  miljø	  i	  kvarteret	   er,	   at	   de	   lokale	   kan	   fungere	   som	  eksperter	   på	   det	   genstandsfelt	   vi	   opererer	  med.	  Dette	   valg	   bunder	   i	   en	   forståelse	   af	   det	   offentlige	   rum,	   som	   værende	   mere	   end	   blot	   et	  offentligt	   tilgængeligt	   rum,	  hvilket	  vi	  yderligere	  vil	  diskutere	   i	   teoriafsnittet,	  men	  hvor	  det	   i	  bund	  og	  grund	  er	  brugerne	  og	  deres	  sociale	  praksis,	  der	  skaber	  stedets	  identitet.	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Designfasen	  Under	   denne	   fase	   er	   formålet	   at	   planlægge	   forløbet	   mere	   detaljeret.	   Hvilket	   indebærer	  spørgsmålet	  om,	  hvor	  mange	  personer	  der	  skal	  interviewes?	  Hvilken	  form	  for	  interview	  skal	  der	   foretages?	   Samt	   tanker	   hvordan	   den	   indsamlede	   empiri	   skal	   behandles	   og	   skabe	   et	  overblik	  over	  en	  tidsramme	  for	  forløbet	  (Kvale,	  S.	  1997:105).	  	  I	   denne	   fase	   udvalgte	   vi	   forskellige	   lokale	   mennesker	   i	   kvarteret	   som	   informanter	   og	   tog	  samtidig	  kontakt	  til	  Områdefornyelsen	  og	  fik	  en	  aftale	  med	  lederen.	  Derefter	  udarbejdede	  vi	  en	   interviewguide,	   både	   en	   til	   de	   interview	   vi	   foretog	  med	  de	   lokale	   brugere,	  men	   også	   en	  guide	  til	   interviewet	  med	  en	  lederen	  fra	  Områdefornyelsen.	  Interviewguiden	  var	  en	  måde	  at	  forberede	  os	  på,	  men	  med	  forbehold	  for	  at	  rækkefølgen	  i	  spørgsmålene	  kunne	  ændres	  og	  nye	  spørgsmål,	  tilføjes.	  	  Derudover	  gjorde	  vi	  os	  tanker	  omkring	  tidsrammen,	  hvor	  vi	  blandt	  andet	  diskuterede	  om	  der	  var	  nogle	  af	  vores	  informanter	  vi	  kunne	  interview	  på	  samme	  tid,	  for	  at	  kunne	  få	  den	  mængde	  interviews	   vi	   gerne	   ville	   have.	   Ydermere	   valgte	   vi	   ikke	   at	   lave	   deciderede	   aftaler	   med	  informanterne,	  da	  de	  personer	  der	   skulle	   interviewes	  opholdte	   sig	   i	   området	   stort	   set	  hver	  dag,	  og	  derfor	  kun	  krævede	  en	  telefon	  opringning	   for	  at	  aftale	  et	  møde,	  eller	  at	  spørge	  dem	  når	   de	   bestilte	   kaffe.	   Dette	   valg	   bunder	   også	   i	   vores	   forståelse	   af	   den	   etnografiske	  interviewform,	  hvor	  vores	  tilgang	  i	  forhold	  til	  interviewene	  trækker	  på	  den	  venlige	  hverdags	  samtale,	   og	   derfor	   en	   vægt	   på	   at	   interviewene	   skulle	   foregå	   i	   afslappende	   og	   uformelle	  rammer,	  dvs.	  informanternes	  egne	  rammer.	  Det	  var	  også	  i	  denne	  fase	  at	  vi	  besluttede	  os	  for	  at	  benytte	   den	   semistrukturerede	   interviewform,	   da	   vi	   fandt	   at	   dette	   ville	   give	   os	   større	  mulighed	   for	   at	   komme	   tættere	   på	   informanterne	   og	   deres	   sociale	   praksisser,	   der	   har	  betydning	  for	  deres	  færden	  og	  stedets	  identitet.	  	  	  
Interviewfasen	  Her	   handler	   det	   om	  den	   fase	   hvor	   de	   planlagte	   interviews	   gennemføres.	   På	   grund	   af	   vores	  position	  og	  tilgang	  til	  felten,	  havde	  vi	  ikke	  de	  store	  vanskeligheder	  i	  at	  skabe	  den	  kontakt	  og	  det	  tillidsforhold	  til	  interviewpersonerne,	  der	  gør	  at	  de	  føler	  sig	  tilpas.	  Vi	  operationaliserede	  vores	   interviews	  med	   de	   lokale	   brugere,	   på	   en	  måde	   hvor	   interviewet	   i	   virkeligheden	   ikke	  adskilte	  sig	  særlig	  meget	  fra	  de	  samtaler,	  som	  brugerne	  har	  med	  hinanden	  på	  privat	  basis	  om	  emner,	  der	  rører	  på	  sig	  i	  kvarteret.	  Selvom	  det	  dog	  både	  var	  klart	  for	  os,	  som	  interviewere,	  og	  for	  informanterne,	  at	  samtalen	  for	  det	  første	  blev	  optaget	  og,	  at	  den	  var	  mere	  koncentreret	  på	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en	  bestemt	  berøringsflade	  end	  en	  helt	  almindelig	  samtale	  mellem	  mennesker	  på	  privat	  basis,	  og	   derfor	   også	   asymmetrisk	   fordi	   informantens	   fortællinger	   er	   i	   fokus,	   forsøgte	   vi	   at	   tale	  sammen	   om	   et	   emne	   af	   fælles	   interesse,	   og	   på	   den	   måde	   forsøge	   at	   gøre	   samtalen	   så	  almindelig	   som	   mulig.	   Dette	   hænger	   yderligere	   sammen	   med	   overvejelser	   angående	   de	  identitetsmæssige	   dimensioner	   vi	   kan	   trække	   på	   som	   interviewere;	   forsker,	   deltager	   og	  indfødt	  (Rubow,	  C.	  2003:239).	   	  Under	  den	   første	  position	  som	  forsker	  er	  vi	   interesseret	   i	  at	  undersøge	  nogle	  kulturanalytiske	  og	  byplanlægningsmæssige	  spørgsmål,	  derudover	  er	  vi	  som	  deltagere	  i	  det	  sociale	  miljø	  engageret	  i	  et	  bestemt	  kulturelt	  og	  socialt	  felt,	  og	  sidst	  men	  ikke	  mindst,	  er	  vi	  som	  indfødt	  præget	  af	  vores	  egen	  opvækst,	  hverdagen	  og	  forskellige	  interesser	  (Ibid.).	  Ligeledes	  er	  de	  interviewede	  personer,	  både	  indfødte,	   informanter	  og	  ”utallige	  andre	  
identitetsmæssige	   træk”	   (ibid.),	   så	   som;	   far,	   ægtefælle,	   studerende,	   osv.	   På	   grund	   af	   de	  ovennævnte	   identitetsmæssige	   dimensioner,	   fandt	   vi	   at	   gennem	   de	   semistrukturerede	  interviews	   kunne	   samtalen	   føre	   til	  mange	   former	   for	   data,	   ud	   fra	   den	  betragtning	   at	   begge	  parter	  kan	  ændre	  position,	  undervejs	  i	  interviewet	  eller	  samtalen.	  Sagt	  med	  andre	  ord,	  opstod	  der	  altså,	  i	  den	  almindelige	  samtale	  som	  vi	  forsøgte	  at	  praktiserer	  i	  vores	  interviews,	  et	  forløb	  og	  en	  struktur,	  som	  hverken	  vi	  eller	  informanten	  kunne	  kontrollere	  –	  samtalen	  fik	  derfor	  sit	  eget	   sære	   liv	   (Rubow,	   C.	   2003:241).	   Interviewfasen	   vidnede	   yderligere	   om,	   at	   vores	  overvejelser	   fra	   designfasen	   omkring	   interviewet	   som	   en	   samtale,	   virkede,	   i	   forhold	   til,	   at	  informanterne	  blev	  ved	  med	  at	  fæle	  den	  nødvendige	  tryghed,	  der	  skulle	  til	  for	  at	  opnå	  ærlige	  besvarelser,	   og	   samtidig	   mere	   dybdegående	   oplevelser	   og	   erfaringer	   end	   hvad	   vi	   kunne	  observere	  gennem	  deltagelse.	  	  	  I	  forhold	  til	  interviewet	  med	  lederen	  fra	  områdefornyelsen,	  var	  det	  ikke	  nøjagtigt	  den	  samme	  hverdagsagtige	  samtale,	  der	  fandt	  sted.	  Her	  var	  forholdet	  mere	  interviewere	  (studerende),	  og	  informant	  (ekspert).	  Dog	   trak	  vi	  på	  egne	  erfaringer	  (positionen	  som	   indfødt),	  hvilket	  kunne	  bruges	  til	  at	  uddybe	  nogle	  af	  vores	  spørgsmål.	  Her	  var	  det	  semistrukturerede	  interviews	  også	  fyldestgørende	   for	   den	   indsamlede	   empiri,	   da	   det	   gjorde	   det	   muligt	   at	   omstrukturere	  rækkefælgen	  i	  spørgsmålene	  og	  følge	  informantens	  svar	  og	  fortællinger.	  Vi	  fik	  med	  andre	  ord	  svar	  på	  de	  emner	  vi	  havde	  sat	  op	  for	  opgaven,	  og	  yderligere	  data	  eftersom	  at	  informanten	  selv	  inkorporerede	  viden	  som	  hun	  mente	  vil	  være	  brugbare	  i	  forhold	  til	  vores	  undersøgelse.	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Transskriberingsfasen	  Vi	  valgte	  at	   transskribere	  vores	   interview	  så	  grundigt	  som	  muligt,	  dvs.	  Ord	  for	  ord,	   for	  at	  vi	  som	   analytikere	   kan	   reflektere	   yderligere	   over	   interviewenes	   forløb	   og	   det	   der	   blev	   sagt	  under	  interviewet,	  og	  på	  den	  måde	  muliggøre	  at	  vi	  i	  analysen	  kan	  komme	  frem	  til	  forskellige	  konklusioner	   (Kvale	   S.	   1997:161).	   Vi	   uddelte	   interviewene	   og	   begyndte	   begge	   to	   at	  transskribere,	  dog	  havde	  vi	  aftalt	  på	  forhånd	  hvordan	  det	  skulle	  gøres;	  ord	  for	  ord,	  tid,	  sted	  og	  refleksioner,	  samt	  hvad	  vi	  ellers	  kunne	  sanse.	  Vi	  fandt	  det	  væsentligt	  at	  nedskrive	  optagelsen,	  for	  at	  objektivere	  materialet	  på	  forskellige	  måder	  som	  vi	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  under	  udførelsen	  af	   interviewet.	   Cecilie	   Rudow,	   skriver	   i	   bogen	   Ind	   i	   Verden	   –	   En	  Grundbog	   I	   Antropologisk	  Metode,	  at;	  	   	  
”I	  en	  udskrift	  af	  et	  interview	  gør	  man	  sprogets	  betydning	  og	  tid	  til	  et	  rumligt	  fænomen,	  nogle	  ord	  
på	  et	  antal	  sider,	  og	  i	  denne	  reducering	  træder	  der	  konturer	  og	  bevægelser	  frem,	  som	  man	  
måske	  kunne	  høre	  og	  ane	  undervejs,	  men	  som	  ikke	  kunne	  siges	  og	  vises	  og	  dermed	  heller	  ikke	  
reflekteres”.	  (Rudow,	  C.	  2003:241)	  
	  
ETISKE	  REFLEKSIONER	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  belyse	  de	  etiske	  refleksioner	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  forhold	  til	  vores	  metodebrug.	  	  Først	  og	  fremmest	  finder	  vi	  det	  væsentligt	  at	  reflektere	  over	  brugen	  af	  anonymitet.	  Dette	  er	  som	   udgangspunkt	   ikke	   negativt	   for	   undersøgelsen	   da	   det	   kan	   medfører	   nogle	   fordele	   i	  forhold	  til	  den	  indsamlede	  empiri.	  En	  af	  de	  grundlæggende	  fordele	  ved	  brugen	  af	  anonymitet	  i	  forhold	   til	   formidlingen	   af	   undersøgelsen	   er,	   at	   det	   indbyder	   objektivitet	   i	   hele	  forskningsprocessen.	   Sagt	  med	   andre	   ord,	   kan	   informanterne	   føle	   sig	   forholdsvis	   frie	   til	   at	  udtrykke	   deres	   følelser	   på	   en	   objektiv	   måde.	   Dog	   med	   forbehold	   for	   forskellige	   sproglige	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  upassende	  sprogbrug	  (Oliver,	  P.	  2010:78).	  Som	  Paul	  Oliver	  skriver	  i	  kapitlet;	  The	  Privacy	  of	  respondents,	  and	  restrictions	  on	  the	  use	  of	  data;	  	  
	  
”Promises	  of	  anonymity	  could	  make	  them	  feel	  sufficiently	  confident	  to	  be	  objective	  in	  their	  views.	  
The	  anonymity	  frees	  them	  to	  express	  their	  true	  feelings”	  (Oliver,	  P.	  2010:78)	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I	  forhold	  til	  vores	  position	  som	  forsker,	  kan	  informanternes	  anonymitet	  bidrage	  til	  en	  større	  mulighed	   for,	   at	   opnå	   information	   om	   følsomme	   emner,	   fordi	   informanten	   vil	   være	   mere	  villige	  til,	  at	  italesætte	  disse	  emner	  under	  anonyme	  forhold	  (Ibid.).	  Derfor	  har	  vi	  på	  grund	  af	  de	  ovennævnte	  refleksioner	  valgt,	  at	  tilbyde	  anonymitet	  til	  vores	  informanter,	  og	  vi	  gjorde	  os	  ydermere	   overvejelser	   omkring	   hvilke	   metoder	   vi	   kunne	   bruge	   i	   formidlingen	   af	  undersøgelsen	   til	   at	   anonymiserer	   informanterne	   og	   den	   indsamlede	   empiri	   i	  projektrapporten.	  	  På	   grund	   af	   vores	   skrivemåde	   i	   forhold	   til	   observationsnotaterne,	   der	   trækker	   på	   den	  narrative	   etnografi	   og	   den	   tilhørende	   personlige	   aktive	   stemme,	   finder	   vi	   det	   besværligt	   at	  referer	  til	   informanterne	  ved	  brugen	  af	  tal	  og	  bogstaver.	  Ydermere,	  grundet	  vores	  position	  i	  det	   sociale	   miljø	   vi	   har	   til	   formål	   at	   undersøge,	   har	   vi	   kendskab	   til	   de	   fleste	   navne	   på	   de	  involverede	   individer,	   og	   vi	   finder	   derfor	   en	   signifikant	   betydning	   i,	   at	   erstatte	  informanternes	  rigtige	  navne	  med	  et	  nyt	  fiktivt	  navn	  og	  på	  den	  måde	  bevare	  en	  vis	  form	  for	  objektivitet	   gennem	   hele	   projektet.	   Dette	   valg	   bunder	   i	   spørgsmålet	   om	   autenticitet,	   og	   vi	  finder	  det	   relevant	  at	   læseren	  har	  mulighed	   for	  adgang	   til	   en	   forståelse	   for	   informanternes,	  køn	  og	  etniske	  baggrund,	  da	  området	   især	  er	  præget	  af	  en	  stor	  diversitet	   i	  den	  sidstnævnte	  kategori,	  hvilket	  henvisninger	  i	  form	  af	  numre	  og	  bogstaver	  vil	  fjerne.	  I	   forlængelse	   af	   spørgsmålet	   om	   at	   erstatte	   informanternes	   navne	   med	   fiktive	   navne,	  reflekterede	  vi	  over,	  at	  dette	  ydermere	  beskytter	  andre	  individer	  som	  måske	  ville	  blive	  nævnt	  i	   informanternes	   svar	   på	   vores	   interviewspørgsmål,	   hvilket	   Paul	   Oliver	   beskriver,	   som	  følgende;	  	  	  
”The	  ethical	  issue	  would	  appear	  to	  be	  that	  people	  do	  not	  generally	  have	  the	  right	  to	  use	  insulting	  
or	  unpleasant	  language	  to	  describe	  another	  person,	  when	  they	  could	  convey	  the	  same	  attitudes	  
or	  beliefs	  in	  more	  ballanced,	  objective	  language”	  (Oliver,	  P.	  2010:81)	  	  	  De	  næste	  etiske	  refleksioner	  vi	  vil	   inddrage	   i	  dette	  afsnit,	  omhandler	  det	  element	  som	  Paul	  Oliver	  referer	  til	  som	  ”The	  social	  ecology”	  (Oliver,	  P.	  2010:84).	  	  
	  
”The	  social	  ecology	  of	  a	  setting	  refers	  to	  the	  sense	  of	  equilibrium	  which	  evolves	  between	  the	  
different	  social	  actors	  in	  that	  setting.	  Generally	  people	  behave	  with	  some	  degree	  of	  regularity	  in	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a	  social	  setting,	  providing	  a	  feeling	  of	  reassurance	  to	  others,	  and	  a	  yardstick	  by	  which	  they	  can	  
judge	  their	  own	  behaviour.”	  Oliver,	  P.	  2010:84)	  	  Det	  ovennævnte	  citat	   skal	   forstås	   som,	  at	   selvom	  det	  er	  vanskeligt	  at	   forudse	   interaktionen	  blandt	   mennesker	   i	   en	   given	   social	   indstilling,	   så	   har	   individer	   tendens	   til	   at	   udvikle	  forskellige	  adfærdsmønstre	  i	  forhold	  til	  den	  sociale	  indstilling	  de	  befinder	  sig	  i	  (Ibid.).	  Denne	  sociale	  balance	  (equilibrium),	  kan	  dog	  ændres	  af	  forskellige	  faktorer.	  Og	  vores	  refleksioner	  i	  forhold	  til	  dette,	  bunder	  derfor	  i	  det	  faktum,	  at	  hvis	  man	  som	  individ	  er	  bevidst	  om	  at	  man	  er	  en	   del	   af	   en	   undersøgelse,	   kan	   det	   medføre	   en	   signifikant	   betydning	   og	   ændring	   for	   den	  sociale	  indstilling	  og	  de	  tilhørende	  humane	  adfærdsmønstre	  (Ibid.).	  I	  forhold	  til	  vores	  brug	  af	  observationsstudier,	  er	  det	  væsentligt	  for	  kvaliteten	  af	  det	  empiriske	  materiale,	   at	   gøre	   sig	   nogle	   overvejelser	   omkring	   dette.	   Som	   forsker	   er	   det	   helt	   centralt	   at	  genstandsfeltet	  påvirkes	  så	  lidt	  som	  muligt	  af	  undersøgelsen.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  samle	  det	  empiriske	   materiale	   i	   så	   naturlige	   omgivelser	   som	   muligt,	   da	   det	   forbedrer	   validiteten	   af	  undersøgelsen	   fordi	   det	   empiriske	  materiale	   afspejler,	   i	   dette	   projekt,	   den	   sociale	   verden	   i	  Blågårdsgade	   kvarteret,	   i	   den	   mest	   naturlige	   forstand.	   På	   grund	   af	   vores	   position	   i	  genstandsfeltets	  sociale	  miljø,	  gør	  vi	  brug	  af	  observationer	  gennem	  deltagelse	  og	  derfor	  har	  vi	  gjort	  os	  nogle	  overvejelser	  om,	  at	  den	  bedst	  mulige	  løsning	  for	  at	  kvaliteten	  på	  det	  empiriske	  materiale	   er	   i	   top,	   er	   at	   fravælge	   at	   informere	   de	   lokale	   brugere	   om	   at	   vi	   foretager	  observationer.	  Dette	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  påvirke	  det	  sociale	  miljø	  så	  lidt	  som	  muligt,	  men	  set	  i	  forhold	   til	   vores	  brug	   af	   observationer,	   opstår	  der	   et	   etisk	  problem	   i	   forhold	   til	   hvordan	  vi	  referer	   til	   de	   observerede	   mennesker.	   For	   det	   første	   kan	   vi	   ikke	   klargøre	   overfor	   det	  observerede	  sociale	  miljø,	  at	  vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  foretage	  observationer,	  der	  skal	  bruges	  i	  en	  stedsanalyse	   af	   Blågårdsgade	   kvarteret,	   da	   dette	   vil	   påvirke	   de	   naturlige	   sociale	  adfærdsmønstre.	   Og	   for	   det	   andet	   kan	   vi	   ikke	   henvise	   til	   mennesker	   ved	   brugen	   af	   deres	  rigtige	   navne,	   da	   dette	   ville	   medfører	   det	   etiske	   problem	   som	   Paul	   Oliver	   omtaler	   som,	  
”Perhaps	   the	  most	   significant	  ethical	  problem	  when	  conducting	  research	   in	   such	   setting	   is	   the	  
extent	   to	  which	  people	  are	   entitled	   to	  privacy”	   (Oliver,	   P.	   2010:86).	   For	   at	   opretholde	   at	  det	  social	   genstandsfelt	   opfylder	   kravet	   om	   ”complete	   ecological	   validity”	   (Oliver,	   P.	   2010:86),	  kræver	   det	   at	   genstandsfeltet	   er	   upåvirket	   af	   vores	   undersøgelse	   og	   derfor	   har	   vi	   ligeledes	  valgt	  at	  anonymisere	  de	  observerede	  aktører	  og	  erstatte	  deres	  navne	  med	  fiktive	  navne.	  Ifølge	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Paul	  Oliver	  er	  det	  essentielt	  at;	  ”(…)from	  a	  purely	  research	  viewpoint,	  the	  naturalistic	  research	  
with	  the	  greatest	  validity	  involves	  a	  setting	  where	  the	  participants	  do	  not	  realize	  that	  they	  are	  
being	  abserved”	  (Oliver,	  p.	  2010:86).	  I	  og	  med	  at	  vores	  undersøgelse	  har	  fokus	  på	  det	  sociale	  miljø	  i	  et	  offentligt	  rum,	  opstår	  der	  det	  etiske	  problem	  omkring	  deltagernes	  privatliv.	  Derfor	  har	   vi	   gjort	   os	   nogle	   etiske	   overvejelser	   omkring,	   at	   det	   empiriske	   materiale	   ikke	   skal	  muliggøre	  at	  deltagerne	  kan	  identificeres.	  	  	  
SEKUNDÆRE	  DATE	  Vi	  benytter	  os	  også	  af	   sekundære	  data	  der	  vil	  blive	   inkluderet	   i	   analysen,	  dette	  vil	   generelt	  være	   diskursive	   elementer	   bestående	   af	   kommuneplaner,	   kvarterplaner,	   lovgivning	   og	  mediebillede	   der	   relateres	   til	   socio-­‐rumlige	   aspekter	   af	   Blågårdsgade.	   Disse	   diskursive	  elementer	  vil	  blive	  forbundet	  til	  vores	  primære	  data	  for	  at	  skabe	  et	  nuanceret	  billede	  af	  vores	  case.	  	  
	  
KODNING	  Vi	  forsøger	  at	  anvende	  flere	  metoder,	  der	  skal	  bruges,	  som	  en	  forklaringsmodel	  på	  den	  social	  medierede	  erfaringsverden,	  der	   finder	   sted	   i	  Blågårdsgade	  kvarteret,	  herunder	  hvordan	  det	  fysiske	   rum	   identificeres	   i	   denne	   sociale	   verden.	   Herunder	   hører	   store	   mængder	   data	   fra	  interviews	  og	  deltagerobservationer.	  Derfor	  har	  vi	  været	  nødt	  til	  at	  benytte	  as	  af	  kodning	  af	  materialet	  for	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  vores	  data.	  Ved	  at	  kode	  det	  empiriske	  materiale	  kan	  vi	  identificere	   forskellige	   temaer,	   der	   udspringer	   direkte	   fra	   de	   nedskrevne	   observationer,	  samtaler,	   interviews	   og	   dokumenter	   og	   på	   den	   måde	   reducere	   materialet	   til	   ideer	   og	  koncepter	  (Dewalt,	  K.	  &	  B.	  R.	  Dewalt,	  2002:166).	  	  Selvom	  der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  en	  reducering	  af	  det	  empiriske	  materiale	  allerede	  finder	  sted	   længe	   før	   indsamlingen	   begynder	   i	   form	   af;	   den	   teoretiske	   tilgang,	   udformningen	   af	  undersøgelses	   spørgsmål,	   valget	   af	   stedet	   der	   undersøges	   osv.,	   er	   kodning	   et	   forsøg	   på	   at	  abstrahere	   fra,	   og	   fortolke	   de	   erfaringer,	   oplevelser	   og	   fortællinger,	   som	   materialet	  indeholder	  (Ibid.).	  	  Kathleen	  M.	  Dewalt	  og	  Billie	  R.	  Dewalt	  skriver	  det	  således:	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”Drawing	  conclusions	  and	  attempting	  to	  verify	  them	  takes	  place	  at	  every	  stage	  of	  the	  
researchers	  process.	  Early	  in	  the	  research	  process	  the	  researcher	  begins	  to	  have	  ideas	  (hunches)	  
about	  how	  things	  fit	  together,	  what	  is	  important,	  what	  things	  mean”	  (Dewalt,	  K.	  &	  B.	  R.	  Dewalt,	  2002:189)	  	  I	   forhold	   til	   det	   ovennævnte	   citat	   finder	   vi	   det	   centralt	   for	   undersøgelsen,	   at	   disse	  fornemmelser	   (hunches)	   behandles	   refleksivt,	   og	   må	   derfor	   eksaminere	   vores	   ideer	   og	  argumenter	  i	  forhold	  til	  det	  indsamlede	  empiriske	  materialer,	  men	  også	  op	  imod	  vores	  egne	  mulige	   forudindtagede	   forståelser,	  både	   i	  det	   indsamlede	  materiale	  og	   i	   vores	   fortolkninger	  (ibid.)	   Processen	   hvor	   man	   som	   analytiker	   forsøger	   at	   udvikle	   et	   godt	   understøttet	  argumenter,	  er	  muligvis	  en	  uendelig	  proces,	  men	  gennem	  omhyggelige	  overvejelser,	  refleksiv	  undersøgelse	  og	  refleksioner	  i	  forhold	  til	  undersøgelsens	  begrænsninger,	  forsøger	  vi	  at	  nå	  til	  et	   punkt	   hvor	   materialet	   understøtter	   konklusionen	   og	   hvor	   den	   eneste	   undren	   der	   står	  tilbage,	  enten	  ikke	  har	  særlig	  stor	  betydning,	  eller	  vil	  kunne	  fungere	  som	  grundlag	  for	  videre-­‐	  og	  mere	  dybdegående	  forskning	  (Dewalt,	  K.	  &	  B.	  R.	  Dewalt,	  2002:191).	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TEORETISK	  RAMME	  Her	   vil	   teorien	   blive	   flettet	   sammen	   til	   et	   begrebsapparat,	   som	   skal	   bruges	   til	   at	   lave	   en	  stedsanalyse	   af	   et	   offentligt	   rum,	   med	   de	   formål	   at	   forstå	   forskellige	   individuelle,	   sociale,	  politiske	  og	  fysiske	  landskabers	  sammenspil.	  Dette	  forsøger	  vi	  at	  opnå	  ved	  at	  bruge	  teori	  om	  
steds	  beskaffenhed	   fra	  den	  politiske	  geograf,	  Doreen	  Massey	  og	   fra	  kulturgeograferne	   (eng)	  Don	   Mitchell	   og	   Lynn	   Staeheli	   forsøger	   vi	   at	   forstå	   hvordan	   forskellige	   inkluderende	   og	  ekskluderende	  rationaler,	  kan	  udspille	  sig	  i	  offentlige	  rum.	  Dette	  vil	  ikke	  være	  en	  præsentation	  af	  teorierne	  i	  deres	  helhed,	  men	  af	  dele	  af	  det	  der	  er	  blevet	  fundet	  relevant	  for	  opbyggelsen	  af	  vores	  argumentation	  i	  hvad	  vi	  kalder	  offentlig	  stedsskabelse.	  	  
OFFENTLIG	  STEDS-­SKABELSE	  Massey's	   hovedargumenter	   vedrørende	   steds	   beskaffenhed	   i	   sin	   bog	   For	   Space	   (2004)	   er	  bundet	  op	  på	  tre	  karakteristika	  ved	  det	  rumlige	  som	  man	  må	  anerkende	  hvis	  man	  vil	  lave	  en	  ansvarsbevidst	  politik	  der	  passer	  til:	  	  
• Rum	   er	   produktet	   af	   relationer;	   derfor	   må	   man	   anerkende	   at	   rum	   udgøres	   af	  interaktioner,	  fra	  uendeligheden	  af	  det	  globale	  til	  det	  intimt	  lille.	  	  
• Rum	   er	   sfæren	   af	   muligheden	   for	   eksistensen	   af	   multiplicitet;	   det	   vil	   sige	   rum	   som	  sfæren	  hvor	   særegne	  baner	   (trajectories)	   sameksisterer.	  Derfor	  må	  det	   være	   sfæren	  hvor	  sameksisterende	  heterogenitet	  eksisterer.	  	  	  
• Rum	  er	  altid	  under	  konstruktion;	  det	  er	  altid	  ved	  at	  blive	  skabt.	  Det	  slutter	  aldrig	  og	  er	  aldrig	  lukket.	  	  Det	  vil	  sige	  at	  (1)	  rum	  eksisterer	  ikke	  udenfor	  dets	  relationer,	  (2)	  rum	  er	  der	  hvor	  samlingen	  af	  distinktive	  livsbaner	  mødes	  og	  derved	  bliver	  rum	  det	  sted	  hvor	  der	  overraskende	  kan	  ske	  og	   (3)	   at	   rum	   ikke	   er	   et	   givet	   og	   færdigt	   fænomen,	   men	   altid	   (re)produceres.	   Vi	   har	  identificeret	   nogle	   bestanddele	   af	   teorien,	   som	   er	   med	   til	   at	   underbygge	   disse	   tre	  karakteristika,	  disse	  vil	  blive	  beskrevet	  og	  forklaret,	  alt	  imens	  teori	  om	  offentlige	  rum	  vil	  blive	  brugt	   til	   at	   sætte	   det	   offentlige	   ved	   offentlige	   rum	   til	   debat	   og	   søge	   at	   se	   nærmere	   på	  forskellige	  inkluderende	  og	  ekskluderende	  praksisser.	  (Massey,	  D.	  2004)	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AKTØR-­NETVÆRKS	  TEORI	  Ifølge	   Massey	   består	   steder	   af	   bundter	   af	   forskellige	   tidslige	   og	   rumlige	   baner	   (space-­‐time	  trajectories),	   som	   skaber	   midlertidige	   konstellationer	   af	   sted	   (Massey,	   2005:141).	   Sted	   er	  sammensat	  af	  forskellige	  heterogene	  råmaterialer,	  hvor	  aktørerne	  i	  netværkene	  (de	  objekter	  der	   har	   tidslige	   og	   rumlige	   baner)	   består	   af	   elementer	   såsom;	   fysiske	   træk,	   individer,	  koalitioner,	   virksomheder,	   grupper	   eller	   et	   utal	   af	   dele	   af	   det	   bebyggede	   miljø.	   Individer	  vælger	  (bevidst,	  ubevidst,	  kognitivt	  og	  emotionelt)	  at	  samle	  disse	  råmaterialer	  i	  stedsbundter,	  i	  hvad	  der	  for	  dem	  er	  deres	  oplevelse	  af	  steder.	  Selvom	  individers	  produktion	  af	  stedsbundter	  er	   vigtigt,	   så	   er	   det	   via	   den	   efterfølgende	   positionering	   af	   disse	   bundter	   mod	   forskellige	  sociale	  og	  politiske	  formål,	  at	  en	  konsensus	  mellem	  grupperinger	  kan	  opstå	  om	  hvilke	  dele	  af	  stedsbundterne	  der	  har	  delt	  betydning.	  Det	  er	  denne	  positionering	  der	  også	  gør	  at	  individers	  produktioner	   af	   stedsbundter	   ikke	   kun	   er	   individuel,	   men	   også	   er	   socialt	   styret.	   Hvad	  individer	  vælger	  eller	  ser	  stammer	  fra	  kontekst	  og	  relationer;	  fra	  hvad	  vi	   lærer	  at	  se	  på,	  det	  bebyggede	  miljø	  vi	  befinder	  os	  i,	  diskurserne	  om	  sted	  og	  tilslutningsmuligheder	  der	  allerede	  er	  opbygget	  eller	  er	  bundfældet	  i	  sociale	  relationer	  og	  strukturer.	  Derved	  bliver	  produktionen	  af	   stedsbundter	   både	   styret	   af	   aktør	   og	   struktur,	   steder	   udvikler	   sig	   fra	   omsiggribende	  strukturelle	   kræfter,	   der	   producerer	   specifikke	   bebyggede	  miljøer	   og	   værdier.	   Slutteligt	   så	  ændrer	   stedsbundter	   sig	   hele	   tiden,	   nogle	   gange	   meget,	   andre	   gange	   i	   det	   små,	   da	   dets	  forskellige	   bestanddele	   også	   ændrer	   sig	   i	   øjnene	   på	   de	   mennesker	   der	   konstruerer	  dem.(119;130;140-­‐141).	  
	  
SKALA	  OG	  FÆLLESSKAB	  Steder	   er	   derfor	   ikke	   en	   absolut	   størrelse,	   eksempelvis	   er	   et	   kort	   over	   en	   by	   ikke	  repræsentativ	   for	   den	   by,	   men	   en	   bestemt	   konstruktion,	   der	   tager	   højde	   for	   forskellige	  aspekter	   af	   sted	   (topografi,	   transportruter,	   længde	  og	  breddegrad	  etc.),	  men	  er	   afhængig	  af	  individers	  forståelse	  af	  sted.	  ”Sted”	  som	  et	  jordbundet	  territorium	  er	  forstået	  som	  ”bundter”	  af	  tidslige	   og	   rumlige	   baner,	   der	   trækkes	   sammen	   af	   individer,	   i	   kognitive	   og	   emotionelle	  processer.	  Disse	  bundter/steder	  er	   tilkendegivelsen	  af	  den	   tilstand	  af	  sammensathed	  der	  er	  sted.	  (Massey.	  2005:119,140)	  Forskellige	  stedsforståelser	  (sense	  of	  place)	  vil	  altid	  eksistere,	  men	  det	  er	  når	  bestemte	  kombinationer	  af	  mennesker	  og	  institutioner,	  der	  kan	  blive	  enige	  om	  eller	   genkender	   dem	   selv	   som	   en	   del	   af	   et	   fællesskab,	   at	   bestemte	   stedsidentiteter	   skabes.	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Stedsidentiteter	   kan	   variere	   fra	   det	   lokale	   nabolag,	   til	   nationale	   territorier	   og	   til	   en	   fælles	  erkendelse	   af	   det	   forbundne	   globale	  miljø.	  Når	   et	   fællesskab	   forbundet	   i	   et	   netværk	  har	   en	  fælles	   stedsidentitet,	   kan	   de	   engagere	   sig	   i	   forhandlinger,	   anfægtelse	   og	   kampe	   over	  definitionen	  af	  forskellige	  steder.	  Stedsforståelse	  er	  derfor	  en	  relationel	  størrelse	  og	  man	  må	  derfor	  vedtage	  en	  multi-­‐skalær	   tilgang	   til	   stedsforståelser,	  der	  er	   forbundne	  via	  netværk	   til	  forskellige,	  sammenkoblede	  og	  overlappende	  steder	  (Massey,	  1991).	  Her	  skal	  det	  dog	  forstås	  at	   sted	   ikke	   a	   priori	   er	   lig	   med	   fællesskab,	   men	   at	   sted	   er	   lige	   med	   en	   konstant	   rumlig,	  jordforbunden,	  fast	  og	  territorialt	  indlejrede	  forhandling:	  	   ”What	  is	  special	  about	  place	  is	  not	  some	  romance	  of	  a	  pre-­‐given	  collective	  identity	  or	  of	  the	  eternity	  of	  the	  hills.	  Rather,	  what	  is	  special	  about	  place	  is	  precisely	  that	  throwtogetherness,	  the	  unavoidable	  challenge	  of	  negotiating	  a	  here-­‐and-­‐now	  (itself	  drawing	  on	  a	  history	  and	  geography	  of	  thens	  and	  theres);	  and	  negotiation	  a	  negotiation	  which	  must	  take	  place	  within	  and	  between	  both	  human	  and	  nonhuman.	  This	  in	  no	  way	  denies	  a	  sense	  of	  wonder:	  what	  could	  be	  more	  stirring	  than	  walking	  the	  high	  fells	  in	  the	  knowledge	  of	  the	  history	  and	  geography	  that	  made	  them	  here	  today”.	  	  (Massey,	  2005:140)	  
	  
RUM(ME)LIG	  POLITIK	  OG	  OFFENTLIGHED	  Med	  Massey's	   3	   åbningsargumenter	   (Jf.	   Ovenstående),	   åbner	   hun	   op	   for	   en	   ansvarsbevidst	  tilgang	   til	   rumlig	   politik.	   En	   tilgang	   der	   ikke	   fokuserer	   på	   de	   rumlige	   som	   værende	   lukket,	  statisk	  og	   repræsentativt,	  men	  på	  et	  mere	  udfordrende	  politisk	   landskab,	  der	  arbejder	  med	  heterogenitet,	  relationalitet	  og	  samtidighed.	  Derfor	  må	  det	  at	  tænke	  rumligt	  også	  indebære	  en	  accept	  af,	  at	  man	  skal	  undersøge	  de	  mangfoldige	  processer,	  der	  mødes	  samtidigt	  i	  sted.	  Man	  skal	   derfor	   være	   overvågen	   for	   simple	   forståelser	   for	   at	   rum	  har	   iboende	   ”åbne”	   kvaliteter	  eller	  at	  deregulering	  af	  rum	  automatisk	  leder	  til	  inklusive	  rum.	  Massey	  argumenterer	  her	  ikke	  kun	   for	   at	  man	   i	   undersøgelser	   af	   stedsskabende	  processer	   skal	   gøre	   sig	   disse	   tanker,	  men	  også	  når	  disse	  steder	  er	  offentlige	  rum:	  	   "All	  spaces	  are	  socially	  regulated	  in	  some	  way,	  if	  not	  by	  explicit	  rules	  (no	  ball	  games,	  no	  loitering)	  then	  by	  the	  potentially	  more	  competitive	  (more	  market-­‐like?)	  regulation	  which	  exists	  in	  the	  absence	  	  of	  explicit	  (collective?	  Public?	  Democratic?	  Autocratic?)	  controls’.	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Openspace	  in	  that	  particular	  sense	  is	  a	  dubious	  concept.	  As	  well	  as	  objecting	  to	  the	  new	  privatisations	  and	  exclusions,	  we	  might	  address	  the	  question	  of	  the	  social	  relations	  which	  could	  construct	  any	  new	  and	  better,	  notion	  of	  public	  space”	  	  (Massey.2005:151-­‐152)	  	  Idéen	  om	  offentlige	  rum	  er	  i	  vestlig	  kultur	  ofte	  blevet	  forbundet	  med	  iboende	  politiske,	  sociale	  og	  kulturelt	  åbne	  kvaliteter,	  en	  idé	  som	  har	  formet	  både	  urbane	  kampe	  og	  akademiske	  urbane	  tænkere.	   Ligesom	  Massey,	   argumenterer	   Mitchel	   og	   Staeheli	   dog	   for,	   at	   tingene	   ikke	   er	   så	  ligetil,	   da	   alle	   sociale	   rum	   er	   regulerede	   og	   på	   et	   eller	   andet	   niveau	  må	   ekskludere	   nogen	  (Mitcehl	   &	   Staeheli,	   2009:514).	   De	   argumenterer	   for	   hvordan	   det	   fysiske	   rum	   og	   dets	  strukturering	   har	   indflydelse	   på	   hvilke	   offentligheder	   og	   offentlige	   sfærer	   (dét	   rige	   hvor	  diskurser	   cirkulerer	   og	   den	   offentlige	   mening	   dannes)	   der	   skabes	   som	   følge.	   Den	   måde	  offentlige	  rum	  overvåges	  og	  afgrænses	  har	  derfor	  stor	  indflydelse	  på	  hvem	  der	  inkluderes	  og	  ekskluderes	  og	  gør	  en	  forskel	  for	  hvem	  der	  har	  tilgængelighed	  til	  den	  offentlige	  sfære.	  Det	  vil	  altså	  sige	  at	  der	  altid	  vil	  være	  visse	  værdier	   forbundet	  med	  offentlige	  rum	  og	   i	  særdeleshed	  hvordan	   man	   gebærder	   sig	   i	   dem.	   Når	   man	   snakker	   om	   offentlighed	   og	   dens	   skabelse	   i	  offentlige	  rum	  og	  den	  offentlige	  sfære,	  må	  man	  også	  forbinde	  offentlighed	  til	  dens	  (normative)	  modsætning,	  nemlig	  det	  private	  og	  individuelle	  rum.	  Grænsen	  mellem	  offentlige	  rum/sfærer	  og	   private	   rum/sfærer	   er	   ikke	   hugget	   i	   sten,	   da	   den	   offentlige	   mening	   eksempelvis	   har	  indflydelse	  på	  hvad	  der	  sker	  i	  private	  hjem	  og	  da	  private	  aktører	  kan	  forme	  offentlig	  handlen	  (ex.	   virksomheders	   reklamer	   i	   de	   offentlige	   rum).	   Mitchell	   og	   Staeheli	   argumenterer	   for	  hvordan	   offentlige	   rum	   og	   reguleringen	   af	   privat	   ejendom	   er	   centrale	   for	   skabelsen	   af	  specifikke	   værdier	   af	   det	   offentlige	   og	   private.	   Disse	   værdier	   indbygges	   i	   de	   urbane	  landskaber	   som	  en	   retfærdiggørelse	   for	  den	   fortsatte	   eksklusion	  af	   fremmede	  og	  andre	  der	  ikke	   ”hører	   til”	   i	   en	   forstand.	  Mange	   tendenser	   i	   vestlig	   governace	   tyder	  på,	   at	   det	   privates	  overlegenhed	  overtager	  det	  offentlige	  og	  den	  samtidige	  hævdelse	  at	   individuelle	  rettigheder	  overskygger	   social	   solidaritet.	   Formindskelsen	   af	   sociale	   rettigheder	   og	   den	   fornyede	  afhængighed	   af	   den	   frivillige	   sektor	   og	  private	   sektor	   til	   at	   tilbyde	   sociale	   services,	   kan	   ses	  som	  en	  prioritering	  af	  værdier	  forbundet	  med	  det	  private	  og	  dets	  rolle	  i	  at	  skabe	  en	  normativ	  ”bedre”	   offentlighed.	   (Mitchell	   &	   Staeheli,	   2008).	   Dog	   skal	   argumenter	   som	  åbenhed/lukkethed	  (inklusion/eksklusion)	   ikke	   forbindes	   til	  abstrakte	  rumlige	   former,	  men	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derimod	  til	  de	  sociale	  relationer	  igennem	  hvilke	  rum	  (og	  dertilhørende	  åbenhed/lukkethed)	  bliver	  konstrueret	  (Massey,	  2005:166).	  	  Alt	  imens	  Don	  Mitchell	  og	  Lynn	  Staeheli	  fokuserer	  på	  offentlige	  rum,	  er	  de	  ikke	  desto	  mindre	  	  blevet	   identificeret	   af	   andre	   (Pierce	   et	   al,	   2010)	   som	   havende	   et	   genstandsfelt	   der	  grundlæggende	   omhandler	   forskellige	   stedsskabende,	   identitetsmæssige	   og	  konflikt/forhandlingsprocesser.	   På	   trods	   af	   deres	   fokus	   på	   offentlige	   rum	   er	   det	   ikke	   så	  forskelligt	  fra	  Massey's	  fokus,	  men	  giver	  mere	  eksplicit	  nogle	  diskursive	  processer	  at	  arbejde	  med	  metodologisk	  end	  Massey's	  nogle	  gange	  lidt	  vage	  sprog.	  Vi	  har	  med	  dette	  afsnit	  forsøgt	  at	  nedkoge	  de	  vigtigste	  pointer	   i	  vores	   teorier	   for	  at	   skabe	  et	   teoretiske	  apparat	  der	  egner	  sig	  bedst	  til	  at	  undersøge	  vores	  genstandsfelt.	  
	  
Analyse	  
ANALYSE	  DEL	  1	  Blågårdsgade	   er	   gået	   igennem	  mange	   forandringer	   i	   løbet	   af	   sin	   efterhånden	   lange	   levetid,	  men	  har	  også	  beholdt	  mange	  af	  sine	  særegne	   træk	  på	   trods	  af	  krig,	  økonomiske	  opsving	  og	  nedture,	  indvandring,	  bysaneringer	  og	  brostenskasteri.	  Vi	  har	  til	  hensigt	  med	  dette	  kapitel	  at	  forbinde	  nogle	  af	  de	   lokaliteter,	  mennesker	  og	  historier	  der	  er	  medskabere	  af	  Blågårdsgade,	  for	  at	  forstå	  hvordan	  en	  stedsforståelser.	  For	  at	  følge	  Massey's	  tråd	  om	  steder	  som	  værende	  
bundter	  af	  tidslige	  og	  rumlige	  baner,	  (Jf.	  teoretisk	  ramme)	  må	  vi	  forsøge	  at	  trevle	  nogle	  af	  de	  baner	  op	  i	  tid	  og	  rum,	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  forstå	  hvordan	  de	  hænger	  sammen	  (eller	  ikke	  gør)	  og	  hvordan	   de	   udfolder	   sig	   rumligt	   og	   jordbundet.	   Vi	   vil	   forbinde	   forskellige	   lokaliteter	   med	  bestemte	  stedsforståelser	  	  	  
Blågårdsgade	  og	  Blågårdsgsplads	  –	  Et	  forhandlingsrum	  Blågårdsgade	   står	   i	   centrum	   af	   vores	   undersøgelser	   og	   vi	   mener	   at	   rummet	   har	   nogle	  potentialer	   som	   forhandlingsrum	   til	   at	   forstå	   de	   processer	   der	   skaber	   kvarteret,	   som	   er	  bygget	  op	  omkring	  gaden.	  Blågårdsgade	  er	  et	  af	  de	  steder	  hvor	  mange	  af	  kvarterets	  beboere	  møder	   hinanden	   i	   forbifarten	   imellem	   forskellige	  ærinder,	  men	   selve	   det	   stykke	   der	   bliver	  kaldt	  Blågårdsgade	  på	  kortet	  er	  ikke	  det	  samme,	  som	  den	  måde	  gaden	  forstås	  rumligt:	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Ja	  altså	  jeg	  føler	  ikke	  at	  det	  her	  på	  samme	  måde	  er	  lukket	  af	  når	  jeg	  er	  på	  Blågårdsgade,	  jeg	  ser	  
nærmest	  Blågårdsgade	   som	  en	   lang	  del	   af	  Blågårds	  plads.	   Jeg	   synes	   ikke	  at	  når	   selve	  pladsen	  
starter	   så	   slutter	   gaden,	   jeg	   synes	   det	   hele	   hænger	   sammen.	   Blågårdsplads	   er	   sådan	   hele	  
Blågårdsgade	  til	  når	  den	  rammer	  Korsgade.	  Men	   jo	   jo,	  der	  er	   jo	  selvfølgelig	  noget	  mere	  sol	  på	  
pladsen	  og	  man	  kan	  slå	  noget	  telt	  op	  og	  sådan,	  gadefest	  og	  sådan	  noget,	  det	  giver	  jo	  plads	  til	  lidt	  
mere.	  (Bilag	  3:4)	  	  Blågårdsgade	  og	  Blågårdsgadsplads	  er	  derfor	  en	  del	  af	  en	  større	  helhed,	  selvom	  gaden	  efter	  Korsgade	   ikke	   bliver	   regnet	   med.	   Pladsen	   og	   gaden	   giver	   en	   vis	   form	   for	   respit	   fra	   de	  omkringliggende	   gaders	   aktivitet	   og	   pladsen	   ses	   som	   et	   sted	   der	   åbner	   op	   for	   de	   mere	  specielle	  begivenheder	  i	  området,	  såsom	  festivaller,	  demonstrationer	  og	  taler.	  Jonas	  laver	  her	  en	   rumlig	   inddeling	   af	   gaden	   og	   pladsen	   i	   relation	   til	   hans	   sanselige	   forståelse	   af	   det	  bebyggede	  miljø	  og	  i	  relation	  til	  andre	  oplevelser	  (gadefest,	  demonstration,	  solen	  der	  skinner	  mere	  på	  pladsen)	  han	  har	  haft	  på	  gaden	  og	  pladsen.	  	  	  Mange	   gange	   er	   gaden	   og	   pladsen	   blevet	   brugt	   til	   diverse	   1.	   Maj	   arrangementer	   og	  demonstrationer,	  der	  vidner	  om	  den	  politiske	  ladede	  værdi	  der	  forbindes	  med	  stedet.	  En	  lidt	  atypisk	  af	  sin	  slags,	  var	  demonstrationen	  d.	  16	  August	  2014	  Demonstration	  Mod	  Jødehad,	  som	  leder	   af	   De	   Konservative,	   Rasmus	   Jarlov	   havde	   arrangeret.	   Der	   var	   meget	   polemik	   og	  mediebevågenhed	   op	   til	   demonstrationen,	   på	   grund	   af	   valget	   af	   rute,	   fra	   Nørreport	   og	   til	  Blågårdsgadsplads.	  Polemikken	  bestod	  i	  at	  nogle	  mente	  Jarlov	  bevidst	  forsøgte	  at	  tiltvinge	  en	  reaktion	   fra	  de	   lokale	  palæstinensere	  og	  mediebevågenheden	  sendte	  overskrifter	   i	   samtlige	  dagblade	  og	  på	  TV-­‐avisen	  (politiken.dk).	  Selvom	  demonstrationen	  forløb	  stille	  og	  roligt,	  blev	  Blågårdsgade/plads	  alligevel	  til	  en	  skueplads	  for	  international	  politik,	  på	  nationale	  medier,	   i	  et	  specifikt	  lokalt	  landskab,	  altså	  er	  der	  flere	  overlappende	  skalaer	  der	  relateres	  politisk	  til	  et	  bestemt	  sted.	  	  Som	  modsvar	  til	  dette,	  	  iværksatte	  nøglepersoner	  i	  kvarteret	  deres	  egen	  begivenhed	  på	  gaden,	  kaldet	  Gaden	  For	  Gaza,	  som	  skulle	  være	  en	  form	  for	  genindtagelse	  af	  området.	  Der	  blev	  pyntet	  op	  og	  et	  stort	  banner	  vejer	  stadig	  ved	  indgangen	  til	  Blågårdsgade	  ud	  til	  Nørrebrogade,	  som	  en	  erklæring	  om	  hvem	  der	  ”ejer”	  gaden.	  Naim,	  en	  af	  nøglepersoner	  bag	  udtaler	  sig	  således:	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”Vi	  ville	  sende	  en	  ambulancekonvoj	  til	  Gaza	  efter	  sidste	  sommers	  krig,	  alle	  de	  erhvervsdrivende	  
lagde	  20%	  af	  en	  dags	  indtjening	  og	  vi	  holdt	  en	  fest	  med	  musik,	  mange	  af	  kunderne	  lagde	  også	  
noget	  i	  frivilligt”(Bilag	  7:2)	  
	  Selvom	   det	   ikke	   med	   sikkerhed,	   ud	   fra	   vores	   undersøgelser,	   vides	   om	   at	   alle	   på	   gaden	  indtager	   den	   samme	   holdning	   til	   Palæstina/Israel	   konflikten,	   så	   var	   Gaden	   For	   Gaza	   et	  eksempel	  på	  hvordan	  flere	  personer	  fra	  gaden	  kunne	  forhandle	  sig	  frem	  til	  en	  fælles	  politisk	  erklæring,	   hvilket	   ifølge	   Massey	   (Jf.Teoretisk	   Ramme)	   vidner	   om	   en	   delt	   stedsidentitet,	  forsaget	  af	  en	  følelse	  af	  fællesskab	  og	  en	  relation	  til	  det	  bebyggede	  miljø	  som	  deres	  ”hjem”.	  	  	  Den	   delte	   stedsidentitet	   og	   vilje	   til	   at	  mobilisere	   sig	   til	   socio-­‐rumlig	   handlen,	   er	   noget	   der	  skabes	   via	   hverdagens	   praksisser,	   men	   det	   er	   når	   der	   er	   noget	   der	   er	   i	   opposition	   eller	  anfægter	   fællesskabet,	   at	   det	   kommer	   til	   udtryk.	   Som	   da	   nogle	   grønjakker	   havde	   sat	   ild	   til	  grønthandlerens	  butik	  oppe	  ved	  Nørrebrogade	  og	  lokalmiljøet	  kom	  grønthandleren	  til	  hjælp:	  	  
”Det	  var	  midt	  i	  December,	  eller	  i	  hvert	  fald,	  det	  var	  hård	  vinter,	  så	  vi	  hev	  den	  udenfor,	  mens	  der	  
var	  nogen	  der	  gik	  i	  gang	  med	  at	  rydde	  op,	  for	  at	  male	  inde	  i	  butikken	  og	  bygge	  den	  op,	  stod	  vi	  
andre	  med	  mad	  ting	  og	  varmelamper	  og	  alt	  muligt	  til	  ha.	  Så	  vi	  kørte	  butikken	  videre	  så	  han	  ikke	  
skulle	  miste	  pengene.	  Og	  det	  var	  alle	  der	  gik	  sammen,	  vi	  skiftedes	  til	  at	  være	  der,	  med	  dem	  der	  
havde	  grønthandleren.	  De	  skulle	  fandeme	  ikke	  knækkes”	  (Bilag	  1:2)	  	  
	  Af	   dette	   kan	   man	   udlede	   at	   der	   må	   eksistere	   en	   vis	   fællesskabsfølelse	   og	   solidaritet	   i	  kvarteret,	  der	  når	  det	  går	  galt	  af	  forskellige	  årsager	  kan	  fungere	  som	  et	  ekstra	  sikkerhedsnet,	  udover	  hvad	   velfærdsstaten	   tilbyder.	  Blågårdsgade	   skabes	  dermed	   rumligt	   i	   en	   forhandling	  eller	   i	   en	   konfrontation	   mellem	   forskellige	   stedsforståelser	   af	   gaden,	   der	   udmynter	   sig	   i	  konkrete	   politiske	   eller	   sociale	   udtryk.	   Blågårdsgade	   fungerer	   her	   både	   som	   et	  forhandlingsrum	   mellem	   herboende	   Palæstinensere	   og	   Jøder,	   men	   også	   som	   et	   rum	   for	  konflikt	  mellem	  nogle	  der	  ønsker	  at	  skade	  den	  alsidige	  kultur	  på	  stedet	  og	  mellem	  dem	  der	  ønsker	  at	  forsvare	  den.	  	  
Arabica	  –	  En	  udvidelse	  af	  Blågårdsgade	  Vores	   indgang	   til	   Blågårdsgadekvarteret	   har	   været	   caféen	   Arabica,	   hvor	   de	   fleste	   af	   vores	  oplevelser,	   observationer	   og	   informanter	   kan	   ledes	   tilbage	   til.	   Arabica	   er	   mødestedet	   for	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mange	   forskellige	   grupper	   i	   dagligdagen,	   der	   er	   mange	   fra	   det	   muslimske	   mindretal	   der	  besøger	   cafeen,	   studerende,	   tidligere	   og	   nuværende	   beboere,	   turister,	   familier,	   ammende	  mødre	   og	   tilfældige	   forbipasserende.	   Disse	   møder	   mellem	   mange	   forskellige	   mennesker	  skaber	  en	  særegen	  social	  praksis	  i	  det	  offentlige	  rum	  ude	  foran	  caféen,	  som	  stammer	  fra	  nogle	  bestemt	   tidslige	  og	  rumlige	   forståelser	  af	  sted	  og	  som	  former	  den	  måde	  det	  offentlige	  rums	  udtryk	  det	  sted	  på	  gaden.	  	  	  De	  muslimske	  brugere	  af	  Arabica	  bruger	  caféen,	  fra	  den	  åbner	  til	  den	  lukker,	  da	  de	  er	  sikre	  på	  at	   alt	   er	   halal	   og	   da	   stedet	   ikke	   domineres	   af	   alkoholkultur,	   især	   efter	   fredagsbønnen	   i	  moskeen	   på	   Baggensgade	   lige	   ved	   siden	   af,	   er	   der	   mange	   der	   kigger	   forbi.	   Det	   er	   mest	  muslimer	   i	   aldersgruppen	   	   fra	  25-­‐40	   år	  der	  bruger	   caféen,	   da	  det	  mest	   er	   venner	   af	   ejeren	  Naim	  og	   hans	   bror	  Mohammed,	   der	   kommer	   forbi.	   Nogle	  ældre	  muslimer	   bruger	   også	   ofte	  caféen,	  deriblandt	  Naim	  og	  Mohammeds	  far,	  som	  man	  ofte	  lytter	  til	  intenst	  når	  han	  snakker:	  	  
”Abbas	   står	   i	   et	   jakkesæt	  og	  med	  den	  arabiske	  hat	  Taqiyah,	  han	  er	   lidt	  oldschool,	  han	   står	  og	  
fortæller	   to	   andre	   noget	   på	   arabisk,	   de	   lytter	   til	   ham,	   han	   er	   en	   afholdt	   mand	   af	   mange	   i	  
kvarteret”(Bilag	  7:6)	  	  Taqiyah	   er	   en	   hat	   som	  mange	  mener	   profeten	  Mohammed	   havde	   på	   og	   som	   symboliserer	  hengivenhed	   overfor	   Islam	   og	   et	   symbol	   der	   viser	   andre,	   især	   muslimer,	   at	   han	   er	   en	  respektfuld	  person.	  Det	  er	  i	  særdeleshed	  ældre	  muslimer	  der	  bruger	  hatten	  og	  man	  kan	  ofte	  se	   dem	   gå	   runden	   i	   kvarteret	   for	   at	   ende	   med	   at	   sidde	   og	   snakke	   sammen	   i	   solen	   på	  Baggensgade	   foran	   moskeen.	   Selv	   den	   kendte	   journalist	   Nagieb	   Khaja	   arbejder	   efter	   disse	  spilleregler	  når	  han	  møder	  en	  af	  de	  ældre	  muslimer	  på	  gaden:	  	  	  
”En	  af	  de	  ældre	  muslimer	  kommer	  ind	  og	  bestiller	  en	  kaffe,	  når	  han	  ser	  Nagieb	  går	  han	  hen	  til	  
ham	  og	  snakker	   lidt	  med	  ham.	  Nagieb	  ligner	  en	  skoledreng	  imens	  de	  snakker,	  man	  kan	  se	  han	  
har	  stor	  respekt	  for	  hvad	  manden	  siger”(Bilag	  7:8)	  	  Vi	   har	   kunnet	   observere	   og	   forstå	   at	   der	   er	   nogle	   bestemte	   rytmer	   som	   det	   muslimske	  mindretal	  i	  kvarteret	  har,	  som	  de	  etniske	  danskere	  ikke	  har,	  den	  er	  meget	  centreret	  omkring	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Arabica	  og	  moskeen	  på	  Baggensgade.	  Adfærden	  på	  caféen	  bliver	   i	  høj	  grad	  reguleret	  socialt,	  da	  der	  er	  nogle	  ting	  man	  bare	  ikke	  gør	  når	  de	  ældre	  mænd	  fra	  moskeen	  er	  i	  nærheden.	  	  	  Udover	   det	   ret	   store	   faste	   klientel	   af	   muslimer,	   er	   der	   også	   en	   ret	   stor	   gruppe	   af	   etniske	  danskere,	   der	   bruger	   Arabica	   som	   en	   forlængelse	   af	   deres	   dagligstue.	   Der	   er	   vel	   en	   10-­‐12	  personer	   af	   dem	  der	   kalder	   sig	  morgenholdet,	   der	   er	   forbi	   jævnligt,	   en	   større	   gruppe	   unge	  aktivister	   der	   ofte	   sidder	   og	   planlægger	   demonstrationer	   og	   en	   gruppe	   på	   6-­‐7	   ældre	  mennesker	  fra	  kvarteret	  der	  enten	  er	  født	  i	  kvarteret	  i	  1950'erne,	  flyttet	  til	  i	  slut	  1960'er	  eller	  har	  været	  med	  i	  BZ-­‐bevægelsen	  i	  80'erne.	  De	  snakker	  meget	  sammen	  indbyrdes,	  men	  har	  også	  en	   stor	   indflydelse	   på	   sammenhængskræften	   i	   kvarteret,	   de	   kender	   og	   hilser	   på	   nærmest	  samtlige	  forbipasserende	  i	  kvarteret,	  specielt	  de	  små	  skolebørn	  og	  de	  elsker	  at	  fortælle	  deres	  historier	  om	  kvarteret	  videre.	  Ligesom	  med	  de	  ældre	  muslimer	  der	  specielt	   i	  de	  muslimske	  kredse	  har	  en	  gennemslagskraft,	   så	   er	  disse	  ældre	  etniske	  danskere	  meget	   indflydelsesrige.	  Mohammed	  vores	  informanten	  siger	  det	  således:	  	  
”Så	  er	  der	  også	  en	  ældre	  skare	  af	  mennesker	  eller	  en	  generation	  som	  også	  kommer	  herned	  og	  det	  
er	  jo	  rart	  at	  høre	  om	  deres	  livshistorier	  og	  hvordan	  livet	  står	  til.	  Det	  er	  jo	  interessant	  for	  vi	  er	  jo	  
på	  to	  forskellige	  stadier	  i	   livet	  og	  man	  kan	  lære	  en	  masse	  (…)	  Det	  sådan	  noget	   jeg	  er	  opvokset	  
med	  som	  barn,	  det	  har	  nok	  gjort	  det	  at	   jeg	   ikke	  er	   så	  autoritetstro	  hvis	   ikke	  der	  er	  ordentlige	  
argumenter	  for	  at	  gøre	  som	  man	  vælger	  at	  gøre.”	  (Bilag	  4:7)	  	  De	   ældre	   mennesker	   i	   kvarteret	   spiller	   altså	   en	   stor	   rolle	   i	   overleveringen	   af	   bestemte	  historier,	  holdninger	  og	  værdier,	  på	  tværs	  af	  etniske	  skel	  og	  i	  relation	  til	  det	  sted	  hvor	  de	  bor	  eller	  er	  vokset	  op.	  Deres	  tilstedeværelse	  et	  sted	  som	  Arabica,	  der	  er	  kendt	  i	  kvarteret	  for	  at	  en	  del	   af	   dens	   klientel	   er	   forbundet	   til	   kriminaliteten	   i	   kvarteret,	   legitimerer	   stedet	   udadtil	   og	  skaber	  en	  atmosfære	  der	   ikke	  kun	  er	  præget	  af	  udvekslingsforhold	  mellem	  kapital	  og	  kaffe,	  men	  også	  til	  en	  form	  for	  udvidelse	  af	  mange	  menneskers	  dagligstue.	  	  	  Arabica	   er	   dog	   et	   af	   de	   nyere	   indslag	   på	   Blågårdsgade	   og	   er	   ikke	   det	   eneste	   sted	   hvor	  overleveringen	  af	  historier	  fra	  de	  ældre	  til	  de	  yngre	  generationer	  er	  foregået.	  Modsat	  caféen	  står	  der	  en	  bænk,	  der	  har	  en	  helt	  specifik	  historie	  og	  som	  rummer	  en	  anden	  værdi,	  end	  det	  at	  man	  også	  kan	  sidde	  på	  den.	  Nogle	  af	  stamkunderne	  der	  også	  er	  opvokset	  i	  kvarteret	  fortæller	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om	  den	  som	  om	  den	  er	  et	  arveklenodie,	  som	  de	  har	  fået	  af	  deres	  forældre	  og	  at	  den	  igennem	  generationer	  har	  fungeret	  som	  samlingspunkt	  for	  en	  gruppe	  af	  mennesker:	  	  
”hvis	  ikke	  der	  er	  sol	  ved	  bænken	  så	  rykker	  vi	  ned	  på	  pladsen	  hvor	  solen	  er	  på	  i	   længere	  
tid”,	  jeg	  svarer	  ”jamen	  i	  sidder	  der	  jo	  også	  uanet	  om	  de	  er	  overskyet	  eller	  dårligt	  vejr?”	  K	  
svarer	  at	  "sådan	  er	  det,	  vi	  er	  jo	  gadebørn”	  (Bilag	  6:18)	  
	  Netop	  det	  udtryk,	  gadebørn,	  er	  hvad	  der	  kendetegner	  mange	  af	  Arabicas	  kunder,	  det	  skal	  her	  forstås	  at	  det	  ikke	  betyder	  kriminel,	  men	  blot	  er	  en	  bestemt	  indstilling	  til	  og	  brug	   af	   gaden	   der	   følger	   med	   det	   udtryk.	   Gaden	   er	   ikke	   perifert	   rum,	   man	   skal	  transportere	  sig	  igennem,	  men	  er	  en	  direkte	  forlængelse	  af	  manges	  hjem	  og	  er	  det	  sted	  hvor	  man	  socialiserer	  med	  venner,	  familie,	  naboer	  og	  bekendte,	  på	  daglig	  basis.	  Nogle	  forbipasserende	  er	  tydeligt	  skræmte	  når	  de	  går	  forbi	  Arabica,	  da	  der	  ofte	  står	  en	  stor	  gruppe	  muslimer,	  snakker	  fremmede	  sprog	  og	  da	  gruppen	  omkring	  bænken	  ofte	  ryger	  joints.	   Det	   er	   måske	   forståeligt	   at	   denne	   kombination	   af	   mennesker	   og	   aktiviteter	  skaber	  en	  vis	  utryghed,	  men	  gruppen	  omkring	  bænken	  er	  dybt	  engagerede	  i	  forskellige	  organisationer,	  såsom	  Gadens	  Puls,	  der	  tager	  vare	  på	  mange	  af	  de	  utilpassede	  unge	  fra	  kvarteret	  i	  aftentimerne.	  	  	  Arabica	   og	   det	   offentlige	   rum	   der	   støder	   op	   til	   repræsenterer	   dermed	   en	   del	   af	  beboergruppen	   i	   kvarteret	   og	   skaber	   også	   rammerne	   for	   den	   sociale	   praksis	   i	   det	  mikrokosmos	  på	  gaden.	  Caféen	  er	  med	  sin	  beliggenhed	  og	  udtryk	  en	  udvidelse	  af	  det	  forhandlingsrum,	   som	   vi	   ser	   Blågårdsgade	   som	   værende.	   De	   stedsbundter	   som	   de	  adspurgte	   og	   observerede	   individer	   vi	   møder	   på	   Arabica,	   er	   forbundet	   til	   både	   det	  muslimske	  mindretals	  religion	  og	  rytmer,	  til	  de	  ældre	  etniske	  danskeres	  historier	  om	  kvarteret	  og	  til	  en	  bestemt	  værdi	  ved	  det	  offentlige	  rum,	  som	  værende	  en	  udvidelse	  af	  dagligstuen	  og	  ikke	  en	  privat.	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Folkets	  Hus	  og	  Folkets	  Park	  –	  Den	  uløselige	  konflikt	  ?	  Fra	  Arabica	  har	  vi	  sporet	  en	  tråd	  til	  Folkets	  Park	  og	  Folkets	  hus,	  navnlig	  gruppen	  af	  de	  yngre	  muslimer	  i	  alderen	  25-­‐30	  år	  veksler	  meget	  mellem	  at	  komme	  på	  Arabica,	  gå	  op	  i	  Folkets	  Park,	  sidde	  på	  pladsen	  og	  bruger	  meget	  de	  åbne	  gårde	  til	  at	  komme	  rundt	  imellem	  stederne.	  Denne	  gruppe	  er	  forbundet	  til	  aktivist	  miljøet	  i	  Folkets	  Hus,	  da	  begge	  grupperinger	  befinder	  sig	  det	  samme	   sted,	   selvom	  de	   ikke	   altid	   har	   de	   samme	  mål.	   Aktivist	  miljøet	   bruger	  meget	   1.	   sal	   i	  folkets	   hus	   alt	   imens	   den	   muslimske	   gruppe	   meget	   bruger	   2.	   salen.	   Det	   har	   der	   været	  forskellige	   problemer	  med	   i	   længere	   tid,	  men	   da	   der	   ikke	   er	   finansiering	   til	   huset	   fra	   d.	   1	  Januar	   2016	   må	   der	   arbejdes	   på	   at	   få	   integreret	   de	   to	   etager,	   så	   huset	   kan	   beholde	   sin	  nuværende	  rolle	  i	  kvarteret.	  Mette,	  lederen	  fra	  områdefornyelsen	  siger:	  	  
”Det	  er	  aktivisten	  og	  de	  her	  mænd	  (den	  muslimske	  gruppe	  på	  25-­30år)	  alene	  der	  skal	  finde	  ud	  af	  
at	  udvikle	  en	  ny	  metode	  eller	   inkludere	  hinanden	  eller	  bevæge	  hinanden.	  Og	  det	  er	  selvfølgelig	  
også	  spændende	  og	  måske	  har	  de	  ret,	  at	  det	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  hvis	  kommunen	  skulle	  blande	  
sig,	  måske,	  men	  det	  er	  bare	  også	  en	  meget	  meget	  stor	  problemstilling	  (…)	  de	  vil	  arbejde	  på	  at	  få	  
anden	  salen	  integreret	  i	  huset.	  Det	  har	  man	  så	  spyttet	  penge	  i	  fra	  Københavns	  Kommunes	  side,	  
gennem	  Kultur	  og	  Fritids	  forvaltningen”	  (bilag	  5:13-­14)	  	  Den	   meget	   store	   problestilling	   som	   aktivist	   miljøet	   i	   Folkets	   Hus	   har	   påtaget	   sig,	   er	   den	  gruppe	  af	  unge	  muslimer	  der	  kommer	  på	  Arabica,	  hvoraf	  nogen	   iblandt	  er	   forbundet	   til	  det	  hashsalg	   der	   foregår	   i	   Folkets	   Park.	   I	   denne	   sammenhæng	   omfatter	   ”gruppen	   af	   unge	  muslimer”	   også	   nogle	   kriminelle	   etniske	   danskere,	   men	   også	   nogle	   ikke	   kriminelle	   unge	  muslimer.	   I	   øjeblikket	   kan	   Folkets	   Hus	   ikke	   overleve	   uden	   støtte	   fra	   kommunen	   og	  samarbejdet	  eller	  manglen	  på	  samme	  mellem	  aktivister	  og	  unge	  muslimer	  fungerer	  ikke	  som	  den	   skal	   og	   kan	   lede	   til	   husets	   nedlæggelse	   af	   politiske	   og	   økonomiske	   årsager.	   Mette	  uddyber:	  	  	  
”Karl	  Christian	  Eppessen	  (Borgmesteren	  for	  Kultur	  og	  Fritidsforvaltningen),	  ham	  DF'eren	  (...)	  Så	  
de	   har	   jo	   også	   været	   heldige	   at	   trække	   den	   mest	   interessante	   borgmester	   lige	   med	   den	  
problemstilling.	  Og	  han	  har	  faktisk	  spillet	  pænt	  meget	  med,	  fordi	  han	  ikke	  har	  noget	  andet	  valg,	  
kan	  man	  sige,	  men	  det	  er	  nok	  politisk	  begrænset	  hvor	  langt	  han	  kan	  strække	  sig”	  (Bilag	  5:14)''	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Folkets	  Hus	  bliver	  i	  denne	  situation	  et	  anfægtet	  rum,	  hvor	  forskellige	  gruppers	  formål	  med	  at	  være	   der	   ikke	   stemmer	   overens,	   dette	   har	   man	   indtil	   nu	   kunnet	   leve	   med,	   men	   da	  finansieringen	  til	  huset	   ikke	  rækker	   langt	  endnu	  og	  da	  der	   fra	  politisk	  side	   ikke	  virker	  til	  at	  være	  støtte	  bag	  projektet	  ser	  det	  ud	  til	  at	  der	  må	  forekomme	  visse	  ændringer.	  På	  denne	  måde	  er	   en	   lokal	   kamp	   for	   et	   historisk	   sted	   i	   Blågårdsgadekvarteret	   forbundet	   til	   forskellige	  politiske	  strata	  indenfor	  Københavns	  Kommune.	  En	  af	  disse	  forbindelser	  er	  til	  en	  borgmester	  for	   DF,	   der	   måske	   ikke	   vil	   se	   velvilligt	   på	   et	   hus	   som	   kommunen	   poster	   penge	   i	   og	   som	  samtidigt	   fungerer	   som	   tilholdssted	   for	   flere	   kriminelle.Mette	   er	   som	   leder	   af	  Områdefornyelsen	   forbundet	   til	   Teknik	   og	   Miljø	   Forvaltningen,	   der	   er	   i	   besiddelse	   af	  betydeligt	  større	  finansiering	  end	  Kultur	  og	  Fritidsforvaltningen,	  men	  spørgsmålet	  er	  hvordan	  Mette	  kan	  navigere	  og	  hvilke	  interesser	  hun	  må	  forsøge	  at	  tilfredsstille.	  Det	  virker	  ikke	  som	  om	  hun	  er	  interesseret	  i	  at	  Folkets	  Hus	  lukker,	  men	  hun	  har	  måske	  heller	  ikke	  interesse	  i	  at	  det	   fortsætter	   som	  det	  gør	  nu.	  Hun	  søger	  måske	   i	  virkeligheden	  et	  opgør	  med	  noget	  af	  den	  dominerende	  aktivist	  kultur	  der	  er	  i	  kvarteret	  da	  hun	  mener	  at	  aktivisterne	  ikke	  altid	  tænker	  strategisk	  i	  deres	  forsøg	  på	  gøre	  en	  forskel:	  	  
”det	  er	  ikke	  altid	  at	  man	  som	  aktivist	  har	  den	  langtidssigte	  med	  sine	  opgaver	  at	  man	  ser	  okay	  jeg	  
skal	  allerede	  når	  jeg	  starter,	  tænke	  over	  hvordan	  fortsætter	  det	  her	  projekt	  når	  jeg	  ikke	  er	  her	  
mere”	  (Bilag	  5:1)	  
	  Dermed	   lægger	   Mette	   op	   til	   at	   skabe	   en	   blandingskultur,	   hvor	   det	   ikke	   udelukkende	   er	  aktivisternes	   ansvar	   at	   regulere	   Folkets	   Park	   og	   Folkets	   Hus,	   men	   en	   delt	   opgave	   hvor	  kommunen	  indtager	  en	  mere	  aktiv	  rolle	  end	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Dette	  er	  dog	  svært	  i	  den	  kontekst	   der	   er	   forbundet	   med	   Blågårdsgadekvarteret,	   hvor	   Københavns	   Kommune	   som	  aktør	   i	   bysaneringerne	   formåede	   at	   skabe	   sig	   et	   dårligt	   ry	   i	   et	   helt	   kvarter.	   En	   relationel	  tilgang	  til	  rumlige	  politik	  må	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  automatisk	  at	  sætte	  den	  ”gode”	  lokale	  kontrol	  overfor	  den	  dårlige	  ”eksterne”	  kontrol	  (Massey,	  2005:181).	  Hvis	  de	   lokale	  parter	  nu	  ikke	   er	   i	   stand	   til	   at	   komme	   til	   enighed,	   kan	   Områdefornyelsen	   blive	   den	   eneste	   udvej	   til	  finansiel	  støtte.	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Det	  almene	  byggeri	  og	  det	  privat	  Blågårdsgadekvarteret	   har	   en	   boligfordeling	   på	   30%	   almene	   boliger	   og	   70%	   andels-­‐	   og	  ejerboliger,	   hvoraf	   det	   almene	   byggeri	   er	   ejet	   af	   boligselskabet	   FSB	   og	   andels-­‐	   og	  ejerboligerne	   er	   organiseret	   i	   et	   væld	   af	   beboerorganisationer	   og	   gårdlaug.	   Der	   er	   tydelige	  forskellige	   i	   bybilledet	  på	  hvad	  der	   er	   alment	  byggeri	   og	  hvad	  der	   er	  privatejet	   traditionelt	  karrebyggeri.	  Det	  almene	  kendetegnes	  ved	  at	  være	  uden	  udsmykninger	  på	  sine	  facader,	  små	  vinduer	   og	   en	   overgang	   fra	   bygning	   til	   gade	   der	   ikke	   indbyder	   til	   ophold.	   Dette	   er	   et	   af	  fokuspunkterne	   for	   Områdefornyelsen	   Indre	   Nørrebro	   (Områdefornyelsen	   Indre	  Nørrebro:19)	   i	   et	   forsøg	   på	   at	   åbne	   på	   at	   åbne	   kantzonen	   for	   ophold	   og	   skabe	   fysiske	  ændringer	  der	  kan	  skabe	  tryghedsforbedrende	  forhold	  for	  kvarterets	  beboere	  og	  brugere.	  Dette	  blik	  på	  det	  almene	  byggeris	  mangelfulde	  udsmykning	  og	  sans	  for	  detaljen	  går	  nok	  igen	  i	  de	   fleste	   arkitekter	   og	   arkitektstuderendes	  øjne,	  men	  de	   almene	  boliger	  har	   også	   en	   anden	  funktion,	  nemlig	  at	  skabe	  boliger,	  som	  mindre	  velstillede	  mennesker	  også	  kan	  have	  råd	  til	  at	  bo	  i.	  Måske	  er	  det	  en	  mulighed	  både	  at	  skabe	  smukke	  almene	  byggerier	  og	  gøre	  dem	  rentable	  for	   store	   dele	   af	   befolkningsgruppen	   der	   bor	   i	   de	   almene	   boliger	   i	   Blågårdsgadekvarteret.	  Spørgsmålet	  er	  bare	  hvordan?	  	  Arkitekten	   Søren	   Ulrik	   Thomas	   foreslår	   at	   man	   simpelthen	   river	   halvdelen	   af	  Blågårdsgadekvarteret	   ned	   i	   artiklen	   Riv	   Byen	   Ned	   (Politiken.dk).	   Han	   foreslår	   at	   alt	   det	  almene	  skal	  rives	  ned	  og	  bygges	  op	  i	  5	  etagers	  bygninger	  som	  resten	  af	  karrebyggeriet,	  hele	  Stengade	  mellem	  Baggensgade	  og	  Korsgade	  skal	  rives	  ned	  og	  de	  åbne	  gårde	  skal	  jævnes	  med	  jorden	   og	   erstattes	   med	   baghuse.	   Argumentationen	   bag:	   At	   forstaden	   og	   storbyen	   har	   to	  forskellige	  æstetiker,	  der	  skal	  holdes	  hvert	  til	  sit.	  Selvom	  forslaget	  nok	  er	  ment	  som	  en	  form	  for	   provokation,	   så	   grænser	  det	   til	   det	   dumme	  at	   foreslå	   at	   rive	  ned	  og	  bygge	  nyt	   op	   i	   lige	  præcis	   Blågårdsgadekvarteret,	   der	   jo	   oplevede	   en	   anden	  mands	   (Weidekamp)	   ønske	   om	   at	  bygge	  efter	  en	  bestemt	  byggeskik,	  med	  den	  første	  undtagelsestilstand	  efter	  2.	  verdenskrig	  og	  store	  sociale	  problemer	  til	  følge.	  Forslaget	  efterlader	  en	  med	  en	  undren	  om	  hvad	  han	  mener	  der	   skal	   op	   bagefter,	   om	   det	   almene	   skal	   helt	   væk	   og	   erstattes	   af	   andelsbyggeri	   eller	  ejerboliger?	  Man	  kunne	  nemlig	  også	  argumentere	  for	  at	  det	  almene	  byggeri	  er	  medskabere	  af	  et	  spændende	  område	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  en	  heterogen	  befolkning.	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Områdefornyelsens	   tilgang	   til	   byfornyelse	   og	   ikke	   en	   sanering	   af	   kvarteret	   er	   vel	   nok	   den	  mest	   plausible	   løsning	   på	   nogle	   af	   de	   æstetiske	   problemer	   og	   muligvis	   også	   på	   nogle	   af	  problemerne	   forbundet	  med	   utryghed.	   Dog	   er	   der	   også	   en	   vis	   frygt	   blandt	   beboerne	   for	   at	  forbedringer	  af	  facaderne	  blot	  vil	  skyde	  huslejerne	  i	  vejret,	  selvom	  de	  allerede	  stiger	  en	  gang	  om	  året.	  Jawad	  der	  har	  været	  til	  flere	  af	  møderne	  som	  Områdefornyelsen	  har	  afholdt	  udtaler	  sig	  således	  om	  den	  sag:	  	  	  
”Jo	  altså	  de	   snakkede	  godt	  om	  det	  med	   facaderne,	  måske	  at	   sætte	   en	   stor	  glasramme	  op	  eller	  
noget	  i	  den	  stil,	  det	  ville	  jeg	  synes	  var	  meget	  fedt,	  men	  man	  skal	  også	  huske	  på	  at	  lejen	  allerede	  
stiger	  årligt	  og	  hvis	  de	  ændrer	  alt	   for	  meget,	  vil	  huslejerne	  stige	  yderligere	  og	  så	  er	  der	  måske	  
mange	  der	  ikke	  vil	  have	  råd	  til	  at	  blive	  boende,	  så	  det	  tror	  jeg	  at	  de	  kan	  skyde	  en	  hvid	  pil	  efter,	  
hvis	   ikke	  de	   samtidigt	  kan	   love	  noget	  med	  at	  huslejen	   ikke	   stiger	  mere	  end	  den	  gør	  nu”(Bilag	  
7:15)	  	  
	  Tanken	  om	  at	  der	  skal	  være	  plads	  til	  alle	  går	  igen	  blandt	  flere	  af	  informanterne:	  	  	  
Altså	  det	  skal	  ikke	  være	  det	  der	  overtager,	  der	  skal	  være	  lokal	  forretninger	  og	  der	  skal	  også	  være	  
nogle	   lejelejligheder,	   som	   folk	   har	   råd	   til,	   så	   det	   ikke	   er	   de	   der,	   hvad	  hedder	  det,	   forældrekøb	  
eller	  folk	  med	  røven	  fuld	  af	  penge,	  der	  kan	  bo	  her	  og	  så	  kan	  andre	  ikke	  komme	  til.	  Det	  skal	  være	  
en	  blanding	  synes	  jeg.(Bilag	  1:3)	  
	  For	   at	   forstå	   Blågårdsgadekvarteret,	   er	   det	   altså	   også	   vigtigt	   at	   forstå	   den	  beboersammensætning	   der	   er	   i	   kvarteret	   og	   som	   skaber	   en	   stedsidentitet,	   hvor	   en	   meget	  heterogen	  befolkning	  egentlig	  forsøger	  at	  være	  meget	  selvbærende	  og	  selvstyrende.	  De	  fleste	  kan	  se	  at	  der	  er	  forskel	  på	  de	  forskellige	  bygninger	  og	  en	  forbedring	  af	  facaderne,	  kunne	  være	  med	  til	  at	  forbedre	  levestandarden	  for	  nogle	  beboere	  og	  være	  til	  at	  gøre	  de	  åbenlyse	  forskelle	  mellem	  folk	  mindre,	  så	  man	  kunne	  komme	  nogle	  af	  kvarterets	  problemer	  til	  livs.	  	  
Delkonklusion	  Vi	  har	  med	  dette	  afsnit	  forsøgt	  at	  spore	  nogle	  af	  de	  tidslige	  og	  rumlige	  baner	  som	  forbinder	  sig	  til	  nogle	  emner	  hvor	  vi	  har	  kunnet	  spore	  forhandlinger,	  anfægtelser	  eller	  konflikter	  i	  rummet	  mellem	   forskellige	   opfattelser	   af	   sted.	   Vi	   mener	   at	   Blågårdsgade	   som	   et	   forhandlingsrum	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tilbyder	   store	  muligheder	   for	   at	   opnå	   en	  politik	   for	   området,	   på	   tværs	   af	   forvaltninger,	   der	  både	   er	   holistisk	   og	   forankret	   i	   lokalmiljøet.	   Blågårdsgade	   er	   et	   sted	   som	  er	  meget	   politisk	  ladet	  også	  i	  en	  national	  kontekst	  og	  kan	  hvis	  forvaltet	  ordentligt	  blive	  et	  forhandlingsrum	  og	  et	  læringsrum	  for	  hvordan	  et	  multikulturelt	  samfund	  kan	  se	  ud.	  Fra	  Arabica	  har	  vi	  lært	  at	  der	  er	   en	   stærk	   social	   og	   mundtlig	   overlevering,	   fra	   de	   ældre	   generationer	   til	   de	   yngre	  generationer,	  som	  kan	  være	  et	  kæmpe	  aktiv	  for	  både	  områdefornyelse	  og	  andre	  kommunale	  projekter.	   Eksempelvis	   er	   det	   en	   utroligt	   god	   idé	   hvis	   man	   engagerer	   sig	   i	   de	   muslimske	  miljøer	  og	  forsøger	  at	  arbejde	  med,	  hvad	  man	  i	  England	  kalder	  community	  leaders,	  således	  at	  de	  personer	  der	  har	  høj	   status	   og	   indflydelse	  på	   en	  befolkningsgruppe	   gøres	   til	   strategiske	  partnere	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  helhedsorienteret	  byudvikling.	  Fra	  Folkets	  Park	  og	  Hus	  har	  vi	  lært	  at	  aktivisme	  og	  kriminelle	  ikke	  altid	  skal	  passe	  sig	  selv	  i	  Den	  Sorte	  Firkant,	  hvis	  altså	  Områdefornyelsen	   har	  mod	  på	   at	   gå	   ind	   i	   den	   tosomhed,	   så	   kan	   en	   redning	   af	   Folkets	  Hus	  være	  med	  til	  at	  legitimere	  Københavns	  Kommune	  i	  kvarteret.	  Fra	  de	  almene	  og	  private	  boliger	  har	  vi	  fået	  en	  forståelse	  for	  hvordan	  den	  fysiske	  planlægning	  kan	  have	  socialt	  afledte	  effekter	  og	   hvordan	   det	   for	   beboerne	   i	   kvarteret	   er	   vigtigt	   at	   beholde	   en	   heterogen	  beboersammensætning	  og	  at	  forbedringer	  i	  det	  bebyggede	  almene	  miljø	  ikke	  må	  have	  for	  stor	  indflydelse	  på	  huslejestigninger.	  	  
	  
ANALYSE	  DEL	  2	  Denne	  del	  af	  analysen	  vil	  dykke	  ned	  i	  den	  medierede	  erfaringsverden	  vi	  har	  haft	  adgang	  til	  i	  Blågårdsgade	   kvarteret,	   for	   at	   analysere	   og	   diskutere	   hvordan	   offentligheden	   i	   kvarteret,	  dannes	  og	  reguleres	  af	  forskellige	  stedsforståelser.	  På	  den	  måde	  søger	  vi	  at	  forstå	  nogle	  af	  de	  forskellige	  praksisser,	  der	  udgøre	  den	  offentlige	  sfære,	  for	  at	  diskutere	  hvordan	  det	  offentlige	  rum	  konstrueres	  af	  diskursive	  og	  sociale	  struktuer.	  En	  del	  af	  denne	  forståelse	  må	  derudover	  søges	   at	   findes	   i	   sammenligningen	  med	  mere	  private	   rum,	   derfor	   vil	   denne	  del	   af	   analysen	  også	   indeholde	  et	   fokus	  på	  hvordan	  det	  private	   rum	  og	  dets	  værdier	  har	  en	  central	   effekt	   i	  forhold	   til	   transformationen	   af	   det	   offentlige	   rum	   og	   den	   tilhørende	   offentlige	   sfære	   (Jf.	  Teoretisk	  Ramme).	  	  	  Da	  der	  ikke	  eksisterer	  nogen	  universel	  forståelse	  af	  det	  offentlige	  rum,	  på	  grund	  af;	  at	  rum	  er	  et	  produkt	  af	  sociale	  og	  diskursive	  relationer	  og	  omvendt	  og	  at	  det	  sociale	  også	  produceres	  af	  det	  rumlige,	  er	  det	  derfor	  en	  kompleks	  opgave	  for	  byplanlæggere,	  at	  imødekomme	  alles	  behov	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og	  krav,	  og	   inkorporere	  disse	   i	  planerne	  for	  aktuelle	  kvarterløft	  (Jf.	  Teoretisk	  Ramme).	  Set	   i	  forhold	   til	   Blågårdsgade	   kvarteret	   og	   den	   aktuelle	   Områdefornyelse	   af	   indre	   Nørrebro,	  forklare	  lederen	  følgende	  om	  deres	  tilgang	  til	  arbejdet	  med	  kvarteret;	  	  	  
”(…)Jeg	  synes	  det	  er	  interessant	  hvis	  man	  sådan	  mere	  kan	  komme	  ind	  på	  en	  co-­creation	  
tankegang,	  sådan	  sammenskabelse	  omkring	  at	  forvaltning	  og	  kommune	  kan	  noget,	  borgerne	  
kan	  noget	  andet	  og	  boligselskaber	  og	  foreninger	  og	  så	  noget	  kan	  noget	  tredje	  og	  hvad	  kan	  de	  
ting	  tilsammen”	  (Bilag	  5:1)	  	  Denne	  co-­creation	   tilgang	  som	   lederen	  af	   indre	  Nørrebros	  områdefornyelse	  beskriver,	  er	  på	  mange	  måder	  en	  holdbar	  løsning	  for,	  således	  at	  beboerne	  selv	  kan	  være	  med	  til	  at	  identificere	  deres	  behov	  og	  fremtidige	  løsningsmodeller,	  for	  dermed	  at	  afhjælpe	  de	  udfordringer	  der	  er	  i	  kvarteret.	  Derudover	  udtrykker	  Mette	  yderligere	  i	  interviewet,	  en	  forståelse	  for	  det	  drive	  og	  den	  stolthed	  som	  Nørrebro	  rummer	  på,	  hvilket	  også	  kan	  læses	  i	  kvarterplanen,	  hvor	  plads	  til	  forskellighed	  antages	  for	  at	  være	  Nørrebros	  særlige	  force	  (Områdefornyelsen	  Indre	  Nørrebro	  2014:64).	  Det	  er	  derfor	   tydeligt	   i	  Områdefornyelsens	   tilgang	   til	   kvarteret,	   at	  de	  anerkender	  Nørrebros	   særlige	   stedsidentitet.	   Dog	   kan	   der	   argumenteres	   for,	   at	   Områdefornyelsens	  kategorier	  og	  visioner,	  i	  samhold	  med	  dominerende	  gruppers	  ønsker	  og	  behov,	  kan	  ende	  med	  en	   skæv	   fordeling	   af	   hvem	   der	   bliver	   hørt	   i	   den	   offentlige	   sfære,	   og	   dermed	   skabe	  modstridende	  kampe	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Dette	  kan	  have	  politiske	  konsekvenser	  i	  forhold	  til	  en	  regulering	  af	  hvem	  der	  er,	  og	  hvem	  der	  kan	  være	  en	  del	  af	  det	  offentlige	  rum	  (Jf.	  Teoretisk	  Ramme).	  	  	  En	   af	   de	   kategorier	   som	   Områdefornyelsen	   opererer	   med	   i	   kvarterplanen	   2014-­‐2019,	   er	  kategorien;	  tryghed.	  Selvom	  tryghedsindekset	   i	  2013	  i	   forhold	  til	  startmålingen	  i	  2009	  viser	  en	  positiv	  udvikling,	  er	  Nørrebro	  fortsat	  blandt	  de	  tre	  bydele	  ud	  af	  12,	  hvor	  beboerne	  angiver	  kriminalitet	   som	   et	   af	   de	   største	   problemer	   i	   kvarteret	   (Områdefornyelsen	   Nørrebro	  2014:64).	  	  I	  forhold	  til	  Områdefornyelsens	  tiltag	  i	  forbindelse	  med	  kategorien	  tryghed,	  kan	  diskussionen	  og	  planerne	  for	  de	  åbne	  gårdarealer	  i	  området,	  tydeliggøre	  hvordan	  offentligheden	  reguleres	  i	  kraft	   af	   Områdefornyelsens	   indgreb.	   På	   baggrund	   af	   nogle	   af	   beboernes	   oplevelser	   af	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utryghed	   i	   den	   offentlige	   tilgængelig	   grønne	   gård	   mellem	   Baggesensgade,	   Wesselsgade	   og	  Korsgade,	   vil	  Områdefornyelsen	  øge	  den	  uformelle	   sociale	   kontrol,	   gennem	  beskæringer	  og	  omlægning	  af	  træer	  og	  buske,	  dette	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  øge	  gennemsigtigheden	  og	  på	  den	  måde	  gøre	   det	   tryggere	   at	   færdes	   i	   den	   offentlige	   gård,	   på	   alle	   tider	   af	   døgnet	   (Københavns	  Kommune	   2014:40).	   Denne	   oplevelse	   af	   utryghed	   hos	   beboerne	   er	   forbundet	   med	   de	  marginaliserede	  grupper,	  der	  benytter	  sig	  af	  den	  lidt	  skjulte,	  men	  offentlige	  gård,	  herunder	  de	  hjemløse	  og	  de	  unge	  mennesker	  der	  fester	  og	  ryger	  hash.	  Ifølge	  lederen	  af	  Områdefornyelsen	  er	  udfordringen	  at;	  	  
”(…)på	  en	  eller	  anden	  måde	  at	  fastholde	  denne	  åbenhed,	  men	  alligevel	  arbejde	  med	  hvordan	  
man	  kan	  indrette	  gården	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  hvor	  det	  er	  okay	  at	  være	  en	  gruppe	  af	  gutter	  
der	  hænger	  ud,	  så	  man	  ikke	  generer	  børnefamilierne	  eller	  hvor	  man	  gerne	  må	  være	  hjemløs(…)”	  (Bilag	  5:	  5)	  	  I	  forhold	  til	  det	  ovennævnte	  er	  det	  væsentligt	  at	  forstå	  hvilken	  betydning	  offentlige	  rum	  har	  for	   mennesker,	   der	   ikke	   har	   samme	   adgang	   til	   private	   rum,	   som	   eksempelvis	   beboerne	   i	  området	  har.	  Dette	  medfører	  en	  kompleks	  udfordring	  for	  byplanlægningen,	  da	  tiltag	  som	  øger	  den	  uformelle	   sociale	   kontrol	   og	  på	  den	  måde	   imødekommer	  beboernes	  behov	  om	  en	  øget	  tryghed,	   bærer	   en	   form	   for	   privatisering	   af	   det	   offentlige	   rum	  med	   i	   sig,	   så	   den	   offentlige	  adfærd	  reguleres	   til	   fordel	   for	  beboerne,	  men	  på	  bekostning	  af	  de	  marginaliserede	  grupper,	  der	   ekskluderes	   fra	   det	   offentlige	   rum	   (Jf.	   Teoretisk	   Ramme).	   I	   denne	   forstand	   bliver	   de	  marginaliserede	   grupper	   og	   deres	   adfærd	   set	   af	   beboerne	   som	   en	   trussel	   mod	   de	   åbne	  gårdarealers	   offentlighed,	   men	   omvendt	   kan	   der	   argumenteres	   for,	   at	   denne	  adfærdsregulering,	  i	  sig	  selv	  er	  en	  trussel	  mod	  den	  offentlige	  karakter.	  Det	  sidst	  nævnte	  kan	  forbindes	  til	  en	  undren,	  der	  går	  igen	  i	  den	  medierede	  erfaringsverden	  vi	  har	  haft	  adgang	  til	  i	  kvarteret	  og	  udtrykkes	  af	  en	  af	  vores	  informanter	  på	  denne	  måde;	  	  
”Jeg	  forstår	  bare	  ikke,	  at	  man	  ikke	  prøver	  at	  snakke	  med	  folk,	  i	  stedet	  for	  at	  råbe	  til	  dem	  ud	  fra	  
altanerne,	  som	  om	  der	  er	  nogen	  der	  så	  får	  respekt	  for	  dig	  af	  den	  grund”	  (Bilag	  1:17)	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Informanten,	  der	  udtrykker	  det	  ovennævnte	  citat,	  er	  en	  gammel	  lokal	  dame	  ved	  navn	  Jeff,	  som	  bliver	  mødt	  med	  stor	  respekt	  af	  mange	  af	  kvarterets	  brugere.	  Hun	  engagerer	  sig	  i	  nabolaget	  på	  alle	  mulige	  måder,	  eksempelvis	  ved	  at	  arrangere	  loppemarked,	  være	  frivillig	  i	  Folkets	  Hus,	  og	  tage	  del	  i	  den	  offentlige	  diskussion	  (Jf.	  Bilag	  1:1).	  I	  bund	  og	  grund	  er	  hun	  en	  synlig	  karakter	  i	   kvarteret,	   som	   forsøger	   at	   holde	   fast	   i	   det	   hun	   mener	   er	   områdets	   værdier	   –	   områdets	  stedsidentitet.	  Hun	  fortæller	  yderligere	  i	  et	  interview	  at;	  	  
”Hvis	  man	  skal	  have	  et	  godt	  liv	  her	  inde,	  så	  kræver	  det	  at	  man	  bliver	  en	  del	  af	  gaden,	  (…)	  det	  
betyder	  noget	  at	  man	  bliver	  mødt	  med	  lidt	  venlighed”	  (Bilag	  1:3-­‐4)	  	  Ifølge	  informanten	  er	  det	  altså	  social	  solidaritet,	  som	  er	  kilden	  til	  et	  godt	  liv	  i	  kvarteret,	  hvilket	  anerkendes	  som	  værende	  en	  central	  værdi	  for	  kvarteret	  af	  flere	  af	  vores	  informanter,	  og	  som	  samtidig	   har	   formet	   mange	   af	   de	   urbane	   kampe,	   der	   har	   fundet	   sted	   på	   Nørrebro.	   Det	   er	  derfor	   også	  manglen	  på	  dette	  hos	  de	  beboere,	   der	   føler	   sig	  utrygge	  ved	   at	   benytte	  de	   åbne	  gårdarealer,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  undren	  hun	  udtrykker	  i	  det	  første	  citat.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	   for,	   at	   dette	   er	   et	   udtryk	   for	   en	   form	   for	   utilfredshed	   over	   for	   nogen	   af	  beboernes	  måder	  at	  håndtere	  deres	  oplevelser	  af	  utryghed	  på,	  og	  ved	  at	  koble	  dette	  ønske	  hos	  beboerne	   til	   Områdefornyelsens	   vision	   om	   tryghed,	   indtager	   disse	   beboer	   og	   deres	  holdninger	   en	   position	   i	   den	   offentlige	   sfære,	   der	   dominerer	   forhandlingen	   af	   forskellige	  meninger.	   Her	   er	   truslen	   mod	   offentligheden,	   privatisering	   af	   det	   offentlige	   rum,	   hvor	  offentligheden	  i	  det	  åbne	  gårdareal	  transformeres	  ud	  fra	  nogle	  behov	  om	  mere	  tryghed,	  hen	  imod	   en	   tryggere	   offentlighed	   for	   middelklasse	   beboerne;	   børnefamilierne,	   turister	   osv.	   I	  bund	  og	  grund	   indebærer	  dette	  en	   	  offentlig	  adfærdsregulering,	  hvor	  dominerende	  grupper	  kan	  kontrollere	  brugen	  og	  funktionerne	  i	  rummet,	  og	  på	  den	  måde	  skabes	  der	  en	  opdeling	  af	  områdets	  brugere,	  med	  de	  mest	  ressourcestærke	  placeret	  i	  toppen	  	  (Jf.	  Teoretisk	  Ramme).	  	  En	   helt	   central	   diskussion	   i	   forhold	   til	   dette	   skel	   mellem	   kvarterets	   brugere	   og	   deres	  forskellige	  stedsforståelser	  er,	  at	  der	  i	  planlægning	  bag	  kvarterplanen	  må	  tages	  højde	  for,	  at	  kvarteret	  huser	  beboere	  med	  forskellige	  socioøkonomiske	  forhold.	  Med	  det	  sagt	  er	  det	  derfor	  helt	  centralt	  for	  at	  opnå	  en	  holistisk	  planlægning,	  at	  skellet	  mellem	  disse	  ikke	  øges	  yderligere,	  især	  når	   der	   i	  Områdefornyelsen	   er	   opstillet	   en	   vision	   om,	   at	   styrke	   sammenhængskraften,	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den	   sociale	   kapital	   og	   møderne	   på	   tværs	   af	   kulturer	   og	   grupper,	   i	   kvarteret	  (Områdefornyelsen	  Indre	  Nørrebro	  2014:64).	  	  Derudover	  kan	  den	  lokale	  stedsforståelse	  som	  informanten	  i	  det	  ovennævnte	  udtrykker,	  også	  antages	   at	   have	   stor	   indflydelse	   på	   offentligheden	   i	   kvarteret.	   Der	   konstrueres,	  med	   andre	  ord,	  en	  helt	  bestemt	  offentlighed	  i	  den	  medierede	  erfaringsverden	  vi	  har	  kendskab	  til,	  blandt	  et	   udsnit	   af	   de	   lokale	   beboere,	   som	   bruger	   det	   offentlige	   rum	   som	   en	   forlængelse	   af	   deres	  private	   rum.	   Den	   offentlige	   sfære,	   der	   skabes	   i	   denne	   sociale	   verden,	   skabes	   af	   både	  individuelle	   og	   sociale	   konstruktioner	   og	   diskursive	   strukturer,	   hvor	   forståelsen	   for	   det	  offentlige	   rum	   tager	   udgangspunkt	   i	   delte	   kulturelle	   erfaringer	   og	   et	   fælles	   kendskab	   til	  hvordan	  Blågårdsgade	  kvarteret	   identificeres	  (Jf.	  Videnskabsteori).	   	  En	  af	  vores	   informanter	  fortæller	  i	  et	  interview	  i	  forhold	  til	  hvilken	  betydning	  området	  har	  for	  ham,	  at;	  	  
”Den	  har	  sin	  historie,	  og	  sin	  stolthed.	  Så	  det	  betyder	  rigtig	  meget,	  altså	  man	  har	  en	  stolthed	  (…)	  
fordi	  man	  tilhører	  det	  her	  område	  her	  nede,	  det	  ligger	  ligesom	  i	  os,	  du	  ved.	  Det	  er	  en	  del	  af	  os	  det	  
her.	  Det	  er	  ikke	  bare	  en	  gade,	  vi	  er	  fra,	  det	  er	  vores	  gade,	  det	  er	  vores	  kvarter”	  (Bilag	  2:1-­‐2)	  
	  I	  det	  ovennævnte	  citat	  tillægger	  informanten	  stedet	  den	  samme	  værdi	  som	  Jeff	  udtrykker	  i	  det	  tidligere	  citat;	  en	  følelse	  af	  stolthed	  over	  at	  være	  en	  del	  af	  stedet	  og	  historien.	  Derudover	  kan	  der	   argumenteres	   for	   at	   hans	   måde	   at	   formulere	   ”det	   er	   vores	   gade,	   det	   er	   vores	   kvarter”	  (Ibid.),	   tyder	   på	   en	   høj	   ejerskabsfølelse	   over	   for	   området.	   Og	   det	   er	   blandt	   andet	   denne	  ejerskabsfølelse,	  der	  kan	  siges	  at	  konstruere	  de	  lokale	  beboers	  offentlige	  sfære,	  og	  dermed	  det	  lokale	   offentlige	   rum.	   Forstået	   på	   den	   måde	   at	   dette	   kan	   indtage	   en	   dominerende	   plads	   i	  forhandlingsrummet,	   der	   kan	   ekskludere	   andre	   grupper	   fra	   den	   lokale	   offentlighed.	   Han	  fortæller	  senere	   i	   interviewet	   i	   forbindelse	  med	  en	  episode	  hvor	  politikeren	  Pia	  Kjærsgaard	  fik	  en	  knap	  så	  varm	  velkomst	  da	  hun	  besøgte	  Indre	  Nørrebro,	  at;	  	  
”alle	  er	  velkommen,	  men	  kom	  med	  respekt,	  ik	  os’,	  vi	  har	  ikke	  noget	  imod	  at	  folk	  kommer,	  der	  er	  
uenig	  med	  os,	  der	  er	  jo	  masser	  af	  dem,	  jo,	  de	  skal	  jo	  ikke	  pis	  på	  os,	  du	  ved,	  (…)	  folk	  siger	  det	  er	  en	  
ghetto,	  det	  er	  det	  ik	  jo,	  se	  hvor	  mange	  danskere	  der	  er	  her	  nede,	  man	  færdes	  frit	  med	  hinanden,	  
taler	  med	  alle	  mulige	  mennesker,	  du	  ved	  højre,	  venstre.	  Så	  det	  er	  et	  meget	  åbent	  område,	  altså	  
på	  den	  måde	  der(…)	  vi	  debatterer	  med	  folk,	  taler	  med	  folk,	  og	  vi	  kommer	  hinanden	  ved,	  det	  er	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nok	  det	  der	  betyder	  mest	  her;	  at	  vi	  kommer	  hinanden	  ved,	  du	  ved,	  så	  er	  det	  lige	  meget	  hvem	  du	  
er	  altså,	  (…)	  Vi	  har	  det	  der	  med	  at	  vi	  taler	  med	  vores	  naboer	  og	  forretningsdrivende”	  (Bilag	  2:	  3-­‐4)	  	  Ifølge	  informanten	  er	  det	  en	  central	  værdi	  for	  området,	  at	  der	  er	  plads	  til	  forskellighed	  og	  alle	  er	  velkommen,	  hvis	  blot	  man	  kommer	  med	  respekt,	  hvilket	  også	  muliggøre	  en	  dialog	  på	  tværs	  af	  forskellige	  grupper.	  Dette	  indebærer	  ikke	  at	  man	  erklærer	  sig	  enige	  med	  de	  lokale	  beboere,	  men	  derimod	  at	  man	  kommer	  hinanden	  ved	  og	  taler	  sammen.	  	  	  Jf.	   Teoretisk	   Ramme,	   kan	   den	   lokale	   stedsforståelse,	   opfattes	   som	   en	   trussel	   mod	   det	  offentlige	   rum,	   på	   samme	  måde	   som	   eksemplet	  med	   privatiseringen	   af	   de	   offentlige	   gårde,	  blot	  rettet	  mod	  ekskludering	  af	  en	  anden	  bruger	  gruppe	  end	  de	  hjemløse	  og	  marginaliserede	  grupper,	  nemlig	  nytilflyttere	  og	  andre	  lokale,	  der	  ikke	  deler	  denne	  stedsforståelse.	  Forstået	  på	  den	   måde	   at	   den	   sociale	   verden,	   som	   vores	   informanter	   befinder	   sig	   i	   (den	   lokale),	  konstrueres	  nogle	  sociale	  meninger,	  der	  præger	  og	  i	  visse	  tilfælde	  dominerer	  forhandlingen	  i	  den	  offentlige	  sfære.	  I	  forhold	  til	  episoden	  med	  Pia	  Kjærsgaard,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  ekskluderingen	  af	   lige	  præcis	  hende,	  bunder	   i	  modstridende	  politiske	  holdninger	  og	  hendes	  tilstedeværelse,	   der	   anses	   for	   at	   være	   direkte	   respektløst	   over	   for	   kvarterets	   identitet,	   og	  forskellige	  beboere.	  Derudover	  kan	  der	  udledes	  den	  samme	  tendens	  i	  flere	  af	  de	  historier	  og	  oplevelser	   vi	   har	   erfaret	   gennem	   deltagelsen,	   hvor	   den	   lokale	   stedsidentitet	   danner	   en	  bestemt	   offentlighed	   og	   derfor	   ændrer	   hvem	   der	   er,	   og	   hvem	   der	   kan	   være	   en	   del	   af	   det	  offentlige.	  Dette	  kan	  eksemplificeres	  gennem	  en	  historie	  vi	  har	  fået	  fortalt	  af	  informanten,	  Jeff.	  Hun	   snakker	  om	  en	  ung	  pige,	   der	  har	  boet	   i	   kvarteret	   i	   et	   års	   tid,	  men	   som	  aldrig	   rigtig	   er	  blevet	  en	  del	  af	  gaden.	  En	  dag	  kommer	  hun	  og	  spørger	  Jeff	  i	  forbindelse	  med	  loppemarkedet	  på	  Blågårdsgade;	  ”Jeg	  har	  altså	  boet	  her	  nede	  i	  den	  anden	  ende	  i	  et	  år,	  skal	  jeg	  ikke	  snart	  have	  
nabopriser?”	   (Bilag	  1:8),	   hvor	   efter	   Jeff	   svare,	   ”Jo,	   når	  du	   yder	  noget”	   (Bilag	  1:8).	  Vi	   spørger	  yderligere	   ind	   til	   dette	   i	   interviewet,	   helt	   konkret,	   om	   de	   nytilkomne	   overhovedet	   har	   den	  samme	  forståelse	  af,	  at	  det	  kræver	  at	  man	  kommer	  hinanden	  ved	  og	  tager	  del	  i	  kvarteret.	  Til	  dette	  svare	  informanten;	  	  	  
”Nej,	  altså	  nogen	  lukrerer	  bare,	  men	  de	  yder	  ikke	  noget,	  (…)	  man	  hører	  dem	  aldrig	  hvis	  der	  er	  
Firkantens	  Festival	  eller	  andre	  ting	  der	  foregår,	  hvor	  det	  kræver	  at	  man	  yder	  lidt	  hver	  især,	  så	  er	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det	  aldrig	  dem	  man	  ser.	  Så	  det	  er	  lidt	  ærgerligt,	  men	  sådan	  vil	  det	  altid	  være,	  at	  der	  vil	  være	  
nyderen	  og	  så	  vil	  der	  være	  ydernyderne”	  (Bilag	  1:4)	  	  Det	   tyder	   på	   at	   beboerne	   i	   Blågårdsgade	   kvarteret	   indeholder	   flere	   forskellige	  stedsforståelser,	   der	   dominerer	   den	   offentlige	   sfære	   på	   hver	   deres	   måde	   der	   yderligere	  påvirker	  reguleringen	  af	  det	  offentlige	  rum.	  Derudover	  præges	  den	  offentlige	  sfære	  også	  af	  en	  lang	  række	  andre	  diskursive	  praksisser,	  og	  der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  der	  er	  flere	  forskellige	  diskurser	   forbundet	   til	   reguleringen	   af	   Blågårdsgade	   kvarterets	   offentlighed,	   end	   dem	   der	  introduceres	  ovenfor.	  	  Ydermere	   sættes	   Blågårdsgade	   kvarteret	   ofte	   i	   forbindelse	   med	   bandekriminalitet	   og	   er	  derfor	  under	  massiv	  overvågning	  af	  politiet,	  dette	  har	   stor	   indflydelse	  på	  et	  udsnit	  af	  vores	  informanter	   og	   adfærd,	   og	   samtidig	   på	   det	   lokale	   sociale	   liv	   i	   kvarteret.	   En	   informant	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk	  fortæller	  om	  hans	  opvækst	   i	  kvarteret;	  ”Den	  gang	  var	  der	  
meget	  racisme	  mod	  os,	  der	  blev	  sendt	  hunde	  efter	  os	  og	  alt	  muligt	  andet,	  og	  da	  vi	  så	  blev	  14,	  15	  
år,	   kunne	   vi	   begynde	   at	   slå	   tilbage,	   men	   det	   er	   blandt	   andet	   derfor	   at	   der	   er	   så	   stort	   et	  
sammenhold	  mellem	  alle	  os	  som	  er	  opvokset	  i	  området”	  (Bilag	  6:8),	  til	  dette	  er	  der	  en	  anden	  en	  ved	   bordet	   der	   tilføjer,	   at;	   ”Og	   så	   skal	   du	   tænke	   på,	   alt	   den	   snak	   om	   bandekrig	   og	  
Blågårdsbanden	   og	   alt	   det	   der,	   ik,	   det	   er	   jo	   ikke	   en	   bande	   på	   den	  måde.	   Vi	   blev	   alle	   sammen	  
placeret	  i	  en	  skole	  her	  i	  kvarteret,	  og	  98%	  af	  eleverne	  var	  børn	  af	  indvandre.	  Så	  det	  er	  jo	  klart	  at	  
vi	   holder	   sammen	   når	   vi	   oplever	   den	   der	   racisme	   mod	   os,	   ik”	   (Bilag	   6:8).	   Det	   ovennævnte	  uddrag	  af	  en	  samtale	  fra	  Blågårdsgade,	  vidner	  om	  en	  udefrakommende	  diskursiv	  forståelse	  af	  kriminaliteten	  i	  Blågårdsgade	  kvarteret,	  på	  nøjagtig	  samme	  måde	  som,	  at	  dem	  der	  sidder	  og	  ryger	  hash	  på	  bænken	  ude	  foran	  Arabica	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  åbenlys	  hashsalg	  på	  gaden	  af	   beboere,	   der	   kun	   ser	   på	   fra	   sidelinjen	   og	   derfor	   kun	   har	   adgang	   til	   den	   sociale	   verdens	  yderside.	  Derfor	  kan	  der	  argumenteres	  for	  at,	  en	  stor	  del	  af	  den	  lokale	  befolkning	  oplever	  det	  offentlig	  rum	  som	  et	  sted	  for	  politiske	  stridigheder,	  hvor	  der	  cirkulerer	  diskursive	  meninger	  rundt,	  som	  påvirker	  den	  sociale	  og	  offentlige	  adfærd.	  Flere	  af	  de	  lokale	  undgår	  visse	  steder	  i	  kvarteret	   for	   ikke	  at	  blive	  sat	   i	   forbindelse	  med	  nogen	  form	  for	  kriminalitet	  og	  ende	  med	  at	  blive	  registreret	  i	  politiets	  system	  over	  kriminelle	  i	  området	  (Bilag	  2:14-­‐15),	  og	  derfor	  tyder	  det	   på	   at	   politiets	   årvågenhed	   i	   forhold	   til	   kvarteret,	   påvirker	   den	   offentlige	   sfære	   og	  regulerer	   den	   offentlige	   adfærd,	   blandt	   beboere	   der	   er	   opvokset	   i	   kvarteret	   og	   som	   ikke	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udøver	  nogle	  kriminelle	  handlinger,	  selvom	  de	  ville	  blive	  sat	  i	  forbindelse	  med	  dette	  hvis	  det	  opholdte	   sig	   bestemte	   steder	   i	   kvarteret.	   Yderligere	   på	   grund	   af	   mediernes	   rolle,	   og	   de	  historier	   der	   efterfølgende	   præger	   den	   offentlige	   sfære,	   kan	   dette	   have	   konsekvens	   for	   de	  nytilkomne	   beboeres	   stedsforståelse	   og	   derfor	   fører	   til,	   at	   visse	   funktioner	   og	   forskellig	  offentlig	  adfærd,	   forbindes	  med	  nogle	  offentlige	  diskursive	   forestillinger	   i	   forhold	  til	  stedets	  kriminelle	  udfordringer	  (Jf.	  Teoretisk	  Ramme).	  	  Ønsket	   og	   forventningen	   om	   at	   marginaliserede	   grupper	   såsom;	   hjemløse,	   og	   kriminelle,	  udelukkes	   fra	  det	  offentlige	   rum	  kan	   siges	  at	  præge	  mange	  af	  beboernes	  holdninger	   til	  den	  offentlige	  stedsforståelse.	  Hertil	  kan	  det	  yderligere	  argumenteres	  for,	  at	  offentligheden	  aldrig	  kan	   indtage	   en	   fuldstændig	   åbenhed,	   da	   den	   altid	   vil	   blive	   reguleret	   af	   forskellige	  stedsforståelse,	  at	  det	  sociale	  rum	  ydermere	  altid	  på	  et	  eller	  andet	  niveau,	  er	  ekskluderende.	  Den	   forhandling	   der	   finder	   sted	   i	   den	   offentlige	   sfære	   i	   Blågårdsgade,	   viser	   altså	   at	   det	  offentlige	  rum	  i	  Blågårdsgade	  først	  og	  fremmest	  er	  et	  rum	  for	  forskellige	  urbane	  kampe,	  og	  set	  i	   forhold	   til	   kvarterets	   lokale	   multikulturelle	   stedsforståelse	   og	   de	   tilhørende	   alternative	  rytmer	   i	   bybilledet,	   spiller	   disse	   kampe	   en	   helt	   central	   rolle	   i	   Blågårdsgade	   kvarterets	  stedsidentitet.	  Hvor	  respekt	  og	  dialog	  betragtes	  som	  værende	  kilden	  til	  et	  godt	  liv	  i	  kvarteret,	  og	  fælles	  ansvar,	  åbenhed	  og	  deltagelse	  i	  og	  over	  for	  kvarteret,	  styrker	  sammenhængskraften	  blandt	  stedets	  bruger,	  der	  benytter	  sig	  af	  disse	  kvaliteter.	  I	  bund	  og	  grund	  kan	  det	  indvendes	  at	   det	   offentlige	   rum	   har	   stor	   betydning	   for	   stedsidentiteten	   i	   området,	   da	   det	   er	   her	  man	  kommer	  hinanden	  ved	  og	  derfor	  kan	  offentligheden	  forstås	  som	  vejen	  ind	  i	  det	  sociale	  urbane	  liv,	  en	  urban	  kultur	  der	  omfavner	   forskellighed	  og	  som	  ikke	  kræver	  andet	  end	  at	   forsøge	  at	  komme	   hinanden	   ved	   og	   yde	   en	   indsats.	   Alternativet	   er	   at	  man	   ekskluderes	   fra	   det	   lokale	  urbane	  miljø,	   hvor	   selv	   en	   hjemløs	   bliver	  mødt	  med	   tolerance	   af	   en	   stor	   del	   af	   den	   lokale	  befolkning.	   Det	   offentlige	   rum	   i	   Blågårdsgade	   kvarteret	   er	   altså	   under	   konstant	  transformering,	  men	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen	  holder	  fast	  i	  værdier,	  der	  bunder	  i	  historiske	  kampe	  om	  retten	  til	  byen	  og	  som	  stadig	  ligger	  til	  grund	  for	  de	  offentlige	  kampe,	  der	  kæmpes	  i	  dag.	  	  	  
Konklusion	  Vi	  har	  gjort	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  et	  teoretisk	  apparat	  der	  kan	  arbejde	  med	  stedsforståelser	  og	  offentlighed	   og	   hvordan	   disse	   skabes	   i	   et	   jordbundet	   netværk	   af	   forskellige	   diskursive,	  naturlige	   og	   sociale	   processer	   på	   flere	   skalaer.	  Metodisk	   har	   vi	   forsøgt	   at	   distancere	   os	   fra	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vores	  felt,	  idet	  vi	  også	  arbejder	  og	  bruger	  den	  i	  vores	  fritid,	  hvilket	  også	  har	  været	  en	  styrke.	  Vores	   analyse	   af	   hvordan	   Blågårdsgade	   opleves	   som	   et	   byrum	   af	   beboerne	   i	   kvarteret	   viser	  hvordan	  forskellige	  steder	  i	  Blågårdsgadekvarteret	  er	  forbundne	  og	  hvordan	  dem	  der	  bruger	  stederne	  altid	  må	  være	  i	  gang	  med	  en	  rumlig	  forhandling,	  anfægtelse	  eller	  kamp	  for	  at	  bevare	  en	   status	   kvo	   eller	   for	   at	   ændre	   noget	   til	   det	   bedre.	   Af	   interesse	   har	   især	   været	   vores	  ”opdagelse”	   af	   en	   kultur	   hvor	   mange	   på	   tværs	   af	   alder,	   etniske	   og	   religiøse	   tilhørsforhold	  kunne	   får	   hverdagen	   til	   at	   gå	   et	   næsten	   rutinemæssigt	   mønster.	   Blågårdsgade	   stærke	  tilhørsforhold	  til	  stedet	  og	  mellem	  beboerne	  må	  være	  et	  mål	  i	  sig	  selv	  for	  byplanlægning	  og	  de	  ældres	   medierende	   egenskaber,	   som	   gadepolitikere	   og	   historikere	   er	   måske	   hvad	   der	   gør	  gaden	  anderledes	  end	  så	  mange	  andre	  dejlige	  gader	  i	  København.	  	  Vores	  analyse	  af	  hvordan	  offentligheden	  reguleres	  af	  forskellige	  stedsforståelser	  har	  især	  gjort	  os	   klogere	   på	   hvordan	   forskellige	   rum	   altid	   reguleres	   af	   forskellige	   sociale	   og	   diskursive	  mekanismer.	  Især	  debatten	  omkring	  de	  kriminelle	  der	  er	  en	  integreret	  del	  af	  nærområdet	  og	  den	  almene	  søgen	  efter	  tryghed	  når	  man	  færdes	  i	  det	  offentlige	  rum	  er	  interessant	  og	  kommer	  til	  at	  være	  skelsættende	  for	  kvarterets	  fremtid.	  Ingen	  kan	  være	  tilfredse	  med	  at	  folk	  er	  usikre,	  men	  samtidigt	  er	  der	  også	  en	  forskel	  på	  følt	  usikkerhed	  og	  reel	  usikkerhed.	  Vi	  vil	  ikke	  begive	  os	   langt	   ned	   af	   denne	   tråd,	   da	   vi	   ikke	   ønsker	   at	   postulere,	  men	   der	   er	   bestemt	   også	   visse	  fordomme	  om	  indvandrere	  (hvorfor	  hedder	  det	  stadigvæk	  det?)	  som	  man	  må	  kunne	  arbejde	  med	  at	  få	  opløst.	  Blågårdsgade	  som	  et	  offentligt	  rum	  og	  dens	  funktion	  som	  strukturerende	  for	  de	  grupper	  og	  personer	  der	  bliver	  en	  del	  af	  den	  offentlige	  sfære	  er	  uvurderlig.	  Mange	  gange	  før	   er	   ordet	  blevet	  brugt	  og	  mange	  gange	   skal	  det	  bruges	   igen,	  men	  en	   smeltedigel	   er	  hvad	  Blågårdsgade	  er	  og	  den	  er	   i	   front	   i	  Danmark,	  når	  det	  kommer	  til	  at	   forestille	  sig	   fremtidens	  multikulturelle	  samfund.	  	  
	  
Perspektivering	  De	  forskellige	  tråde	  vi	  har	  fulgt	  i	  denne	  undersøgelse,	  kunne	  nemt	  være	  blevet	  til	  hver	  deres	  særegne	  undersøgelse.	  Vi	  har	  arbejdet	  med	  en	  meget	  stor	  empiri	  og	  har	  desværre	  ikke	  kunnet	  bruge	  alle	  de	  dele	  som	  vi	  har	  ellers	  har	  ønsket.	  Projektets	  videregående	  relevans	  bunder	  nok	  i	  det	   specifikke	  kendskab	  og	  naturlighed	  hvorved	  vi	  omgås	  med	  mange	  af	  de	  mennesker,	   for	  hvem	  en	  områdefornyelse	  omhandler.	  Sat	  sammen	  med	  den	  faglighed	  og	  de	  kompetencer	  vi	  har	   som	   følge	   af	   vores	   uddannelse	   indenfor	   tværfeltet	   geografi,	   planlægning	   og	   kultur	   og	  sprogmødestudier.	  Hvis	  vi	  skulle	  komme	  med	  et	  råd	  til	  områdefornyelsen,	  så	  skulle	  det	  være	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at	  forsøge	  at	  indlede	  et	  samarbejde	  med	  de	  forskellige	  ledere	  af	  de	  lokale	  muslimske	  samfund	  for	   at	   forsøge	   at	   skabe	   en	   tradition	   hvor	   demokratiet	   faktisk	   kom	   helt	   ud	   i	   krogene	   af	  samfundet.	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